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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Martes 14 de octubre de 1924 
D e c l a r a c i o n e s d e P r i m o d e R i v e r a 
; • • 
«El Ejército, y yo el primero, acatará como pleno poder ejecutivo 
ai primer Gojierao normal que ss constituya» 
A r e s e r v a de c o m e n t a r l a s con s e r á s a l i r de l a z o n a de l p e d r i s c o y sa-
p l e n a l i b e r t a d de c r i t e r i o , p u b l i c a - c a r de e l l a a t a n t o i n t e r é s c o m p r o m e í i -
mos en e l t u g a r p r e e m f f i e n i e d o ; pero el r e m e d i o s e r á r a d i c a l , p o r 1< 
m e r e c e n p o r s u i n t e r é s , l a ¿ s i - m e n o s lo r a d i c a l que p e r m i t e n o t r a s 
g u i e n t e s decLaracioyies d e i g e n e r a l c i r c u n s t a n c i a s m u y de t e n e r en c u e n -
P r i n w de R i v e r a a n u e s t r o redac- t a ; qfuc m á s r a d i c a l c a b r í a y n o f a l t a 
t o r u A r m a n u i o G u e r r a » . q u i e n a t i e m p o lo p r o p u s o . 
Dos de las p a l a n c a » que m u e v e n t i — ¿ . . . ? 
m u n d o y lo m o d i f i c a n , v o l v i é n d o l o a — N o f a l t a r á q u i e n p o r e r r o r , p a s i ó n < 
veces de l r e v é s , son l a p o l í t i c a y l a m a l d a d q u i e r a c a r g a r a l a c u e n t a de l 
g u e r r a . D i r e c t o r i o los g r a v e s sucesos que t r a t o 
I r a T c t u á n , d o n d e , c o m o es sab ido , de e v i t a r y t r a t a a h o r a de r e m e d i a r , 
se e n c u e n t r a el g e n e r a l P r i m o de R ivo - i m p u t á n d o l o s a 5a m e r a e n u n c i a c i ó n 
r a , y no i n t e n t a r saber l o que. p i ensa del p r o p ó s i t o o de l p l a n que se p r o p o -
a c t u a l m e n t e ace rca de l a p o l í t i c a y a n í a d e s a r r o l l a r . N o merece l a pena de 
g u e r r a , h u b i e r a • s ido p e c a d o m o r t a l en r e b a t i r l e esto. T o d o el m u n d o sabe y a 
u n « c h i c o de U P r e n s a » , que si de q u é l a r g a y c o m p l i c a d a p r e p a r a c i ó n 
c h i c o t i e n e poco de p e r i o d i s t a cree te- h a n t e n i d o estos a c a e c i m i e n t o s y c ó m o 
n e r a l g o . Y he a q u í p o r q u é nos enea- acaso, su . s ó l o , p a r c i a l r e m e d i o h u b i e r a 
m i n a m o s a l a r e s i d e n c i a de l p r e s iden te estado en a p l i c a r an tes y r á p i d a m e n t e 
con l a p r o t e n s i ó n de r o b a r l o , unos m i - el s i s t ema pensado , que a h o r a encuen-
n u t o s de su t i e m p o p a r a que i 'espon- t r a t a n t a s d i f i c u l t a d e s en l a a b s u r d a s i -
d i e r a a n u e s t r a s p r e g u n t a s . A u d a z c r . i t u a c i ó ñ i n i c i a l , c o m p l i c a d a p o r e l le -
l a empresa , p e r o l a f o r t u n a , que me- v a n t a m i e n t o g e n e r a l de l a s c a b i l a s de 
a y u d ó m u c h a s veces en o t r a s de m a - | a m b a s zonas y de l a c e n t r a l i n o c u p a d a , 
y o r m o n t a , no me a b a n d o n ó esta vez | — ¿ . . . ? 
t a m p o c o . D o y fin a l p r ó l o g o , que m á s o s j — E l que q u i e r a conoce r u n a o p i n i ó n 
i n t e r e s a r a saber lo q u e . el p r e s i d e n t e i r e spe tab le y a u t o r i z a d a sobre u n a s i t u a -
p i e n s a que lo que p i enso yo- ¡ c i ó n m u y s e m e j a n t e en A r g e l i a , que l e a 
A r m a d o de p l u m a y c u a i l t i l l a s me j l a c a r t a del m a r i s c a l B u g e a u d , a b o n 
s ien to f rente a l g e n e r a l : l a n z o u n a , d e l « P a n a m á » , d i r i g i d a a sus gene ra l e s 
p r e g u n t a y t a q u i g r á f i c a m e n t e c o p i o 'o I c u a n d o m a r c h a b a a r e p r i m i r , el a ñ o 45, 
que escucho. Y de que c o p i é b i e n , es j el a l z a m i e n t o g e n e r a l de a q u e l p a í s , 
p r u e b a , a m i g o censor , que, s o m e t i d a s j D i j o e l g e n e r a l ; e s c u c h é y o : c o p i é , 
m á s t a r d e a i g e n e r a l las c u a r t i l l a ^ , no c o m o he d i c h o , las p a l a b r a s escucha-
t u v o que q u i t a r n i a ñ a d i r u n a . s o l a s í - 1 das, s i n q u i t a r n i p o n e r u n a m í a , a u n -
laba . ¡ A t e n c i ó n ! | q n e m u c h a ' ; p o d r í a p o n e r de m i cosecha 
¿...•.' c o m o g losas de lo r e l a t i v o a l a g u e r r a 
K o q u i s i e r a h a b l a r de p o l í t i c a a q u í , expresado p o r el p r e s i d e n t e ; e s t r e c h é 
en este t e r r i t o r i o en que el d í a es c o r t o u n a m a n o que se m e e x t e n d í a e h i ce 
p a r a a t e n d e r a l d e s e n v o l v i m i e n t o de este 1 u n a m a n o que se m e t e n d í a e h ice m u -
t i s p o r el f o r o . p r o b l e m a de l miodo r ú e n o s m a l o pos i 
ble, y a que c o m p l e t a m e n t e b u e n a re^sn. 
l u c i ó n n o , t i e n e n n u n c a los d e s a t i n o s ; 
pe ro c o n t e s t a r é en i ñ u y pocas p a l a b r a s 
su p r e g u n t a . 
Y o creo que l a U n i ó n P a t r i ó t i c a es y a DEBATE m a ñ a n a , 
a n a o r g a n i z a c i ó n b a s t a n t e fue r t e p a r a 
p r o p o r c i o n a r a l R e y m e d i o s de Gobier -
ofo, s i n n e c e s i d a d de u n i r s e a n i n g u n a 
f r a c c i ó n p o l í t i c a ; es m á s , c reo que s u 
m u e r t e s e r í a esto, p o r q u e l a o b s e r v a -
c i ó n d e m u e s t r a que en E s p a ñ a y f u e r a 
de E s p a ñ a , las a l i a n z a s de g r u p o s deter-
m i n a n /Gobiernos i n c o n s i s t e n t e s y que 
s ó l o v i v e n de p r e c a r i o y poco t i e m p o . 
P o r eso m i l e m a h a s i do desde q u e pen -
s é d a r v i d a a l a U n i ó n P a t r i ó t i c a : 
"h}ombres , de d o n d e v i n i e r e n , s i son bue-
h o s ; . p a r t i d o s , g r u p o s o c a p i l l a s , n i n -
g u n o ; que t o d a s estas a g r u p a c i o n e s p o r 
a o c i ó n u o m i s i ó n t i e n e n l a r e sponsab i -
l i d a d de l pasado , que t a n t o r e p e r c u t e .en 
Armando G U E R R A 
« « * 
L a carta del general Bugeaud. a que alu-
P] marqué*; de Estel la . l a p u b l i c a r á ET. 
L a ' C a r t a m u n i c í p a r 
d e F i g u e r a s 
E s la p r i m e n aprobada con arreglo 
al Estatuto 
E l m a r q u é s de Magaz, al sal i r ayer de 
despachar con su majestad, m a n i f e s t ó a los 
periodistas que entre Ir^, decretos firmados 
por el -Rey fijiuraba una c o m b i n a r i ó n de 
gobernadores; el nombramiento de jefe del 
Estado Mayor del E j é r c i t o de Af r i ca , en 
oomis -ón , a faror del general Despujola y 
las a m a r g u r a s presentes, y a d e m á s h a n i \m ¿ « t ' 1 ^ 0 au to rkando J a oa r tó munic ipa l 
f u n d a d o su v i d a en el p o d e r de l c a c i -
que, que p r e c i s a m e n t e es l a ú l c e r a a c u -
r a r » . , 
- ¿ . . ? 
— N a d a i m p o r t a l a d i f e r e n c i a de ideo lo -
g í a s en t re los a f i l i a d o s a l a U n i ó n P a t r i o 
t i ca . ' A c t u a n d o h o n r a d a y a c e r t a d a m e n t e 
h a y h o y a l g u n o s r e p u b l i c a n o s , y pue-
den v e n i r m u c h o s m á s , que es f r ecuen-
te el caso de h o m b r e s a u s t e r o s y p a t r i o -
tas de este m o d o de pensar , que n o h a n 
q u e r i d o c l a u d i c a r de sus o p i n i o n e s y rvo 
p o r el lo v a n a ser a jenos a l i n t e r é s p ú -
b l i co . L a c u e s t i ó n e s t á e n q u é todos c o m -
p r e n d a n el m o m e n t o que v i y i m o s , y n i 
unos n i o t ros , n i de rechas n i i z q u i e r d a s , 
q u i e r a n i m p i o n e r sus d o c t r i n a r i s m o s , s i no 
u ñ i r s e todos p a r a l a r e a l i z a c i ó n de u n 
p r o g r a m a de r e a l i d a d e s : M a r r u e c o s , n i -
v e l a c i ó n de gas tos e i n g r e s o s , d e s a r r o l l o 
de ob ra s p ú l i c a s ( f e r r o c a r r i l e s , puentes , 
p a n t a n o s i , r e o r g a n i z a c i ó n b u r o c r á t i c a y 
m i l i t a r , t r a t a d o s c o m e r c i a l e s , c r e a c i ó n de 
escuelas a l f a b é t i c a s . . . ; y m i e n t r a s t o d o 
esto se hace, l o que r e q u i e r e u n q u i n q u e -
n i o a l menos , n o p e n s a r en t o c a r l a 
C o n s t i t u c i ó n , i n t e r p r e t a n d o su d o c t r i n a 
c o n , b u e n a fe y t o l e r a n c i a . 
P o r lo d e m á s , es toy seguro que el 
Ejérc i f io , y y o el p r i m e r o , e n c u a n t o se 
• o n s t i t u y a u n G o b i e r n o n o r m a l , de ca-
i*á¿ttír c i v i l , no p r e t e n d e r e m o s e je rce r 
sobre él n i i n f l u j o n i m u c h o menos ins -
p e c c i ó n , a c a t á n d o l o c o m o p l e n o p o d e r 
e j e c u t i v o . • 
S \ .9,, • • •. •.. ^ . . ', ' , • - , } 
— P o r m i p a r t e , m i deseo s e r í a , l l e g a " 
este m o m e n t o , d e s c a n s a r u n poco y d e d i -
c a r m e a m i casa, d o n d e t o d o lo t engo 
a b a n d o n a d o ; pe ro si es p rec i so p a r a d a r 
e j e m p l o , a c e p t a r í a p a r a el m á s modes to 
pues to m i l i t a r de los a s i g n a d o s a m i ca-
t e g o r í a . 
~ ¿ . . . ? ; 
—Las p r ó x i m a s a s a m b l e a s de 1 v 
de n o v i e m b r e y l a de l a p r i m e r a de-
c e n a de d i c i e m b r e deben s e ñ a l a r l i n i o 
b ros c ideas su f ic ien tes p a r a desa r ro -
l l a r u n rielo de g o b e r n a c i ó n fecunda . 
D i o s lo p e r m i t a , y sobre t o d o , que p a r a 
l a p r i m e r a f echa el p r o b l e m a , de ^Ma-
r r u e c o s se vea \ n m a s c l a r o v d e f i n i d o . 
~ ¿ . . . ? • , • -
— S e g u r a m c n t o a l g ú n d í a e l p r i m e r ÍM>-
b i e m o de U n i o n P a t r i ó t i c a c < j n v o c a c á 
C ó r t c s . ¿ C ó m o , c u á n d o , c o n q u é p ropo-
s i t o y s i s t e m a e l e c t o r a l ? T o d o esto se 
escapa u m i p r e o c u p a c i ó n , p o r q u e ya j 
n o s e r é a c t o r en la p o l í t i c a , p a r a en- ' 
tonces . Pero t e n g o fé c i e r t a en que H 
p u e b l o c i v i l e s p a ñ o l , t a n sagaz y cuer-
do, t a n p a t r i o t a y c i u d a d a n o , c u l m i -
n a r á l a o b r a p o r n o s o t r o s i n i c i a d a y 
f o r t a l e c e r á a E s n a ñ a . A nosot r o s . no 
nos queda \ ^ m á s q u e b a c c r que aca-
b a r de d a r v i d a , c a d a vez m á s s u y a 
y a u t ó n o r r w a , a esa s o ñ a d a U n i ó n Pn 
t r i ó t i c a , d e j á n d o l e a n t e s despejada de 
n u b a r r o n e s esta t o n n e n U i de M a r r u e -
cos', f o r m a d a en m m hos n i io s , s i e m p r e 
c r e c i e n t e m e n t e a m e n a z a d o r a , que * e l 
D e s t i n o h a hecho e s t a l l a r en el preciso 
de Pgueras, p r imer A y u n t a m i e n t o que so 
nenge a este nuevo r é g i m e n del eetatuto 
mimicápa l . 
Interrogado sobre su v is i ta de anteayer al 
Morxarca le n e g ó impor tan ai a, arreglando 
que h a b í a s i d o m u y breve. 
E l naufragio del «Cindad de Cidlz» 
Ayer faci l i taron en la Presidencia del D i -
rectorio l a siguiente nota : 
« L a s noti-oias oficiales recibidas en el rrni-
n i s t e r b de Estado del Gobierno gpneral de 
Fernando Póo c r n i f i r m a n el naufragio del 
vapor "Ciudad de Cidi/.T», de la C o m p a ñ í a 
Tranpa i lñn t . i ca , ocurr ida en la m a ñ a n a del 
d í a 10 al re^eear del puerto de S a n Carlos 
al de Santa Isabel , p e r d i é n d o s e to ta lmente , 
v s a l v á n d o s e l a tripa i lac ión y pasa je .» 
Q u e d a r e p a r a d a u n a 
g r a v e i n j u s t i c i a 
—, O—i 
España no fué responsable de la 
muerte del gran colombiano Ca.das 
£ 1 D i r e c t o r i o c u m p l e Jos deseos de Me-
u é n d e z Pe.a jo , que p i d i ó l a r e h a b i l i t a c i ó n 
Ca ldas , e l p r i m e r o de los sabios de 
N u e v a G r a n a d a { C o l o m b i a ) f u é f u s i l a -
do p o r u n m a l e T i t e r u ü i d h cedo d e l gober-
n a a o r e y p a ñ o t y ,^ÜI< p r o p ó s i t o d e l Go-
b i e r n o de l a m c l r ó p o l i e l 29 de o c t u b r e 
de 1815. 
E l 12 de o c t u b r e de 192-4, E s p a ñ a , y 
p o r e l l a el G o b i e r n o d e l D i r e c t o r o, h o n -
r a l a m e m o r i a d e l s ab io c o l o m b i a n o y 
l a p e r p e t u a en u n a l á p i d a q w . se co loca 
en l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l , j u n t o a l a 
e s t a t u a de M e n é n d e z P i l a y o , el g i a n po-
l í g r a f o y e l g r a n e s p a ñ o l , que antes que 
n a d i e v i n d i c ó p u b l i c a m e n t e e l nor i .b re 
de Caldas y e l n o m b r e de l a P a t r i a con -
t r a el i n j u s t o celo de q u i e n , a b u s a n d o de 
su r e p r e s e n t a c i ó n , te i n f i r i ó u n a g r a v i o . 
E l bel lo a r t i c u l o d e l s e ñ o r B a l l e s t e r o s , 
que p u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n , c o n s l i -
t w j e c o n los tex tos o f i c i a l e s que t a m b i é n 
i n s e r t a m o s , el m e j o r r e l a t o de los he-
chos. 
Arquímedes, Lavoisier y Caldas 
U n a r e p a r a c i ó n j u s t a , u n r a s g o c o m -
p r e n s i v o , u n ges to h i d a l g o , d i g n p de 
l a e s t i rpe h i s p a n a , se c o n t i e n e e n e l 
r e a l d e c r e t o f i r m a d o p o r s u m a j e s t a d , 
e n a l t e c i e n d o l a figura de F r a n c i s c o Jo-
s é de Ca ldas , s ab io n e o g r a n a d i n o , v i c -
t i m a de e q u i v o c a c i o n e s h i s t ó r i c a s . 
L a s frases d e l dec re to evocan e l fin 
t r á g i c o de dos h o m b r e s de c i e n c i a sa-
c r i f i cados , c o m o C a l d a s , p o r e l t o r b e l l i n o 
de l a i n c o n s c i e n c i a h u m a n a . 
T h o de e l los es A r q u í m e d e s , e l i n s i g -
ne g e ó m e t r a , e l h o m b r e g e n i a l que de-
f e n d í a S i r a c u s a c o n t r a los e j é r c i t o s r o -
m a n o s . R e c o r d e m o s c ó m o P l u t a r c o nos 
ref iere s u m u e r t e . E l i n v e n t o r de los es-
pejos u s t o r i o s se h a l l a b a l a b o r a n d o en 
su g a b i n e t e de t r a b a j o , r o d e a d o de cua-
d ran t e s , de esferas e i n s t r u m e n t o s m a -
t e m á t i c o s ; e n s i m i s m a d o e n e l e s t u d i o 
n o a d v i r t i ó que los r o m a n o s h a b í a n en-
t r a d o en l a c i u d a 3 . U n s o l d a d o i g n o r a n -
U n e n s a y o d e l a l í n e a S e v i r a - B u e n o s A i r e s 
El «Z-R-3» salió el domingo, a las seis, de Friecrischafcn, 
pasó a las nueve de la noche por el cabo Ortegal y a me-
diodía del lunes por las Azores 
'Este viaje ¡nielará les trabajes para una línea aérea entre Canarias 
u id henínsuia". ( t c k e n e r , c o m a n d a n t e ote/' Z-Zw J 
(^liADlOGBAKA ESPECIAL. DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 13 .—A laa seis y n*sdia de la 
m a ñ a u a de ayer ha .-almo pala el aeródro-
mo de Lakehure t (-Nueva i 'ork) el «Z. K . 3». 
E l d ing .bVi s e g u i r á e l trayecto Uasilea 
(iSuizaj, CJermont Fer rand , Burdeos, el 
golfo de \ ./- ÜJ a para pasar casi encima 
de F-nisterre, las Azores, y desde estas 
islas», di-reclameute a Nueva York. 
A las nueve y media de la noche e l co-
maudatite t e l eg ra f í a dicieudo que e s t á a la 
a l tura del cabo Ortegal v que lodo va blfeu. 
A las doce de la noche e l d i r i g ib l e ha lle-
gado al mer id iano 19 de Greenwich, y al 
m e d i o d í a del lunes lanza l a ú l t i m a comu-
n i c a c i ó n , que pueden recibir las estac'-ones 
alemanas, avisando que pasa sobre las Azo-
res a las do<e y t re inta y cinco, a una 
velocidad de 106 k i l ó m e t r o e por ho ra j no 
hay novedad a bordo, y t i vjaje se desarro-
l la con buen t iempo y viento suave del Oes-
te. Ua d e ^ e s i ó n que el s á b a d o reinaba en 
e l A t l á n t h o no se lia hecho sentir . 
Desde 'Nueva i 'o rk avisan que l a es tac ión 
r ad io te l eg rá f i ca de l a e r ó d r o m o do 'l^akehurst 
ha empozado y a a recibir comunicaciones 
del «Z. R. 3» , pero no s e ñ a l a l a pos ic ión 
del mismo. 
E l zeppelin piensa llegar a Nueva York 
el marV?s.—T. 0 . 
E t N O M & B E D E L D I R I G I B L E 
N U E V A Y O R K , 13.—La expec tao jón que 
ha producido l a p r ó x i m a llegada del 
«<Z. R. 3» es inmensa. Como detalle, baste 
decir que diar iamente llegan al ministie^ío 
de Mar ina rfntenares de cartas proponien-
do nombres para e l dirigrible. ü n profesor 
univers i tar io propone que se le l lame «Ar-
tniet<cio:»; otro, «Ojo del Cielo», y un ter-
cero quiere que su nombre sea «P re s iden -
te Cool idge» . 
S Í : Q U E R I A A S E M N A B A L C A P I T A N 
B E R L I N , 13.—Poco antes de marchar el 
d i r i g ib l e fué detenido u n estudiante que in-
t e n t ó asesinar al c a p i t á n de la aeronave, 
doctor Hugo Eckener, para impedir de este 
modo la entrega del «Z . R . 3> a A m é r t r a . 
E l coninndante del «Z. R. 3» lleva un 
mensaje d i r ig ido al general A l i e n , en el 
que el p r e s i e n t e del Reich, Ebert , da las 
alemaca seria e i « L . Z . 126» {«Luí t sch i f iban 
Zeppelm 1 2 b » ) , es decir e l d i r ig ib le 120 cons-
t ru ido por los taílerefi Zeppeim- de los lla-
mados r íg idos , y tiene una capacidad de me-
tros cúbicos 70.OOJ, una longi tud de 200 me-
tros, una aJtma m á x i m a de ¿íl y una anchura 
de 27,b4. Su velocidad conna i es de 110 k i -
l ó m e t r o s por hora y la m á x i m a de 130. Su 
forma es muy alargada, con la proa esfenca 
y La popa punt iaguda. E l a r m a z ó n esta for-
mado por anillos perpendiculares ai eje lon-
g i t ud ina l , distantes entre s i cinco metros y 
vigas paralo.as ai m i s m o ; cada tercer ambo 
e s t á reiorzado- Las limiazones de tas barqui-
llas e s t á n unidos ngidaineute ad a r m a z ó n 
pr inc ipa l . 
E l m a í e r i a l empleado para su construc-
c ión es el a l u m i n i o duro , recubierto con 
tela de a lgodón impermeabil* xada e impreg-
nada exteuormente de polvo de a lumin io . 
E l In ter ior e s t á d iv id ido en 14 compar t i -
mientos de gaii, provistos dp una v á l v u l a 
de seguridad y otra de man iob ra ; la pre-
s ión de los compart imientos se transmiite al 
a r m a z ó n por medio de r^des de cuerda de 
ramio. 
De l a proa a l a popa conduce en el i n -
terior dei zeppelin una pasarela que pone 
en c o m u n i c a c i ó n todas las partes de l d i r i -
gible y a cuyos lados e s t á n estibados la 
carga, e l lastre, las provisiones de com-
bustible y aceite para los motores y dis-
tr ibuidos los camarotes para l a t r i p u l a c i ó n 
L l o y d 6 e o r g e y 
M a r r u e c o s 
o 
Lo que aconseja la prudencia 
política de los grandes imperios 
Sóle un vano orguilo puede arras-
irar a España a a locura de que-
rer dominar lodas las cao las. 
Ocupar j f o r t i f i c a r l a costa basta para el 
comerc io» l a segur idad y el honor de i-spana 
cLa V anguardia*, ijoe taeoc ..i 
exdiwiva para la publuxuxon ttu 
íjspLüA de loe orticuke de Lloyd 
George, ha toaido U gtaitieza 
de permitir a £ L DEBATE la 
reproducción del t,'guíente; 
«^España tiene un verdadero conflicto en 
Marruecos. H a cogido por los cuernos a la 
cabra montaraz del Bit ; mas nJ (puede do-
mar la m pyede soltarla. Las e m b e s t í las 
son fieras; en ocasiones l a hacen tamba-
learse, y las m o n t a ñ a s protegen al indómi-
to an ima l . Las m o n t a ñ a s siempre aman a 
loe rebeldes que luchan por su l iber tad, y 
leg dan abrigo y estrategia. 
¿ P o r q u é e l Marruecos í r a n c é s es p t e í -
fico y p róspero , mientras e l Marruecos es-
pañol es m í a confitante fuente de ansiedad 
y efusión de sangre'.' Sencillamente, por-
que en la zona francesa la m a y o r í a de la 
pob lac ión vive en llanuras fér t i ies y acce-
sibles, y , por lo mismo, son m á s fáciles de 
dominar. E n cambio, la zona e s p a ñ o l a es 
un laber into de m o n t a ñ a s y desfiladeros. 
Ha-e dos años v is i té la parte de Marrue-
cos que es ahora teatro do la actividad m i -
i l i t a r . Entonces era un panorama pacífico. 
, E n l a parte de l Marruecos e.- naño l de Me-
l^ebajo de l a proa se baila la barquil la l l l ] a t ¿ en insurrec. 
grande, bu par te delantera este ocupada ^ c & ^ o d a 
por uto departamento que puede compararse un coní;i<lerab,e ejercito e s p a ñ o l , y se apo-
cen el puente d^ un t r a n s a t l á n t i c o Allí se 1 D6RANM DE Á ^ RANT(IDADE¥; DE ARMAS V 
hallan reunidos todos los ^aparatos de nave- j provisioneí: ^ fnó un ^ factor ^ r 
gación e l telefono para ios maquimstes y | t r a t a r ^ d6 un {s ^ ^ hasta ^ 
los volantes para los t i m o n e k s que esten ! $ ^ B6J0 DE ARMAS ^ 
a servicio de l tómón de d i r ecc ión y de , ü ( i U ^ de provisione?. de amu. 
a l tura . Unido_ con j - s t e departamento esta i n i ( . . o n a m i ¿ n t o j , , rom;abarido la par. 
te p e n e t r a da e f í t a n c i a de A r q u í m e 
des v le m t i r a a se p resen te a n t e Marco-1 IT110'3* P01- los enviados por los 
lo . É l s ab io p i d e a su i n t e r l o c u t o r unos | l nidos para los n i ñ o s alemanes, 
ins tan te? , necesa r io s p a r a a c a b a r l a de-1 LA I M P O R T A N C I A D E L V I A J E 
iV ioá t r ac ión de u n p r o b l o n m ; e l so ldado j Tiene para E s p a ñ a nna gran importancia el 
n o en t i ende , y l a e s p a d a d e l l e g i o n a r i o j viaje que el «Z . R . 3» («Eeppel in Rig id 3>) 
c o r t a l a v i d a de l g e n i o . I1™ emprendido para trasladarse con sus pro-
D u r a n t e l a R e v o l u c i ó n Trahcesa * i fiera V10* al a e r ó d r o m o de Lakeburs t , por-
s a ñ a de los s i c a r i o s d e l T e r r o r c d i p & . t ^ ^ ^ ^ ^ * ^ 
t a m b i é n u n c r i m e n c o n t r a l a c u l t u r a , i d<5 la ^ AüéiIXÜCO ^ 
A n t o n i o L o r e n z o de L a v o i s i e r . u n o de ]izada en 1919 ^ ^ inglés 3 ^ 
los f u n d a d o r e s de l a t p a í m i c a m o d e r n a , i de Ir. victoriosa lucha del c S h e n a n d o a h » cou-
Cl d e s c u b r i d o r de los c o m p o n e n t e s de l ; t ra el h u r a c á n e l año pasado, del viaje que 
a i r e , i n v e n f o r a q u i e n t a n t o debe l a h u - • misma peronave acaba do realizar do 
m a n i d a d , el a ñ o 1793 es e n c a r c e l a d o p o r J"ev* ^Jorli a ^ Francisco, esta t r a v e s í a 
^ n t i s . i d6' <;/- R ' 3>' emprendida con u n t iempo no 
m u y seguro, d e b e r á ser la conf i rmac ión de las 
aptitudes del d i r ig ib le para largas travesias. 
Su c a p i t á n , Hugo Eckener, se muestra 
completamente seguro del éx i to . « S o l a m e n t e 
espero—ha dicho—que los diletantes de lia ra-
dio te lefonía no m o l e s t a r á n mucho. Este viaje 
— c o n t i n u ó — i n i c i a r á una era nueva en el sis-
toma de las comunicaciones intercontinenta-
el e n o r m e d e l i t o de h a b e r s ido a  
Las tropas ce Sangay se han rendido 
S A N G A Y . 13.—Las t ropas de' Gobierno de 
C b e - K i a n g se han rendido, p r e p a r á n d o s e u n 
a r m i s t i c i o con las del Gobierno de K lanp -Su . 
L u - Y u n g - H s i a n g y su j e fe de Estado Ma-
yor han hufdo, r e f u g i á n d o s e en el J a p ó n . 
E l gobernador de Barce lona 
a M a d r i d 
B A ' - i . r í v L O N A , 1*.—El g o b e r n a d o r m a r -
c h a r á m a ñ a n a a M a d r i d en el expreso , 
i g n o r á n d r t s e e l t i e m p o que p e r m a n e c e r á 
en l a L 'or te . 
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P R O V I N C I A S . — . f u e g o s Florales en Ba-
d a j o z — E l Principe de Piamonte regresa I 
a su p a í s . — A s a m b l e a para el ferrocarri l I 
L é r i d a a Les (pág . 2 ) . 
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E X T R A N J E R O — C h o q u e s entre la Poli- . 
c ía y los comunistas en Ixmdres .—El 
«Z. R. 3» sa l ió de Friedrishafen e l do-
mingo, a las cinco de l a m a ñ a n a , y pasó | 
f por lat. Azores e l lunes al m e d i o d í a . ' — E m . I 
pieza la c a m p a ñ a electora! en Ingla ter ra 
(páginas 1 y 2 ) . 
— « O í — 
E L T I E M P O (Datos de! Sen-icio Meteo-
rológico Of ic ia ' ) . — Temperatura m á x i m a 
en Mndr id . 23,0 grados, y m í n i m a , 12,3. 
En provincias, la m á x i m a fué d<? 29 gra-
dos en C ó r d o b a y A l m e r í a y la m í n i m a 
de 7 en Cuenca. 
0 O A S I 
ba (asa Scn in . H o r t a r r a , í). estí i l i q u i -
dando muchas y . buenas aihajas, reiojes 
Longines. Omega. Z e n i t h ; m a g n í f i c o s p ia-
1 nos v .autopinnos. m á q u i n a s de e s c r i b i r U n -m o m e n t o en que, se t o m a b a n 1 ^ " ^ d . - , ^ ' o ¿ ^ 
das p a r a p recave r se de e l l a y sus u v fieos. bicTc-etas, escopetas y m u c h í s i m o s ob-
í v i t a h l e e e s t r agos . C r u e n t o y do lo roso jetos buenos y ben i tos que pueden in teresar . 
ta g e n e r a l . F u é c o n d e n a d o a. Ta g u i l l o t i - i 
na , y a l s o l i c i t a r , c o m o A r q u í m e d e s , , 
anos d í a s p a r a terminar u n a e x p e r i e n -
r i a , la b r u t a l i g n o r a n c i a do los v e r d n - | 
gos le c o n t e s t ó p o r boca de F o u q u i e r -
T i n v i l l e : « L a R e p ú b l i c a n o neces i t a sa- , 
i b ip s ; el c u r s o de l a j u s t i c i a n o se i n t e - i 
r r u m p í r á . » L a t e r r i b l e c u c h i l l a s e g ó u n a j 
de la? rahezas m á s l u m T ñ o s a s efe l a 
C i e n c i a u n i v e r s a l . 
; Oh , t r i s t e c o i n c i d e n c i a ! V e i n t i t a n t o s 
a ñ o s d e s p u é s t a m b i é n C a l d a s s o l i c i t a r á 
de sus jueces l a m e r c e d de ser r e m i -
t i d o e n c a d e n a d o a u n c a s t i l l o p a r a u l -
t i m a r l o s t r a b a j o s de l a e x p e d i c i ó n bo-
t á n i c a . C o m o L a v o i s i e r , p e d í a a l g u n o s 
d í a s de g r a c i a , y o t r o e s b i r r o de l a pa-
s i ó n p o l í t i c a c o n t e s t ó c o m o F o u q u i e r -
T i n v i l l e , c a l u m i a n d o a 5u p a t r i a , que 
E s p a ñ a no n e c e s i t a b a sab ios . 
¡ E s p a ñ a n o q u e r í a s ab io s ! P o r e5o 
h a b í a e n v i a d o a ñ o s an tes a N u e v a G r a -
n a d a a l b o t á n i c o Ce le s t ino ^ l u t i s , maes-
t r o de Ca ldas , q u e p o r dobles lazos , e r a 
h i j o q u e r i d o de E s p a ñ a , L a r a z a lo h i -
zo n u e s t r o h e r m a n o , • l as e n s e ñ a n z a s 
a p r e n d i d a s de. l a b i o s de M u t i s lo consa-
g r a r o n h i j o e s p i r i t u a l de l a C i e n c i a es-
p a ñ o l a 
H o y se c u m p l e ei f e rvo roso deseo de l 
m a e s t r o M e n é n d e z P e l a y o . « E l i n m o r t a l 
n e o g r a n a d i n o C a l d a s » t e n d r á e n suelo 
e s p a ñ o l u n m o n u m e n t o e x p i a t o r i o . N 'un-
ca el G o b i e r n o de su m a j e s t a d es tuvo 
m e j o r i n s p i r a d o . Con ac tos c o m o é s t e 
s í que se l a b r a v e r d a d e r o h i s p a n o a m e -
r i c a n i s m o . P l á c e m e s s i n c u e n t o mere -
ce el d e c r e t o ; s o b r i o y e locuen te ha s t a 
en lo que c a l l a , pues no m e n c i o n a a l 
m a n d a t a r i o que, c o n m a l e n t e n d i d o ce-
lo , m a n c h ó l a r e p u t a c i ó n de i r sp iuTi i , A s í 
se deshace l a l e y e n d a n e g r a . N o quere-
m o s h a c e r n o s s o l i d a r i o s de actos , p o r 
f o r t u n a pocod, quc| s o n -findignos del( 
buen n o m b r e e s p a ñ o l . 
S i e l decre to n o c o n s i g n a q u i é n fué 
el m a n d a t a r i o , n o s o t r o s menos p iadosos , 
p e r o en a r a s de l a v e r d a d h i s t ó r i c a , que-
r emos d e c i r que d o n P a b l o M o r i l l o , vefe-
r a n o de l a I n d e p e n d e n c i a , s u f r i ó en l a 
c a m p a ñ a de N u e v a G r a n a d a los t e r r i -
bles, l o s e s t r a g a d o r e s efectos de \ k pa-
s i ó n p o l í t i c a . Esc l u c t u o s o a ñ o 1816 v i o 
r egado el sue lo a m e r i c a n o ' p o r l a san-
g r o gene rosa de nob le s p a t r i o t a s . U n a de 
l a s v í c r i m a s fué F r a n c i s c o T o s é de Ca l -
das , a p r e s a d o en P o p a y á n p o r S á n i a n o , 
y f u s i l a d o el 29 de o c t u b r e de ese m i s -
m o a ñ o . Se a c u s a b a a l sab io p o r h a b e r 
s e r v i d o c o m o i n g e n i e r o e n el e j é r c i t o 
n e o g r a n a d i n o . P a s a r á n los s i g l o s y ha-
b r á m u c h o s que execren l a m e m o r i a de 
M o r i l l o , la H u m a n i d a d , m i e n t r a s p e r d u -
re sobre l a haz de l a t i e r r a , h o n r a r á 
s ieprc l a m e m o r i a de Ca ldas . 
Antonio B A L L E S T E P O S B E R E T T A 
13 o c t u b r e 19351. 
el ouarto de l a radíoteleorrafía 
Para pasajeros hay t i n r o departamentos, 
con ff?is si t ios cada u n o ; durante l a noche 
log bantros acolchados pueden convertirse 
en camas para 20 personas. U n a cocina 
e l é c t r i c a , tocadores para a ñ o r a s y caballe-
ros, e t c é t e r a , completan las comodidados 
provistas para los pasajera. Toda la co-
rr iente e l é c t r i c a que se necesifa para al-
gunos aparatos de n a v e g a c i ó n , para radio-
t e l eg ra f í a , a lumbrado, calefaocrjn y cocina, 
ee product por tres d í n a m o s , movidos ñor 
bé l i cos expueetas a la confente de aire, 
producida por la marcha del d i r ig ib le . 
Cada uno de los cinco motores tiene su 
barqui l la p rop ia ; dos de ellas ge encuentran 
a babor, dos a estribor, y la qu in ta debajo 
d© la popa en e l eje cent ra l . Los motones 
t ienen 400 caballos cada uno. 
Lo que c' «Z. R . 3» l l eva 
a bordo. 
te de la zona francesa y por el mar Ies 
h a b í a proporcionado a lgún a rmamento; pp-
ro eran demasiado pobres para adqui r i r lo en 
gran escala. Sus botines les val ieron ca-
ftones y municiones como nunca h a b í a n po-
se ído , y los cautivos Ies val/eron el dinero 
necesario para abastecerse. 
Ante r io rmen te a estas derrotas, E s p a ü a 
se las hubo con gentes arrojadas, pero ar. 
madas deficfentemenfce. D e s p u é s ha tenido 
que contender con hombres de pr imera ca-
t e g o r í a para l a lucha , encendidos por l a 
v ic tor ia y provistos de las mejores armas 
modernas. Por esta razón los esfuerzos de 
E s p a ñ a por reconquistar el t e r r i to r io perdi-
do se han realizado con suma prudencia, 
y I<is tropas, reorganizadas y reforzadas, so 
han l i m i t a d o pr inc ipa lmente a mantener 
la poses ión ríe la costa de M e l i l l a y la re-
gión m á s acceí í 'b le y defendible de su pro-
E l p r imer vuelo de ensayo se r ea l i zó e l • x imidad . Con frecuencia fe dice, l iocra-
27 de agosto, permaneciendo dos horas so- { rnente, que la complejidad y coste de los 
b r» el lago de Constanza; por segunda vez armamentos modernos han aumentado tan-
sa l . ó el 6 dp septiembre, cruzando toda Ale- ¡ to, que las •'•entajaí; de un mando que dis-
mania de l Sur ; su tercer vuelo fué a fines j ponga de ellos son considerables, va ñ u s 
de septiembre, permaneciendo en el aEre 1 ̂  rebeliones t ienen pocas probabilidades 
t re in ta y cuetro horas, d e s p n é s de cruzar ! ̂ e ex*to. 
toda Aleman ia de Sur a Norte , e l B á l t i c o 
y otra vez A l e m a n i a de Norte a Sur, para 
volver a su punto de aterr izaje; por ú l t i -
mo, el m i é r c o l e s pasado r ea l i zó su ú l t i m o 
ensayo, volando duranbe dos horas. Satis-
fechos de las pruebas los constructores, fija-
a T L « f t r t c 9 c e a N Q 
L a l í n e a neprrn s e ñ a l a el t r a y e c t o a p r o x i m a d o del 
^ c b s b a f e n a L u k e h o r s t . Se V a f c n l a ^ " « 5 ^ l m \ £ l * í e V ^ r t 
« l ó m e t r o s que median en t re los dos aer,'. (Inmios. ' ' ^ 
Ies y t r a n s o c e á n i c a s ^ Sin embargo, para que I ron la sal ida para Nueva York e l viernes 
los vuelos t r a n s o c e á n i c o s puedan realizarse en a las siete de ]a m a ñ a n a ; pero el ma l t i ^ ' 
el porvenir con toda seguridad, es preciso1 — 
construir &zeppel¡nesv. de mavores dimensio-
nes, ya que, por otra parte, las posibilidades 
t é c n i c a s de estos dir igibles son i l i m i t a d a s . » 
Los Estados Unidos . Gran B r e t a ñ a y otros 
pa íses muestran el m á s vivo i n t e r é s en la 
cues t ión de la navegflcicu a é r e a ; pero en e l 
porvenir p r ó x i m o los mayores progresos se-
r á n realizados por E s p a ñ a ; la llegada del 
«Z. R . 3» a A m é r i c a s e r á In.. s eña l para co-
menzar «rrnndes servicies aéreos entre Espa-
ñ a y A m é r i c a del Sur, organizados por la So-
ciedad que ha sido const i tuida en Madr id en 
el a ñ o 1021. Cuando estos proyectos se hayan 
realizado, el servicio c o n t a r á con tres «zeppe-
l ines» de una capacidad media de 150,000 me-
tros c ú b i c o s ; estas aeronaves t e n d r á n 250 me-
tros de largo y los motores una fuerza de 
3-600 caballos. F,n cada d i r ig ib le podrán via-
jar 50 pasajeros, cuyas cabinas e s t a r á n colo-
cnd/is al lado de la cabina del c a p i t á n . L a 
distancia—unos 10.000 k i l ó m e t r o s — s e r á reco-
rrida en noventa horas. E n cuanto el d i r i -
gible «Z. B , 3» llegue a Lakehurst empeza-
rán los trabajos para organizar un servicio 
aéreo entre Espala y Ins islqp Canarias, Los 
r;eibles que se construyan en E s p a ñ a cos-
t a r á n entre un mi l lón de dó la res y un mi l lón 
y medio de dó l a r e s , aproximadamente^ 
Eckener ha terminado sus declaraciones d i -
ciendo que los capitejistas que invier tnn sn 
dinero en dicha Empresa, o b t e n d r á n grandes 
beneficio*?, y que el servicio a é r e o s e r á dentro 
de poco e l m á s ráp ido y probablemente el 
menos peligroso. 
E l Z. B . 8» 
Este d i r ig ib le fué construido por encargo de 
los norteamericanos, y con la cond ic ión pre-
cisa de que hab'a d é atravesar el A t l á n t i c o 
antes de ser entregrdo. E n Iqi nomenclatura 
se-H e a q u í el dec re to a que a l u d e o l 
ñ o r B a l l e í t e r o s : 
« P a r a dar test imonio del amor de E s p a ñ a 
(CoTitmúa 0/ /ma-í de» S -1.* c o í u m n a . ) 
a Colombia y toda A m é r i c a , conmemorando 
el día 12 de octubre, en que se celebra la 
Fiesta de la Raza, se p r o c e d e r á por el m i -
nisterin de l u s t n t e c i ó n públicii y Relias A r -
tes a dictar las disposiciones necesarias pa-
ra que en el v e s t í b u l o de la Bibl ioteca Na-
cional fe coloque una l á p i d a en honor del 
insigne colombiano Francisco J o s é de Cal-
dae.» J 
po, y , sobre todo, la n.ebla. les oblicaron 
a aplazarlo. 
E l «Z . R, 8» lleva a bordo 32,000 kilqgra-
moa de combustible, cinco toneladas de las-
tre y 700 kilogiaroos de alimentos y bebi-
das, entre las que figura el c o ñ a o ; hasta que 
no aterrice en Lakehunst, el d i r ig ib le s e r á 
c h u m e d o » . E n cambio, se prohibe rigurosa-
mente fumar , y , oomo c o m p e n s a c i ó n , se ha 
Ilm-ado a bordo tabaco para masticar y «1 
cchewmg g u m » de los norteamericanos.' 
E l correo ocnpa siete sacas; ha sido pre-
oiso dejar en t ierra una enormidad de paque-
tes y regalos enviados de todas partes de 
Aleman ia , porque los 70.000 metros cób icos 
del « z e p p e i m » no p e r m i t í a n l levar t an to ; 
no se permi te a 1a t r ip i f tac ión m á s que 2(5 
ki los de equipaje por cada hombre. Sin em-
bargo. de esta l i m i t a c i ó n se han l ibrado un 
g r a m ó f o n o y la mascota del d i r ig ib le , que es 
un canario. 
L a t r i p u l a c i ó n se compone de 30 hombre?, 
al mando ¿ e l c a p i t á n H u g o Eckener, nno de 
los m á s expertos pilotos de di r ig ib le que Ale^ 
m a n í a posee. 
V I A J E S FAMOSOS 
Como ya hemos dicho antes, esta es la se-
gunda t r a v e s í a del A t l á n t i c o que realiza un 
di r ig ib le j la p r imera fué la del inglés c H . 34» 
(nn «zeppe l in» ex a l e m á n ) . que fué desde 
Ing la t e r r a a Nueva York , H a y que mencio-
nar t a m b i é n el viaje del «L . Z , 59» el 10 de 
octubre de 1917, que desde Yambol i (Bulga-
ria) s a l i ó con municiones para e l E j é r c i t o 
a l e m á n de A f r i c a ; cuando estaba a 'a a l tura 
de K a r t u m (Egipto) recibió por radio Ja 
orden de regresar, como lo hizo, recorrien 
do 6,750 k i l ó m e t r o s en un solo vuelo. Por 
u l t i m o , el « D i x t n u d e > , antes del viaje fa ta l , 
h a b í a rea lzado ot ro dosde Francia a r"e 
l i a y regreso, en e l que b a t i ó los «records^ 
de permanencia en el aire del «L. 59» v del 
«R. 34», 
Los acontecimientos ocurridos durante 
los ú l t i m o s veintlloinco años en el Afr ica 
del Sur, en I r l a n d a y en Marruecos con-
t radicen semejante h i p ó t e s i s . Con ei fin da 
conquistar ama p e q u e ñ a colonia de a^ri-
cuUgrefr en el Sur de Afr ica , e l E j é r c i t o ^ n -
-gfes tuvo que enviar 400.000 hombres a 
t r a v é s de los majes y gastar 150 millones 
de Lbras esterlinas. Y d e s p u é s de tres a ñ o s 
de lucha costosa e ignominiosa, l a guerra 
t e r m i n ó con una paz que r e s t a u r ó v i r t u a l : 
mente la independencia de los labradores 
boers. 
¿ Q u é e s t á sucediendo actualmente en e l 
Marruecos e s p a ñ o l ? L a r ebe l ión se ha es-
tendido. Mien t ras en M e l i l l a era necesaria 
la fuerza de las armas para mantener l a 
quie tud, l a zona de T e t u á n a p a r e c í a com-
pletamente sometida a los e spaño le s . V i s i -
té e l Marruecos e spaño l en los oomiertzos 
del a á o 1923. Poco antes de m í v i s i t a los 
caminos de T e t u á n eran inseguros a ca 
sa del «-paqueo» desde las alturas domi-
nantes. L a c o n s t r u c c i ó n de l a exce'ente ca-
rretera m i l i t a r a T e t u á n , y asimismo la 
del fe r rocar r i l , cos tó muchas vidas, y los 
obreros h a b í a n d » ser protegidos en" todo 
el t rayecto del trazado por fortines y guar-
das mi l i ta res . 
U n prudente gobernante españo l l legó, no 
obstante, a un acuerdo con ese te r r ib lo 
cabecilla de l a m o n t a ñ a , el Ras Raisuni . 
el cual , reflextenando, impuso l a paz á 
sus turbulentas t r ibus . Por este m'.smo 
acto parece que él p e r d i ó l a confianza que 
p r e t e n d í a merecer de ellas. Su infiuencia 
d i s m i n u y ó r á p i d a m e n t e , y ahora los mon-
t a ñ e s e s de la parte de T e t u á n e s t á n en ple-
na s u b l e v a c i ó n . E l Gobierno e spaño l ha or-
denado re t i rar las tropas de las avanza-
das que hace u n a ñ o p a r e c í a n seguras. Me 
afirmaban las autoridades e s p a ñ o l a s en 1933 
que un viaje a Xexauen. en el in ter ior , 
era tan seguro como una exped ic ión a G n v 
nada. H o y ya no es así . Los caminos es tá- i 
llenos de guerrillas r > e ñ a s . 
E l Dfrectorio e s p a ñ o l , por tanto, ha de 
tomar una, de esas pesolucioneg que exitren 
a los estadistas mayor e n e r g í a que de "or-
(iinp'rio P o d r í a e m p e ñ a r s e en una 
costosa guerra capaz de durar muchos 
años . Estando preparada E s p a ñ a para so-
portar la necesaria p é r d i d a de vidas y d i -
nero, p o d r í a indudablemente consegu> una 
completa v ic to r ia al fin : pero es m u y pro-
b l e m á t i c o que el resultado valiera k pena 
del sa rnf ic io , como asimismo es dudoso que 
ninguna v i c to r i a llevada a t é r m i n o e n ' l a n 
salvaje t e r r i t o r io diera resultados de per-
manencia. 
N o impl i ca h u m i l l a c i ó n el abandonar ja 
ompresa costosa y sin provecho de sonr-. 
ter a esas t r ibus m o n t a ñ e s a s . Otra? mutfjí 
nes. en situaciones semejantes, han resuel-
to el abandono de empresas as í . sin mer-
ma de su prestigio. Los m á s avisados em-
peradores de Roma con frecuencia ahando-
naban e s t é r i l e s contiendas con belicosas 
t r ibus fronterizas, prefiriendo o-upar posi-
ciones de m á s segura defensa, en mejor 
torneno y donde los enemigo^ pudieran ser 
derrotados Mci lmente . 
A « m r t t a o Ing la te r ra se ha encontrado 
L ! p r imer viaje de alguna impor tan- ia por repetidas v e ^ s con i p i a l p r o h i b a en las 
< z e p r c l i n » fué e! del «L . / . 4» el 4 v S reffioii 
de agosto ('e 1908. que. después ue recorrer 
500 k i J ó m e t r o s , fué destrozado por una tor-
menta en Echterdingen. Entonces fué un 
é x i t o haber recorrido .500 k i l ó m e t r o ; ahora 
e l «Z. E . BJ» emprende un viaje de 7.000. 
regiones montañf>sas do In- frontera;; nor-
oeste de la Ind ia . Lo< virreyes mne saga-
ces fiiempre han rehuido c a m p a ñ a s de -on-
quista en las regiones ' m o n t a ñ o e a s que se-
paran a l a I n d i a del A i í rhan i s t án . De vez 
«n ouando se han organiTjado e rped io ione» 
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para caefcigar a Tos ealteador*; que. flescen-
diendo de la m o n t a ñ a , i r rumpen en la lla-
nura , musando per juú+os a los que es t án 
a m p a r a d o » m la p ro t ecc ión de Jes armas 
iglesas. Estas expediciones de escarmi/)pto 
fon siempre costosas. 3r en • cuanto Ir/í re-
beldes l ian sufr ido e l castigo, el e j é r c i t o 
; i i í )e r i« l obtiene de ello^ una promesa d ' 
mejor condur la para en ndelanto. A estas 
tíxj>edicione« signen años do pa/ , y el pres-
t ig to de Ing la te r ra nada sufre por l a re-
tirada. 
Cuando mtro el mapa de l a G r a n Brota-
ñ a y veo c u á n insignil ican:»- efl la pprf t i&l 
que en 61 ocupa el behritorio l lamado Ga-
les, me llena de asombro pensar que cos tó 
cerca de ochocientos años a un ig r£Kr-tts tan 
gnerreras como los 6ajon<'s y los norman-
dos el conquistar una provincia tan peque-
ñ a . E n aquellos tiempos su p o b l a c i ó n ora 
esrasa y los m o n t a ñ o i c s d e b í a n estar po-
bremente armados. 
As í , pues, el muro d " Offa no se cons-
t r u y ó para defender a las pobies gentes do 
G'^les de los ricos y poderoso^ s e ñ o r e s sa-
jones, sino para proteger a los sajones de 
ias «razz ias» de los aud»;«es m o n t a ñ e s e s . 
Los r e ^ s sajones y iio:niandoF; de véz en 
c u t i d o j»onotralwn con grandes ejercitos 
en las m o n t a ñ a s y arrollaban la rcsAston-
cia que se los o p o n í a . P e r ó en enante n* 
i r t i ' a b a n . ol nuidado de h< h'erra d e s r o n d í a 
a l o^ valles y o l > ugo ¡n<'b's s,. d"--var,e< y 
en ^nvrdvontes nieblas. Entonces los revo* 
nnrman<los r e u n i e r o n a la p o l í t i c a 'de 
oruípaoión de las costas v los m á i ricos va-
lles, construyendo enormes castillos en de-
fensa do los estuarios y voga.s. Algunos do 
estos lasfil los son los m/is barios modelos 
a n u i i t e c t ó n i c o s de (o' tale/as mediovnles exis-
tentes en Europa, T o d a v í a en l a actual i -
dad sus ruVias impresionan por su magni-
tud y su rec i edumbpñ . ]o mismo que por 
su forma. Y a jíSeflár de tc<lo, Burkc c i e r -
va, f>n su gran disrurso sobre l a concilia-
c i ó n con A m é r i c a , qne a ú n doscientos años 
desp::é.^ de la l lamada conqu.'lda de Ga-
les, no hiabía i n g l é ^ que atreviera a 
aventurarse l id poco m á s aihí de las carre-
teras p i ínc^pa le s . 
Los escoceses de la montano v iv ie ron en 
tm estado de isemi-independeu' ia hasta el 
a ñ o de 1715. A¿t< B esta facba h a b í a n 
infl igido muchas derrotas al ' j t ' r c i t o i n? lós 
enviado para d o m e ñ a r su turbulencia . Los 
reyes ingleses se contentaban gencralme i i e 
con dejarlos v i v i r regidos por .TUS propios 
jefes, de acuerdo con sus m'sma^ leyer,, 
mr.cntras no se calieran do s'^ valles. 
Si E<?i>aña se decide per a jop ta r la p n i -
dentje po l í t i ca de l a c-ual la l i i to r ia de tan-
tos grande? imperios nos sumin i s t r a copio-
Eos precedentes, no dídxM-á considerarse este 
poso como una humi l l ac ión de su orgullo. 
E s p a ñ a lia realiyado mavo"es progresos en 
los ú l t i m o s tiempos ([nr. durante sus ante-
r'bres do^eientos nt^os de his tor ia . L a pér -
dida de Cuba fué una pura ventaja para 
su pueblo. Las contribuciones impuestas a 
los aírri cu Iteres para sostener a las troras 
que d e b í a n abocar la ¡tjs.uiYecefón, e kftban 
e m p o b r e c í MI do l a t i ^ - r a . Desde que se eor-
tó r- ta s ang r í a E s p a ñ a ha jxxl ido consagrar 
todo6 v is reótirsoa a be mejoras y ade-
lantos interioréis. 
^ t r o medio de so luc ión del ronf l i c to ^on-
f is te en or-upar y íortifira;- la costa, con 
una franja de terreno si i f ie i«nte pora pa-
i8nt¡/."r la ho'gura y con'odidad do hr; f . ^ r 
eae. x esto es cuanto E s p a ñ a necesita pnra 
su comercio, su securidad y su honor DA-
Mn LÍOTD G r o a c . r . » 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
A l m u e r f o 
En el Casino de iUadrid d i , Bgjw un ai-
tnuereo el s e ñ o r don Jgnacio B a ü e r , pre-
sidente del v o l t i o (ie U m & m do M a d i i d , 
qUiep t e n í a a m derecha al doctor Arce , 
.rector de la ün ivo ' . s idad de Buenos Aires , 
v a su izquierda, al s e ñ o r ATart íaez Var-
ga^, de l a do Bafcoh-na; en n - p i v s ^ i t a - f m 
de ésta asistieion t a m b i é n los señoree Be-
iiad<'nt v ( i a r e í a D io y la Dire<'t.;va en ple-
no d^ l 'Colegio de M a d r i d , const i tuida |X)r 
los seí ioros Conder, C u e l l o , Aguilar ,( Ou-
ü é n v z Solana, Püig de A««prer y Zúñiga . -
F u á un aoto en extremo si ni>;'vti<'e, en e l 
que se puso do manifiesto e l estrecho lafo 
.d» un ión que existe entr0 vlispaña y 
KepOblica Argent ina. 
E l spñor IVaüer Cflcuchó muchas y jus-
tas alabatiras por el expresado Ücto llevado 
a cabo por é l . 
F a l l e c í m ien to 
L a marquesa de V i l l a m a n t ü l a de i 'e ra l tb 
t'MSdiÁ a\er su t r i b u t o a l a mmerto en «u 
casa de la calle de Claudio Coe lb . n ú m e -
ro 17.. 
L e s e ñ o r a d o ñ a Juana G a r c í a y B u i z de 
Monsalvo fué apreciada en la soiiedad ma-
I r i l e ñ a por sus acrisoladas virtnidos y ca-
ri tat ivos Kentimiento-. 
Do su ma t r imon io con e l ya d i fun to so-
nador v i t a l i c io don Diego G o n z á l e z Conde 
didja loe siguientes h i j o s ; d o ñ a M a r í a de la 
Fuensanta, baronesa v ú i d a del í>olar de Es-
pinosa; d o ñ a M a r í a del j losar io , v iuda de 
don Federieo LuQUe y P a l m a ; don Diego, 
horodero del t í t u l o , esposo t l e dorja M a r í a 
Luisa B o r b ó n y do l a Torre , y don Joa-
q u í n , quo lo es de d o ñ a M a r í a del Socorro 
B e n n ú d c z de la Puente. 
Enviamos sentido p é s a m e a la d i s t ingu i -
da fami l ia do la marqueí»a do V i l l a m a u L í l a 
de Perales. 
— L a s e ñ o r r t a IsalvH Gor-íilvez y Manresa 
d e s c a n s ó ayer, a lo? trece a ñ o s de edad, 
habiendo recibido los auxil ios espiri tuales 
y la bendic ión apos tó l i ca . 
E l ent ier ro so ver i f icará esta tarde, a tes 
cuatro, desd," la casa mor tuor ia , calle del 
P r í n c i p e de Vergara, n ú m e r o 0, al p a n t e ó n 
de famiVa, en e l cementerio de San Is idro . 
M u y sinoeraniento a c o m p a ñ o m o ^ en su 
justa pena por ton irreparabl*'; desgracia a 
los fndrps. d rn Kv.riuo y d o ñ a M a r í a ; her-
manos, don Modesto, d o ñ a Concftpeión, d o ñ a 
M a t i l d e , doña Carmen , don Goiizalo y don 
Femando y d e m á s deudos. 
A n [ r e r i a r l o s 
E l 15 se c u m p l k á el pr imero de la de-
h i n c í é n de la seño ra d o ñ a En r ique t a Gar-
c ía G a r c í a de Giner (don Carlos) ; e l 17 
t a m b i é n el pr imero de la muerte de la se-
ñ o r a d o ñ a M a r í a l l e r a u d de Faqu iue to ; e l 
15, e l quinto que de jó de ex i s t i r el s e ñ o r 
don Gaspar Carrasco y A l c a l d e ; e l l ó tam-
b i é n , e l v i g é s i m o que pa^ó a mejor vida 
don Alf redo P i i i s y do Pelayo, y e l 28, el 
t r í i n t a y cnatro de BU madre , d o ñ a Sofía 
de Pelayo Go\ven de Bnir . del Castil lo, to-
dos ellos de grata memoria . 
En di íurente í ; templos de Madr id y nro-
vin^ia^ se a p l i c a r á n sufrageos por los fina-
dos, a cuyas respecttlvas y distinguidas fa-
mil ias renovamos l a expres ión de nuestro 
sent imiento. 
E l Abata F A R I A 
H a m u e r t o e l p i n t o r j S e c e l e b r a l a F i e s t a d e l a R a z a 
M u ñ o z D e g r a i n Un monumento a Isabel ia Católica en San Salvador 
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A y e r s e c o m b a t i ó c o n é x i t o e n L a r a c h e 
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R i q u e l m e a v a n z ó varios k i l ó m e t r o s . B u h a r r a x r e s i s t i ó 
heroicamente cuarenta y un d í a s 
(COMUNICADO D E L DOMINGO) 
<<Zo?ía o r i c n l a l , ¿ i n n o v f d u d . 
Z o n a o c c i d e n t a l . — A y e r ficé a g r e d i d o 
s e r v i c i o p r o í e c c t ó n c a r t e l e r a , que s a l i ó 
de R ' G a i a P u e s t o i n m e d i a t o a T a r a u e s 
f u é h o s t i l i z a d o , c o g i e n d o ?m m u e r t o a l 
e n e m i g o . P o r n o t i c i a s r e c i b i d a s r n es-
te m á m e n l o .ve sabe h a n sus t en ido c o l á -
bale c o l u m n a s que, a l v u v n d o de l gene-
r a l ñ i q u e t m e , p a r l i c r o u de B a - d - S o r \ l 
Goza l , i g n o r á n d o s e de ta l les h a s t a a i io ra . 
p o r d i f i c u l t a d e s c o m u n i c a c i ó n . » 
(COMUNICADO D E FSTA MADRUGADA) 
ZO.V.A O C C I D E N T A L . — Á I r a m p a m r n i o 
X a u c u l l e g ó g u a r n i c i ó n M i s c r c U t n ú m e -
r o 3, que f u é d e s t r u i d o , ( ¡ u a r i l i c i ó n hio-
cao T r e n a se p r e s e n t ó p o s i e u m A U a n a t 
c o n a r m a m e n t o . A y e r c o l u m n a , P ^ n d a k 
establecUt 'blocao enJrc C a s a q w n w d a y 
a q u e l c a m p a m e n t o , a l . S u r c a r r e t e r a , 
n p r r a c i ó n , de zoim. L a r a c h e s igue dcs-
arrolU'mjdosc nornuLtmenJe . ( '<dumna Go-
z a l h a o c u p a d o y f o r t i f i c a d m e m p l a z a -
m i e n t o a n t i g u a pos i r i c tn Assad y c.<d.um-
n a J c m i s , o / r a in f e r r ry ' d i a . n ü r r . l l abes 
S o r y M a s e r a . » 
Avanoo an la zona de Lar :che 
Los vocales del Director io no comiinicaron 
anoche, al empezar e!' Consejo, uingunn nove-
dad, l^a r e n n i ó n dun') de^de las siete y veinte 
hasta las diez menos cuarto-
A esta hora, el jefe de! Gabinete de Pren-
sa, don Pedro Rico , dio l a siguiente referen-
c ia : 
«No ha habido en Marruecos n i n g ú n i n c i -
dente de i i npu r t anó i a (jue comimicar , salvo 
en la zona de Larache, donde ha prc«eguido 
la ope rac ión in ic ieda, a v a n z á n d o s e por las d'>s 
columnas unos enantow k i l ó m e t r o s , con com-
bate y éxi to satisfactorio. 
K l subsecretario de ( iner ra a s i s t i ó al Con-
sejo para dar ciientu do nstintos de t r á m i t e . 
íxw vocales del Directorio quedaron con el 
presidente algunos minutos m;Vs. d e s p u é s de 
terminado el Consejo, para examinar varias 
comun icac iones .» 
Ml l lán Astray ascendido 
E l Conse jo S u p r e m o de G u e r r a y M a -
r i n a h a a p r o b a d o l a p r o p u e s t a de ascen-
so a c o r o n e l do d o n J o s é M i l b i n A s t r a y . 
Cuarenta y un d ía s de asedio 
T E T Ü A N , 18 (a ífta 1 2 , 1 0 ) . — : > e conocen 
más detalles de la e v a c u a c i ó n de J3uhorrax. 
que r e s i s t i ó , como es s ib 'do, durante cuaren-
ta y un d í a s el asedio enemigo, sufriendo p r i -
vacione-s sin cuento e iu ce ve*, lumbres cons-
tantes hasta ser liberada el s á b a d o ú l t i m o . 
C o m u n i ó n sú g»iamic ióu y avanzadillas 
una c o m p a ñ í a del regimiento de Ceuta, man-
dada por t i bizarro CIMUÍÍH don Antonio Ca-
lero, jefe de la j)üsición. en razón de su an-
t i g ü e d a d , v otra COtnpaAfo del Ixntallón de 
G r a n u d i , inundada por e l c a p i t á n don Fran-
cisco Canella, mus los necesarios elementos 
de intcndeucila, Ingenieros telegrafistas y Sa-
nidad . 
iPerteuecientes al ba ta l lón de Ceuto eran 
los teniente-s don J o s é OaSrcife, don Domingo 
Torrea don C<(>nz:'lo Pi're/. v don L u i s Suevo, 
a l fé rez don Anton io Arribas y sargentos Ale-
jandro C a t ó n , B e r n a b é R o d r í g u e z , Gabriel 
O r t i z . Migue l Pincc y Salvudor Padia l ; del 
ba ta l lón do ( i ranuda ol teniente dun J o s é dol 
Casti l lo, a l féreces don M;:ciu-.l Cuevas, don 
Anton io Mol ina , subolohl s e ñ o r Barrera y 
Barcentos Francisco S á n c h e z b u r i e l . Antonio 
Ramo? y l ^ > n E l i a s ; el sarceuto de T n - nio-
rot; \ n ton io Ortega. T a m b i é n se hallaban en 
la posición el c a p i t á n m é d i c o don Fedcaro 
Crreaga y el cape l l án don Salvador Alar . E l 
jefe do la avanradil la de Serroma era el te-
niente don J c s é A r a g ó n , con una s e c c i ó n del 
baUlF>'n de Ceuta. 
\Í\ i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r de ¡a r o ñ a de Jíeni 
Ide r , mandnda jxjr el teniente Marchante, fué 
evacuada sobre Buharrax el Q de agosto, en 
vista de la actitnid de :el)eldía en que pr.re-
cio haberse oolbcodo esta enhila. 
Con el teniente M s i f l i a n t o e n t r a r a sin no-
vedad on Buharrax en la coche de aquel d ía 
el i n t é r p r e t e s e ñ o r Barradas, los ca ídes H a r n i 
y l l a d n . quienes dieron tales muestnas de 
adhes ión a E s p a ñ a , que m o r i r í a n t o n nues-
tros soidíidos si era preciso, j el 6arg«euto 
Juan Valle. 
C o m p o n í o n , por t i n t o , la g u a r n i c i ó n de 
Buharrax , unexs -ÍOO hombres, cuya s i t u a c i ó n , 
I cortados los convoyes y aguadas desde el 
d í a 1 del actual , e m p e z ó a agravarse, acor-
tando la ración de agua y la de las d e m á s 
provisiones. 
1/a cabiia do Boni Ider . levantada en ar-
coa», con sn jefe, Bcn E/hma, puso estrecho 
cerco a Buharrar y vnnrudi l la de S e r r a n í a y 
blocao Gallego, construyendo paraj^tos y 
trimdieraa en las inmediaciones de IOK ángu-
los muertos de la ¡xllfcl<$fi y jyista que desdo 
Cudia Amogar oo&duee a dichas jiosioione*. 
cegando t a m b i é n las « g u a n a s para iinpedw1 
tan imj.rcsciudible servicio. 
Entonces cmj>ezó nuestra a v a / i ó n a apro-
visionar con incomparable arrojo a los si-
liados, siendo v í c t i m a s do este Bcrvicio el 
leniento Luengo y el suboficiaf (T i l . «obro 
IOK que hicieron los moros una descarga 
cerrada cuando volabcci a menos de "/) 
motros para dejnjsitar los v íve re s en la 
j x j s i c ó n . ¡ lagaudo con su vida el temento 
Luengo ¡-u valor to-.r.erario y alendo reco-
gido el suboficial G i l por la" g u a r n i c i ó n de 
Bul ia r rnx , que h i r o var ia , salida^, sa lvand" 
al suboficial y recogiendo ol armamento de 
aml>o- aviadores, a los que l levó al in ter ior 
de l a posic ión cura-.do ol pr imero so l í c i t a -
mente e l m é d i c o quft se encontraba en a q u é -
l la . Ambos avindon's han sido propuest-rw 
para la* laureada. 
T'HIO el aseí l io de Buharrax e s t á lleno de 
netos de vibrante ho io í s rno y de abnegaí-ión 
sin l í m i t e s . 
E n Den K a r r i c h ee h a b í a preparado un 
tren m i l i t a r , en el que fué t r a í d a a T e t u ú n 
la ü zarra g u a r n i c i ó n . En la e s tnc ión ero 
esperada f o r el (>reside?>te v generales del 
D i r o r i o r i o , a l to <oni¡sí!.:io y o\ron jefes v 
oficiales. 
TA general P r imo de Bive ra fe l ic i tó efu-
sivamente a los jefes de est^a fuerzas, que 
tan a l to han sabido pon^r e l honor d é Es 
p a ñ a y el de sus batallones abnegados. 
• « • 
S E V I L L A , l . ' 3 . -Por encargo del infante 
don Carlos, uno de sus ayudantes ha v i -
sitado a la s e ñ o r a del c a p i t á n del regimiento 
de C ranada s e ñ o r Cnnellas, jefe de la po-
sición de Buharrax. que tan bravamente 
ha fabido defenderse del asedio enemigo, fe-
l ic i t ándo la on su nombre. 
E l p r í n c i p e d e Piamonte 
regresa a su p a í s 
C A D I Z , Í3.—?A las nueve de l a m a ñ a -
n a z a r p ó a y e r el « S a n G i o r g i o » y los 
b u q u e s de l a e s c u a d r a i t a l i a n a que es-
c o l t n b a n a l P r í n c i p e d e l P i a m o n t e . VA 
liToóero de I t a l i a v a d i r e c t a m e n t e a s u ) 
p a í s . 
M A L A i G A , 13 .—Ayer a las t r e s , m u r i ó 
M u í i o r . D e g r a i n . E l e n t i e r r o s e r á h o y 
a l a s t res de l a t a r d e . 
» » • 
('.ti ¡ loterizaba a M u ñ o z Degra in , una tio-
ra indopeiid.«'iicia, una fuerte personalidad, 
t m ansia inquieta, do mejora, un afán cons-
tante de algo m á s , una imag.)iiaeión exalta-
da y romám. ica ¡ e^tas condio o m ^ vibran 
en lodos HUS cuadroK y Ia r a í ó n de ser 
do sus variats manerar,, que no oran m á s 
(pie las divoraart etapas del camino, segui-
do opt imistamente l:aistu sus ú l t i m o s años 
en inr \ ' f i del modo m á s exacto de t rasmi-
t i r las seii-^wiones de «u w ¡ í ) i t u . 
Sti inquie tud y BU e n é r g i c a i^rsonal idad 
hieieron de él un sempiterno Inohador, v 
esta « m o c : ó n de lucha, retlejada en sus 
cuadros, re la que lo d a un i n t e r ó s y una 
fuer«a independiente del valor de su pin-
tura . 
N a c i ó en Valencia en 1841 ; su vocación 
I)or ia p in tu ra se m a n i f e s t ó en él desde los 
primeroe a ñ o s , y se a r r a i g ó y se acr iaoíó 
un la lucha que hubo de sostener con fiu 
padre, que ln q u e r í a hacer seguir la ca-
rrera de arquitecto. Ea le l ie ld ía contra la 
impoBieión ) > a t w i « l , l a tr isteza del despe-
go y la desconfianza fami l ia r a c e n t u ó su 
salvaje independencia, v desde sus pr ime-
ros estudios en la Academia do San Car-
los so m a n i f e s t ó como un paisajista revo-
luiiObark), que, l e j q , de acabar el amanera-
miento clasictstu de la é p o c a , se i n s p i r ó 
l ibremente en ia naturaleza. 
Hu aialamiento '3' «u c a r á c t e r exaltado le 
hioioron r o m á n t i c o ; le ía con avidez obres 
de aventuras, y enamorado de las de Sal-
vator Rosa, h u y ó a los diea y seis a ñ o s 
hacia Koma, s o ñ a n d o con escenas de ban-
didos. 
Su lucha en Boma fué espantoaa, pero 
su tenacidad y su talento t r iunfa ron . 
E n 1862 cone tguió una m e n c i ó n honoríf i -
ca con «u lienzo «Los P i r i n e o s » ; el 64, 
g a n ó tercera medalla ron AV,\ vallo de 'a 
/ n u r t a » ; en 1867 v 1H72, segundas modn-
llas con *E1 Pardos y «Monjas en e l c o r o » ; 
W t r iunfo def in i t ivo , la pr imera medalla, 
\v. fué concedida en 1881 al famoso cuadro 
«•Otello y D e s d e m o n a » , reproducido i n f i -
nidad de veervi, y quo se conserva en e l 
Museo de Lisboa. 
Nuevamente volvió como j ^ n s i o n a d o a 
la Roma de sus miserias y sun tr iunfos , y 
de allí volvió en 187lJ, para ocupar una cá-
tedra en la Escuela de Bellas Artes de Ma-
dr id . 
Famoso y tr iunfador , lejo« de persistir en 
| | manera que le !iabía dado ia gloria, si 
guió produciendo r t / n s t a n t i n e n t a y luchan-
do, eterno descontento de s í mismo por 
depurar su manera en busca de l a e m o c i ó n 
y del i n t e r é s . Xuevanaente cons igu ió pr»:-
rner» medalla en 1884 con su popu la r í s imi , 
cuadro «(Log amante* de Teruel? , donde 
aparee influido por la manera de la época . 
(Vgcro de su t é c n V a depurada. Pobria V | 
v!Yil , hasta parerer violenta , a b a r c ó todos lo? ' 
írónerow : una Tisita al ' - rá ter del Vesubio | 
le insp i ró <rLa laguna E s t i g i a » . d r a m á t i c a 
y s o m b r í a visión que contrasta con la plac i -
dez de ' íLa b a h í a de Pasajesx. 
E n 1889 o r u p ó la vacante del insigne 
Pahnaroli en la Academia de San Feman-
d o ; su discurso de ingrso ve r só sobre e l te-
ma que ^n» la esencia de su ar te , ' L a sin-
caridad a r t í s t i c a » , en donde su fi;neert«<»: 
se afirmaba seriamente. 
En 1ÍK)1 fué nombrado director de l a Es-, 
n i e l a Nacional de P in tu r a . Escu l tu ra y 
| Grabado, y la influencia d^ su labor fué 
e r o r m e frente a loa e x t r a v í o s m n l e m o s . 
Ante «líos se a c e n t u ó su personalidad y se 
e x a l t ó su f a n t a s í a : un entusiasmo j u v e n i l ; 
h i ro vibrar el cojnr eai fañiiioaas evocacio- I 
nes. como «Él Coloso de P c d a < í . prodigio 
de b r l l a n t e z . o í a e m o c i ó n , como en «JesUa 
en KtarMMiaw y ' E l cabo N o v a l í . obras 
de su ó l t i m a época y su ú l t i m a manera, que 
, sorprende por e l vigor y l a frrsenra. 
i Es imposible dar la Kkte í n t ^ r a df» «sus • 
¡ c u a d r o s . Gitaneónos algunos de los m á s fa-
mosos, y seguramente sus t í t u l o s han de j 
evf>cft'- el recuerdo de a l fo ouerido y fami-
l iar . - M( -"d^ / Núnev. en el combate d«>l 
C a l l a o . «I^a ir .undacV»n». " E n drama e'i | 
Sierra Nevada-, cijos secuestradores y. «E l 
rfo P i e d r a » , < ü n chubfts-o en Granada?. -rEl 
palomar?, « E s n i g a d o r a s de .Teri ' 'ó?. «Tsabel 
ln Ca tó l i ca cediendo sus jovas nara el viruV 
de C o l ó n ? , y muchos m á s oue figuran en fa-
mosas colodiones v mu«eos extrn-ii>ros. 
1 r,(>nó premio en Fi lade l f ia . en M u n i c h v 
' *>n ^"iena. E m caballero gran cruz 
1 Isabel l n C a t ó l i c a . 
i Descanse en paz. 
H A N S 
E L D I R E C T O R I O 
E l presidente in ter ino del Director io ma-
nifes tó ayer larde a los periodistas que no 
t e n í a noticias que comunicarles-
* » * 
Con el m a r q u é s de Magar. despacharon los 
subsecretarios de Fomento y Pistado. 
• « • 
E n su despacho oficial r ec ib ió el a lmiran te 
Magar. la visitvv de la Delegac ión m é d i c a de1 
Congreso de Sevilla, que manda el rector i ' í 
r.uenos Aire.s doctor Arce. Acorrí o m i ' . a 
a los doctores argentinos el ambajador de 
atjiiella r e p ú b l i c a , s eño r Estrada. 
T a m b i é n v i s i tó al prosádente Interino del 
Drectorio el -obernador del Raneo de lOspa-
ña . senor Vergam. 
Tontosa en M a d r i d 
Se encuentra en Madr id el ex min is t ro re-
gionalista neñor Ventosa y Callvet. 
U n a Comis ión del Ayuntamien to de Bilbao 
Ayer por la tarde v i s i t ó al presidente 
interVio del Director io una Comis ión del 
'Avuntamien to de Rilbao. 
Por el ferrocarril de Lérida a Les 
o 
R A R C E I J O N A , 13 .—Comunican de L é r i d a 
que ayer re c e l e b r ó en el t e a t r o de los 
Campos E l í s e o s ln .-.sa.mb'ea convocada efl 
favor del f e r r o c a r r i l de L é r i d a a Les por 
P! Noguera R ibagoMana . 
E l t e a t r o se encontraba abarrot-ulo. 
Juegos F lora le s en Badajoz 
—o 
RADA.TOZ, 1 3 — - D e s p u é s de u n a l u c i -
d a c a b a l g a t a , en la que t o m a r o n p a r t e 
so ldados de los r e g i m i e n t o s de C a s t i l l a 
y G r a v e l i n a s , se c e l e b r a r o n los a n u n -
c i a d o s j u e g o s f l o r a l e s i b e r o n n i e r i c a n o s . 
P r e s i d i e r o n l a r e i n a e s p a ñ o l a s e ñ o r i -
t a Joüf .dina Cebal los , n i e t a de l a m a r -
quesa de S a n F e r n a n d o , y l a p o r t u g u e -
sa, s e ñ o r i t n MafaltjH de Cas t ro . 
E l t e a t r o pros^nCaha u n b r i l l a n t í s i m o 
aspocto . 
E l r u o n t e n e d o r , s e ñ o r R o d r í g u e z do 
V i g a r i , pronunefó u n bflutsimó ate^tirso 
c a n t a n d o ; i l n r a z a e s p a ñ o l a . 
E l e s c r i t o r portugués s e ñ o r S a r d i n h a 
elogió las c o n q u i s t a n c i v i l i z a d o r a s de 
E s p a ñ a y P o r t u g a l pn A m é r i c a , y ter-
m i n ó e n t o n a n d o u n h i m n o a l a c o n f r a -
t e r n i d a d de estos dos p a í s e s c o n sus lú-
as espirituales de a l l e n d e el O c é a n o . 
Pr imero fué una aelección de aires nacio-
nales hispanoamericanos del compositor M i -
guel Y u s t é , ojeenvada por U Randa M u n i o -
paipai , bajo la diijección del maestro Vi l l a . 
IJOS aplausos oon que el púb l i co , que casi 
por completo llenaba ayer ia Bala del Real, 
acogía la pa r t i t u r a , iniciaban ya una maui -
l e s t ac ión de cordialidad que h a b í a do du-
rar toda la ( ¿ r a e , [Ja |ilxseucia un .1 1 
fanta Isabel, a e o m p a ñ a d a de la s e ñ o r i t a 
Juana l i e r t n i n de L i s ; les generalas del D i -
rectores sehorea Mayandia , Hermosa, 'Va-
llespiuosa y Ruiz del Por ta l , y el Cuerjio 
Dip lomát i co americano, rompl i i ta lmn ln sig-
i i i t i ración del acto. E n el escenario del Real , 
prpfusamente euguirnaidado, se s e ñ a l a b a n 
los elementos cuya i n t e r v e n c i ó n en la tiesta 
estaba anunciado. 
— N o cabe n e g a r — c o m e n z ó diciendo el 
«onde da Vailellano, a d e l a n t á n d o s e al pros-
cenio—la grandeza y opor tunidad de o^ta 
fieeta, perpetrada en Bste d í a , por i n i c i a t i -
va feliz del Ayuntamien to de M a d r i d , que 
ahora me honro en prefddir. A falta de otros 
dones, quiero aportar la sinceridad de m i 
voz, que no en balde corre por las venas de 
m i é hijos sangre americana. Sucintamen-
te os d i r é , pues, c ó m o concibo los dos sig-
mfioados, el espir i tual y el e c o n ó m i c o , de 
rata fiesta. E l p r imero entronca en el pasa-
do, nutre aus ra íces oon lia substancia h i s tó -
rica de siglos. Pero m á s interesante que la 
obra eonquietadora fué la obra exploradora 
y colonizadora, que ei ahora no viéramo-; 
los frutos d i p u t a r í a a n o s por imposible , j o r 
i n v e r o s í m i l . Unicamente se nos aparare po-
sible recordando con un moderno pensador 
«•spafiol que fué una obra popular. (Para 
realir.arla, e s c r i b i ó una p luma tan poco 
fospechosp, como la de R e n á n , p rec i só la 
cohesión espi r i tua l , nervio de la raza, que 
hace quo los individuos de un pueblo es-
t é n dispuestos al sacrificio i n d i v i d u a l en 
aras de un ideal colectivo, que fué nota do-
minante en el momento cumbre del i m -
perio e s p a ñ o l . 
Camcteres. individuos , ejemplares huma-
n o s — a ñ a d i ó ol orador—. cuya cantera no se 
ha ext inguido , cuya/; e n e r g í a s se reproducen 
a lo largo de los siglos y las generaciones, 
desde las fabulosas empresas ondinas hasta 
la estoica y abnegada gesta perpetrada ac-
tualmente en e l i n h ó s p i t o eíuelo m a r r o q u í . 
(Ovación . ) 
Pero n inguni i fortaleza, no ya moral , psi-
cológica , sino ma te r i a l , pos i t iva , r e p o r t a r á n 
las miradas al pasado, si no nos alentaran a 
preparar el porvenir. Nadie lo siente mejor 
que el Rey. Como esj>atiol y como madrile-
ñ o , BU oído e s t á atento a las palpitaciones 
de l a rara, eada vez DUW r'rdorosas, m á s ace-
leradas. E l es el s í m b o l o , en ¿1 concurren to-
dos los prestigios del s í m b o l o que formula 
y define los ideales l ü s p a n o a m e r i c a n n s . Y o 
ansio que pueda i r a A m é r i c a como el m á s 
excelf-o embajador de este jvensamiento ge-
norador de la Fiesta de la Ra/.a, y con su 
exclusiva autor idad, aciuella proclamada por 
Castelar con estas palabras: 
«Los pueblos que necesitan un Rey no lo 
discuten. L a M o n a r q u í a tiene nlgo de sobre-
natural y de divino- Los pueblos la reciben 
como legado de Dios, y la obedecen como 
el testamento de las ircneraciones m u e r t a s ; » 
(Grandes y prolagada-s aclamaciones aco-
gen la orac ión del alcalde de Madr id . ) 
Lee a c o n t i n u a c i ó n la actriz L o l a Mem-
b'tivos la poes ía t i t u l ada « A m o r » , de don 
Rafael Yepes T m j i l l o (de Maracaibo, Vene-
zuela), premiada por e l R e i l .Consistorio 
í l i p a n o a i n e r i c a n o del Gay Baoer. E l pú -
blico aplaude calurosamente esta composi-
c ión y la t i t u l ada «A E s p a ñ a » , que da a 
conocer su autor e l poeta s a l v a d o r e ñ o don 
P»aúl Contrcin5. 
Deliberadamente, dice a con t i nuac ión el 
m i n i s í r o c'e Mcj ico . don -Enrique Gonzil'ez 
M o r i í n e z , dando lectura a sus cuart i l las, 
l i m p i a r é m i frese (le • todo énfas i s . Me pa-
rece i n ú t i l la oratoria , cuando no tiende a 
persuadir. Y este audi tor io e s t á persuadi-
do, lo e s t án millones de hombres d^ la bon-
dad de l a causa que hoy nos r e ú n e . Hasta 
t a l punto, que es cosa descontada l a creen-
cia de que en la confraternVlad hispanoam0-
ric-aua r.o puede ser e l iminado n i n g ú n pa í s 
que proceda de aquel tronco. Estos pue-
blos, que ayer eran una esperanza, acaso 
un presentimiento, const i tuyen hoy una rea-
lidad palpi tante, una af i rmac ión c o n c r e t » . 
E l pensamiento moderno,- el mundo moder-
no tiene que contar , imprescindiblemente , 
con nosotros. 
L a guerra, en efecto, nos i n v i r t i ó con la 
toga de los pueblos adultos, a s i g n á n d o n o s 
una m i s i ó n esencial en el mundo civil ir .do. 
Pero é s t a trae aparejada una responsabili-
dad, que no pensamos rehuir . Con la sonri-
sa del que siente la a l e g r í a de v i v i r , mos-
traremos en el entrecejo l a arruga precoz 
de quien ejerce e l gobierno de sí mismo. 
L a homogei eidad hispanoamericana no la 
perturba la sangra a l w r ^ e n . A l g ú n d í a será 
iistin e l c u ñ o de una nueva d :v i l i zac iáu . 
(Aplausos.) 
Ray (pie pensar con insistencia en l a ne-
cesidad de hacer al>;o juntos . Contamcu; con 
E s p a ñ a , ella c o n t a r á siempre con nosotros, 
y , sobre todo tengamos fe en nuestro des-
t ino , ahora que el mundo torna hacia el 
idení ismo," d e s p u é s del estupendo fracaso 
que les l levó a la guerra. 
Las cuart i l las del representante de M é -
j ico fueron acogidas con una entus'tasta ova-
c ión . 
• E n un intermedio L o l a Mernbrives ento-
n ó primorosamente varias canciones ameri-
canas y andaluzas, . ' c o m p a ñ a d a por un sex-
teto. 1.a Randa MunicipaJ i n t e r p r e t ó luego 
«Aragón» , de A l b é n i z . R e c i t ó admirabV-
mente una poes ía de Mar.niina la actriz 
Josefina Tapias, y el concejal don Manuel 
Crespo leyó las estrofas « E s p a ñ a » , de Ma-
nuel Machado. 
E l discurso-ne'sumen del s e ñ o r Carracido 
c o n s t i t u y ó una encendida loa al i m p u r o y 
desarrollo de los p a í s e s americanos, s n!:n-
larmente Méj ico . Si bien nos halaga—dijo 
e l rector de l a E n í v e r s i d a d Central—que 
los espi r i tá i s generosos reconozcan que la 
H i s t o r i a de E s p a ñ a no tuvo par en el m u n -
do, t a l i m p r e s i ó n se acrecienta al adver t i r 
que l a r e p a r a c i ó n , ja r e i v i n d e a c i ó n , proce-
de de A m é r i c a . M á s que la ma'qr.erencia de 
Europa hubiera dobdo a E s p a ñ a la malque-
rencia de sus hijos. 
Soy mi admirador devoto, rendido, apa-
sionado do cuanto está haciendo Méj ico para 
sí mismo y para nosotros. L a Geograf ía p ú -
sole en trance d i f í c i l , el m á s expuesto y 
temeroso. P ú s o l e en vanguardia, en l a lí-
nea avanzada de la raza hispanoamericana. 
No es e x t r a ñ o que su despertar a la v ida 
moderpa se halle cercado de serios enemi-
gos. N i se le puedj pedir en consecuenciu 
a e^|e gran pueblo ecuanimidad y correc-
ción. ¿ Q u i é n ha despertado alguna vez e n 
postura a c a d é m i c s ? (Risas.) Tengo verda-
dero j ú b i l o en pm- ' amar que Méj ico realiza 
una labor de beneficios excepcionales para 
la raza y para E s p a ñ a . 
¿ Q u é significa esta fiesta—añade luego e l 
orador — reiterada anualmente? Me pare-
oe que es un a.ti-.lro, una voz providencial 
que uov; i ndVa el rumbo a seguir, oue 
ncr; muestra p r ó x i m a y deseable la federa-
c ión esp i r i tua l de l a raza h i s p á n l ' a . ( Q r a ú -
des aplausos.) 
F ina lmen te , fué cantado e l H i m n o a la 
Raza por la Randa M u n i c i p a l , ( »;ral d^ M n . 
d r íd y n i ñ o s de las escuelas de A ^ d r r e v 
del grupo escolar Conde de P e ü a l v e r 
E l n ú m e r o fué repetido, a p e t i c i ó n del 
pún l i co , que festejó espocialmeme a los es-
colares. 
U n saludo de Colombia 
Tja Legac ión de Golombiia en E s p a ñ a ha 
recibido del min i s t ro do Relaciones Exte-
riores do su p a í s el siguiente cablegrama: 
«Ijegacióu de Colombia. M a d n d . — L B < '-
niara de Itepi^^ontantes, con ociasión de la 
Fiesta de la Raza, e n v í a cordial saludo a 
su majestad don Alfonso X I I I , y por su re-
gio conducto al pueblo e s p a ñ o l , y , ai aso-
ciarse a d e h ó fest ival , saluda a los miem-
bros de la Unión Iheroamericana por me-
diac ión del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de 
Figueroa, y liace votos por el progreso de 
esta I n s t i t u c i ó n , para bien de las naciones 
de habla castel lana.—Ministro de Helado-
nes l i x t e r i o r e s . » 
E n la U n i ó n Iberoamericana 
Ayer tarde hubo una r ecepc ión en la Unión 
Iberoamericana, que estuvo m u y concurrida. 
Pronunciaron elocuentes frases ol magis-
trado del Supremo y poeta don J o s é M a r í a 
de Ortega Morejón y el general Navarro, 
miembro de' Di rec tor io . 
Monumento a Isabel la Cató l ica 
en San Salvador 
L a L e g a c i ó n del Salvador on esta capi-
tal nos comunica la siguiente n o t i c i a : 
«SAN S A L V A D O R 12.—Hoy, con mot ivo 
de l a Fi'esta de l a Raza. 90 ha inaugurado 
el monumento levantado frente al Palacio 
Nacional a Isabel la C a t ó l i c a y Cr i s tóba l 
r o l ó n . A l acto, celebrado con tan entusias-
mo como bri l lantez y solemnidad, concu-
rr ieron, a d e m á s de todas las autoridades y 
representantes d i p l o m á t i r o s de los pa í se s de 
habla e s p a ñ o l a , todos los elementos po l í t i -
cos e intelectuales y un g e n t í o i.nmenso, 
que v i to reó fervorosamente a E s p a ñ a . 
P r o n u n c i á r o n s e varios d'scursos recordan-
do todos los oradores, en aplaudidas cuan 
ehjeuentes frases, la i n m o r t a l h a z a ñ a de 
Colón y abogando por que se estrechen cada 
d í a m á s los lazos que unen a las naciones 
hispanoamericanas con la madre P a t r i a . » 
* » * 
E l exceso do or ig ina l nos impide publ i -
car los telegramas de nuestros correspon-
sales dando cuenta de ••la c e l e b r a c i ó n de la 
FJ*--ta de la Raza, en provincia?. Baste con-
signar que ©n todaa partes t r a n s c u r r i ó con 
gran bri l lantez. 
M a c d o n a l d e m p i e z a s u 
L l a m a m i e n t o a f i l a s 
o—— 
Alcanza a todos los reclutas del 21 
separados de sus cuerpos 
E n la «Gace ta» se publ ica hoy la ¿gnienfa, 
real orden c i r cu l a r : ^ 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r ; Su majestad el l u ^ 
(que Dios guarde) , de acueido con el Dire¿ ' 
torio m i l i t a r , se ha servido disponer que, OQ| 
arreglo a lo prevenido en los ar t í cu los '¿H 
y pár ra fo segundo del a r t í c u l o 274 de la vi' 
gente ley de Reolutamiento y Reemplazo del 
E j é r c i t o , y a r t í c u l o 453 del reglamento, ge 
llame a filas a los individuos del cupo de fj 
las do los tres primeros a ñ o s de servicio n,^ 
se encuentren separados de sus Cuerpos, jn. 
clnso los acogido« al c a p í t u l o X X de 1¿ J 
tada ley, y que c o n t i n ú e n en ellas las pert«! 
nocientes al uupo do i n s t r u c c i ó n del reea 
plazo de 1928. 
I'.s asimismo ta voluntad do su majestad 
que la inco rporac ión de los del cupo de fi]^ 
se haga jwr orden de reemplazos, con arreglo 
al a r t í c u l o 220 de la ley , no debiendo ea. 
prender la marcha ind iv iduo alguno para in. 
corporarso a sus Cuerpos mientras no recj. 
ban orden de los jefes de és tos para ofec. 
tuarlp. 
De real orden lo digo a vuecencia para BU 
conocimiento y d e m á s efetetos. Dios guarda 
a vuecencia muchos a ñ o s . — M a d r i d , 13 de ^ 
tubre de 1924.—El m a r q u é s de Maga*.» 
» « • 
N - de la R . — E l a r t í c u l o 219 de la ley ^ 
RecluKamiento dice a s í : 
« P a r a la i n c o r p o r a c i ó n a banderas o «JJJ. 
cen t r ac ión de los individuos sujetos al serví, 
ció mi l i t a r , , y a sea para maniobras, asamblea 
o ejercicios, b a s t a r á una real orden expedida 
por el minis ter io de la Guerra. 
SÍ hubiera de movil izarse el E j é r c i t o n par. 
te de él con c a r á c t e r preventivo, en oiren». 
tancias extraordinarias o en caso de gnerra, 
b a s t a r á t a m b i é n una real orden, diotada pof 
e¡ min is te r io de la G u e r m , para el llaraa. 
miento de los reclutaf) en caja y en primer» 
s i tuación, de servicio act ivo, o una orden de 
los capitanes generales de las regirmea. Ra. 
legres o Canarias, en casos de urgencia e in-
c o m u n i c a c i ó n con el Poder centra-l; mas aeri 
nreesario un real decreto para llamar a |» 
.«¡egunda s i t uac ión de servicio activo, y un* 
! r v o un real decreto, de que después habri 
de da^rse cuenta a las Cortes, si estuviesen 
cerradas, para la reserva o reserva territe. 
r í a h i 
E l n^rrafo secrundo del a r t í c u l o 274 recnsr. 
da a los acogidos al oapfítulo X X ícuotaa) BQ 
obl igac ión de acudir a filas cuando los 11». 
men-
c a m p a n a e l e C t o r a l Muerte repent ina en un vagón 
Hoy hablarán en Londres, Asquith 
y L'oyd George 
— o — 
Se dice que r l Coblerno l abor i s t a 
es t ' i d i v i d i d o 
(UADIOOBAMA KéPectÁh ni : E L D E R A T E ) | 
E E A F I E L D , 13. - E l p r i m e r m i n i s t r o , 
d e s p u é s de pasar el s á b a d o y e domingo 
en ChequefF, donde ce e b r ó en ¡a i n t i m i d a d 
su c u m p l e a ñ o s — t i e n e c incuenta—, ha sa l i -
do para G'asgow. 
En ;a e s t a c i ó n se h a b í a n r eun ido nume 
rosos p a r t i d a r i o s suyos, a ios que d i r i g i ó un 
discurso, d i c i é n d o es que las actuales e.ac-
ciones e r an ia . l u c h a m á s i m p o r t a n t e de 
todas lais que ha sostenido el p a r t i d o labo-
r i s t a . « N u n c a — c o n t i n u ó — h e m o s emprend i -
do ia lucha con mejor e s p í r i t u n i con m á s 
1 a rd i en te c o r a z ó n . Y o estoy seguro de que 
todos hemos de pelear con todo e m p e ñ o . » 
E n muchas estaciones del camino Macdo-
na ld d i r i g i r á .la pa iaFra a sus pa r t ida r ios , 
convocados a . p r o p ó s i t o ! 
L ' ! :acuerdo que se. negociaba e n t r é con-
se rvadoreary i i b e r a l e á pa ra no comba t i r se 
en a q u é l l o s d i s t r i t o s dende se presentase 
un i abor i s t a . -pa rece d i f í c i l de conseguir. 
Por ahora - so lamente se ha dejado a las 
Juntas ¡ c c a l e * en l i b e r t a d pa ra que pro-
cedan o no de acuerdo, s e g ú n ias ci rcuns-
tancias . 
En cuan to a ios comunis tas , han decidido 
presentar candidatos e.i todos aquellos s i -
t ios donde, a pesar de las ó r d e n e s de/ Co-
m i l é e j ecu t ivo del L a b o u r Par ty , las Juntas 
lóen le s se m u e s t r e n dispuestas a apoyar-
les. Aseguran que en 12 d i s t r i t o s los labo-
r is tas e s t á n dispuestos a vo t a r el candi-
dato comun i s t a .—U. W . vS. 
D I V I S I O N KS E N E L C O B I E R . X O 
L O N D R E S , 12. — E l p e r i ó d i c o « T h e 
P e o p l e » a s e g u r a c¡ue h a n s u r g i d o g r a n -
des d i v e r g e n c i a s de c r i t e r i o e n e l seno 
del Gab ine t e l a b o r i s t a , h a b i é n d o s e acen-
t u a d o l a h o s t i l i d a d de los c lemenbos ex-
t r e m i s t a s d e l l a h o u r p a r t y c o n t r a M a c -
D o n a l d . 
S e g ú n el « S u n d a y T i m e s » , e l ú n i c o 
m e d i o q u o ex i s te de desembaraza r se de 
los l a b o r i s t a s e s t r i b a en u n a c u e r d o en-
t r e los jefes de los p a r t i d o s c o n t r a r i o s 
al s o r i a l i M a . Este acue rde ps necesa r io 
p a r a e v i t a r u n a í r i p l e l u c h n , pero so 
c o n s i d e r a q u e s u r e a l i z a c i ó n s e r á m u y 
d i f í c i l . 
E l c u a r t e l g e n e r a l l a b o r i s t a desmien te 
quo so h a y a c o n c o d i d n a p r o x i m a c i ó n a l -
g u n a a los d i p u t a d o s l i b e r a l e s que e l 
m i é r c o l e s v o t a r o n en los Comunes e n 
f a v o r d e l G a b i n e t e M a c d o n a l d . 
M A C D O N A L D E X G L A S G O W 
L O N D R E S , 13,.—Hablando esta tarde en 
Glasgow, M a c d o n á ' d lia apn-bado ja conducta 
del . « a t t o r n e y » general gir Patr iei H a e t i n m , 
por haber BüspéndidO la pe r secuc ión contra 
el r edac to r - j e í e de la Agenca comunista Wor-
kers W a c k i y . 
H a declarado que la coalición de conser-
vadores y 'iberales ha sido motivada por el 
hecho de que los dos partidos se han dado 
cuenta de que el Gobierno Jalxirista gozaba 
de la plena e n u ñ a n / . a del p a í s . Añad ió que 
a su llegada al Poder e l Gobierno laliorista 
se ha encontrado con uu verdadero caos po-
l í t i co , y que en aquel momento la reputa-
ción p o l í t i c a internacional de la Gran Bre-
t a ñ a era tan px-o recomendable corno la de 
Rusia. 
Hablando del Tratado con Rusia y del 
e m p r é s t i t o qi;e ha de concederse a eete" pa í s 
dec l a ró que i a g a r a n t í a que el Gobierno b r i -
t á n i c o da a e^le e m p r é s t i t o no perjudica en 
manera alguna los intereses del pueblo i n -
glés . 
Mavd' naM p r o n u n c i a r á el miérco les p ró-
x i m o un gran discurso. H a b l a r á t a m b i é n en 
Cardiff. 
\ M l u i t h y L l o y d George h a b l a r á n los dos 
en Londres m a ñ a n a . 
U ) S COM1 N hSTA S J>R03I U iü VEN 
R I S T C R B I O S 
L O N D R E S , l . i . ~ -Ave,- o r g a n i z ó en 
l a s i m n e d m c i o n e s de T r a f a l g u r Scmare 
u n a i m p o r t a n t e m u n i f o s t u d ó n c o m u n i s -
t a , que desfiló m á s t a r d o pftr los b a r r i o s 
a r i s t o c r a t i c e c a n t a n d o « L a I n t e . n a d o -
n a l » . 
l ^ s imu i i f r . s t an tos p r o n u n c i a r o n nuf-
H'os d i s c u r s o , de ioixo< exa l t ados s ien-
do finalméme d i suo l to s po r ln l ' o l i c i a , 
•pie p r a c t i c o c u a t r o d e t e n c i ó n s 
Poco an tes de s a l i r anoche el treo 
c o r r o o do C a r t a g e n a , dof ta Teresa .Timí-
ncz M a r í n , que a c o m p a ñ a d a de su « . 
poso, so e n c o n t r a b a en u n o de los 
p a r t a m o n t o s de l c o n v o y c o n ptropósrtj 
de d i r i g i r s e a ¡ A l c a n t a r i l l a ( M u r c i a ) , «i 
s i n t i ó r e p e n t i n a m e n t e i n d i s p u e s t a . Con-
d u c i d a a l g a b i n e t e s a n i t a r i o de l a esta-
c i ó n - d e l M A l o c i ñ . m u r i ó a los pocos mi. 
m i t o s . 
E l f a l l e c i m i e n t o pa rece que sobrevino 
a c o n s e c u e n c i a 9 c u n a a n t i g u a enferme-
d a d . 
. t - 1 1 
T r e s m u e r t o s y v a r i o s 
h e r i d o s 
E n u n m a n i f i e s t o l a n z a d o p o r el pa r -
i d o c o m u n i s t a so p r e c o n i z a n r e f o r m a s 
do c a r a d o r soc ia l y e c o n ó m i c o que equ i -
v a l d r í a n v i r t u a l m o n t o a l e s t a b l e c i m i e n t o 
de u n r é g i m e n s o v i é t i c o a t e n u a d o en 
I n g l a t e r r a . 
Atropellos, choques, etc.... 
Francisco P r i e t o , de q u i n c t añoa, domi-
c i l i a d o en la cal le de G a r c í a de Paredei, 
n ú m e r o 20, f u é alcanzado en e l paseo da 
Santa E n g r a c i a p o r e l « a u t o 12.263, qae 
g u i r b a J o s é R i v e r o , rec ib iendo t a n terrible 
go 'pe q ü é f a l l e c i ó e n l a Casa de Socorw 
de C h a m b e r í , a donde f ué conducido. 
N o se h a pues to en otero l a forma rt 
que . o c u r r i ó e l suceso, pues m i e n t r a s el mu-
chacho, d e c l a r ó en <W fc-enéfico estabieci-
m i e n t o que cruzaba de acera p a r a habiar 
con u n amelgo cuando el v e h í c u l o se le 
e c h ó enc ima, s in avisar con ' a bocina, tes-
t igos presenciales a f i rman que ol jovM 
iba en el e s t r i b o de u n t r a n v í a , del ctial 
ee a p e ó s ú b i t a m e n t e , p o n i é n d o s e al paíí 
d e l « a u t o » . 
• » • 
E n l a cal le de Fuenca r ra l a n t r a n v í a da 
la l i nea de los C u a t r o Caminos d e e n z ó » 
Ra'ldomero del Olmo , vaquero, de treinta 
y s iete a ñ o s , con d o m i c i l i o en O l i v a r , 13. 
Var ios t r a n s e ú n t e s l e condujeron a 1* 
Caea de Socorro, donde los m é d i c o s le apre-
c ia ron g r a v í s i m a s lesiones. Cuando se cifr 
pozaba a c u r a r l e f a l l e c i ó l a v í c t i m a ea i8 
cama de operaciones. 
— E n la plaza de Santo D o m i n g o un au-
t o m ó v i l a t rope l lo a C o n c e p c i ó n G-arcía » • 
quiv ia1 , de c i n c u e n t a y t r e s añoe, h>W 
t a n t e en N o r t e , 1 (Pozuelo de Ala rcón) -
R e s u l t ó con graves lesiones. 
' - K n ¡a P u e r t a del Sol f u é arrullada por 
! un t r e n del M e t r o p o l i t a n o Teodora RcnM 
; M a r t í n , de t r e i n t a y í i e t e a ñ o s , doffici-
¡ Hada en la cnl le de l a Eollsa, y su f r ió ffi"* 
I vfsimas lesiones. 
— E l caro 3.918 a ' c a n z ó en l a calle * 
Per ico e l Gordo a H i g i n i o Sanz Ig les i* 
de t r e i n t a y t res meses, e l cuaíl bofriti »* 
Bienes de p r o n ó s t i c o reservado. 
— U n a u t o m ó v i l , p ropiedad de Oscarr W" 
b'anc. a t r e p e l l ó en l a calle de Preciad* s 
C a s i m i r o E c h e v a r r í a , de se tenta y seis m * 
d o m i c i l i a d o en A m a n i e l , 3, prodacié"*'1 
lesiones de r e ' a t i v a i m p o r t a n c i a . 
- ^ E n t r e Jas calles de Serrano ? , ' 0 ^ 
Juan chocaron .;os « a u t o s » 13.6G5 y WW? 
resul tando con diversas lesiones no ^ T0 
Pedro S á n c h e z D í a z , ocupante del pri<BE 
ele dichos v e h í c u l o s . . 
- L o r e n z a Sflnchez, de t r ece años , ft» 
atropel lada en la cal le de Rravo MunU 
por ol « a u t o » 12.294, y s u f r i ó lesiones *> 
p r o n ó s t i c o reservado. 
— M i c a e l a R e n i t o G o n z á l e z , de setenta? 
un años , h a b i t a n t e en Ange l , 19, f u é atro-
pellada en U cal le de San MRlftn por 
coche guiado p o r Juan G ó m e z . 
Manuela , que es sorda, y no pudo, M 
t a n t o , o í r las voces del cochero, r e s a l é 
con lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E n él l u g a r de la M o n c l o a conocido 
por « C a n t n r r a n a s ^ f u é at ropel lado aíiocb* 
por un a u t o m ó v i l , une se d i ó a l a í o g * 
anagando el f a r o l p i l o t o . J a c i n t o Molin» 
Meigar . de v e i n t i o c h o F.ños, vec ino de Ar»" 
vaca, sufr iendo g r a v í s i m a s heridas. Pasó * 
Hospi ta l de la Princesa. 
B A N C O C E N T R A Í 
A L C A L A . 3 1 . M A D R I D ú 
SERVICIO DE CIIJIIS OE ALQOILEI 
desde 18 pesetas al a ñ o . l i b r e de impuesto» 
" c h a m p a g n e " 
C U C Q U O T 
P O N S A R D I N 
R E I M S 
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M u e r t e d e u n b u e n 
a m i g o d e E s p a ñ a 
o 
A l f r e d o M o r e l - F a t i o , e l a n c i a n o h is -
p a n ó f i l o , h a m u e r t o . . 
J M o r e l - F a t i o e r a u n n o m b r e f a m i l i a r pa-
r a t o d o e s tud ioso de n u e s t r a s l e t r a s . U n a 
l a b o r de m u c h o s a ñ o s de c o n s t a n t e es-
t u d i o e i n v e s t i g a c i ó n h a b í a h e c h o de M o -
r e l - F a t i o u n a de l a s figuras p r e e m i -
nentes d e l h i s p a n i s m o . A d e m á s de s u 
l a b o r p e r s o n a l en l i b r o s y r e v i s t a s de-
d i c a b a á t e n c i ó n e s p e c i a l í s i m a a l « B u -
D e t í n H i s p a n i q u e » , d q n d e h a n a p a r e c i -
d o t r a í b a j o s de m u c h a c o n s i d e r a c i ó n 
sobre d ive r sos t e m a s de h i s t o r i a y l i -
t e r a t u r a e s p a ñ o l a . 
L a m á s i m p o r t a n t e de las o b r a s de 
M b r e l n F a t i o ^ a que c o n s t a n t e m e n t e 
h a y que a c u d i r s i e m p r e que se es tu-
d i a e l p e r í o d o que t r a n s c u r r e d e l 
s i g l o X V I a i X V I I , e s t á en l a s ser ies 
de E l u d e s s u r r E s p a g l i e . Y l o de m á s 
i n t e r é s en sus e s t u d i o s es l o que con-
c i e r n o a l s i g l o X V I I I . Sus t r a b a j o s so-
b r e e l t e a t r o d e l s i g l o X I I son t a m -
b i é n m u y i m p o r t a n t e s , pe ro l a a l t a no r -
m a g e n e r a l y ia a c e r t a d a v i s i ó n de con-
j u n t o que c a r a c t e r i z a a lo que h a e s c r i t o 
M o f e l - F a f i o sobre e l s i g l o X V I I I es l o 
m á s a p r e c i a b l e . 
E n el m o m e n t o e n que l a s e g u n d a se-
r i e de los E l u d e s s u r VEspag i i e , que con-
c i e r n e n a u n a p a r t e m é d i t a de l a h i s t o -
r i a de E s p a ñ a en e l s i g l o X V I I I a p a r e c i ó 
d i s t a b a m u y m u c h o de tenerse sobre ese 
s i g l o e l c o n c e p t o que h o y v a a r r a i g a n d o 
en todos . E r a c o n s i d e r a d o s e n c i l l a m e n t e 
p o m o u n a é p o c a o b s c u r a y d e s d e ñ a b l e , 
de p l e n a d e c a d e n c i a , en l a que h a b í a 
. d e sapa rec ido t o d o e l i n t e r é s de l á E s p a -
'ña v i e j a v n o h a b í a hecho SU a p a r i c i ó n 
l o que d e s p i e r t a i n t e r é s en l a n u e v a Es-
p a ñ a . D e c a d e n c i a . E s a e r a l a p a l a b r a 
f a v o r i t a c o n que se r e h u í a u n e s t u d i o 
r a l í a de l paso en 
_ D B B A T F (3) 
M^r*«.s U do Ó c t n b r e do 1924 
Mitin de U n i ó n P a ' i r i ó t i c a j S e r e ú n e l a J u n t a d e l 
C r é d i t o A g r í c o l a 
en C u é ü a r 
SEGO V I A , 13.—Se ha celebrado en Cué-
Uar un importante m i u n de U n i ó n P a t r i ó t i -
ca, en e l que h ;n m t e r v a m á o don begundo 
ü i l , vkepret'-deute de la Comis ión provin-
cial y alma de l a U n i ó n Pau-.btica en la 
p rov iuc i a ; el alcalde de ia oapital , don To-
m á s Sajiz, coronal de Ar t i l l e r í a re t i rado ; el 
ex aicalde don H u í i n o Araaigo; e l jefe de 
los Somatenes de Segovia, comandante de 
I n f a n t e r í a don Vic to r Martunez, don Leo-
nardo U i i n e z , m é d i c o de la Beneficencia 
munic ipa l de Segovia y e l pen.odista don 
V a t a u t í n de Burgos. 
Srs ce l eb ró el m i t i n en el cae t i l o del 
Duque V I , asistiendo m á s de tres m i l per-t 
sonas. 
E l alcalde de C u é l l a r don T o m á s Nava-
rro, hizo l a p r e s e n t a c i ó n de los oradores v 
a c o n t i n u a c i ó n e l delegado gubernativo del 
d i s t r i to , c a p i t á n de Ar t i l l e r í a , don Lucs Ba-
r r io Mayo, lr?yó unas hermosas cuart i l las 
imprjgnando l a vieja p o l í t i c a caciqui l © i n -
vitando a todos a ingresar « n l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a «que no es—dice—un pár tedo del 
Direotcr io m i l i t a r , n i de izquierdas o de 
derechas, sino l a a g r u p a c i ó n do l a parte 
sana e s p a ñ o l a en un bloque compacte para 
laborar por l a Patr ia s in miras par t icu la-
res» . 
Hab l an a c e n t i n u a c i ó n e l alcalde de Se-
g ó l a don T o m á s Sanz; don Pedro Quema-
da, diputado prov inc ia l por el d i s t r i t o de 
Cuél lar ; el jefe de los Somatenes .de SfSfp-
via., comandante de I n f a n t e r í a don Víc to r 
M a r t í n e z , y , finalmente, don Segundo G i l a , 
que al leventar-e a hablar, es acogido por 
el p ú b l i c o con estruendosos aplausos y v i -
vas a é l , a E s p a ñ a , al E j é r c i t o y a P r imo 
de Rivera. L a ovaoión y los v í to res duran 
m á s de chico minu tos , impidiendo al ora-
dor comentar su discurso. 
Condena el s e ñ o r G i l a en tajantes frases 
los abusos de l a e m p l e o m a n í a y del nepo-
t ismo en la vieja pol ínica, as í como la fran-
cachela de millones que se hac ía a costa 
del p a í s y que ha cortado el D i r e c t o r i o : 
elogia el rasgo val iente de P r imo de Rivera 
al merchar en persona .a Marruecos; po-
ne de relieve los tr iunfos conseguidos allí 
y habla del estatuto munic ipa l que viene f o r m a l y c o n que se 
t o d o m a n u a l b a r a t o y a u n en a l g u n o s a ¿ar a \os pueblos el derecho a administrar 
se. sin ayuda de nadie, con honradez y 
ju s t i c i a . L a U n i ó n Patr iót i .ca — termina 
de los ca ros . 
I M o r e l - F a t i o , y a e ü l a p r i m e r a e d i c i ó n 
'de su s e g m i d a ser ie de estudios—1890— 
a p u n t a l a i d e a de que h a y que i r enfo-
c a n d o de o t r o m o d o l a v i s i ó n de l s i -
d i uendo el orador—no es u n nuevo par t ido 
p o l í t i c o ; es una bandera de jus t i c i a , un 
conglomerado de homb-es de buena fé que 
corí l 'an, en Dios y tienen puesta la vista 
g l o X I I I . Cree que « e s necesa r io a b a n d o - ^ otro donds ^ ^ í q ^ & ^ 
R A L 
LQUILEI 
mpuestol 
n a r los p r e j u i c i o s y p r e s t a r a esta é p o -
ca que une l a v i e j a E s p a ñ a c o n l a E s p a ñ a 
m o d e r n a t o d a l a a t e n c i ó n que m e r e c e » . 
' X l a r o e s t á que M o r e l - F a t i o cree que el 
s i g l o X V I I I t i e n e n e c e s a r i a m e n t e i m p o r -
t a n c i a p o r q u e en é l h a y i m i t a c i ó n f r a n -
¿cesa , r e y f r a n c é s , i deas f rancesas , e t c é -
t e r a . 
L e f a l t a el p u n t o de v i s t a e s p a ñ o l , y, 
n o h a y q u d r e p í r o c h á r . ^ l o d e m a s i a d o 
pues to que él e r a f r a n c é s , P e r o se p r o -
» duce e l f e n ó m e n o en su l i b r o de que, 
conced iendo su i m p o r t a n c i a a i s i -
g l o X V I I I , se le concede p o r a q u e l l o que 
n o es en r e a l i d a d l o m á s i m p o r t a n t e . 
R e p e t i m o s que n o h a y que h a c e r h i n -
\ c a p i é c o n exces iva f u e r z a en este r e p r o -
che, M o r e l - F a t i o p r o p a g ó v a l i e n t e m e n -
te sus/ i d e a s a i n t e n t ó u n a r e h a b t l i -
í t a c i ó n de n u e s t r o s i g i o X V I I I , Eso h a y 
que a p u n t a r l o en s u h a b e r y a g r a d e c é r -
K s e l o , P o r lo d e m á s el i n t e r é s h i s t ó r i c o 
: i n d u d a b l e de los d o c u m e n t o s que M o r e l -
F a t i o d e s c u b r i ó e l e v a n su a p o r t a c i ó n a 
n u e s t r a h i s t o r i a a e l e v a d a c a t e g o r í a . 
E n l o s d e m á s v o l ú m e n e s de los E l u d e s 
s u r VEspapne v a n i n c l u i d o s i m p o r t a n t í -
. s imos t r a b a j o s . A l g u n o s h a n pasado y a , 
.Nuevas a p o r t a c i o n e s de l a c r í t i c a los 
h a n a r r u m b a d o . O t r o s , en c a m b i o , con-
s e r v a n t o d a su f u e r z a y s u f r e s c u r a . De 
el los q u i z á los que r e v e l a n de u n a m a -
n e r a m á s c l a r a l a p r o d i g i o s a v a r i e d a d 
i V e x t e n s i ó n de los c o n o c i m i e n t o s de M o -
r e l - F a t i o y h a s t a q u é p u n t o d e d i c ó a 
" E s p a ñ a su esfuerzo y su t r a b a j o son los 
c o n t e n i d o s e n l a t e r c e r a ser ie . L a h i s t o -
r i a , l a s cos tumbres , p u n t o s concre tos de 
• l i t e r a t u r a , c r í t i c a , f i l o l o g í a , a n é c d o t a . . , 
t o d o lo a b a r c ó M o r e l - F a t i o , y t o d o e l lo 
•con afec to p a r a E s p a ñ a y c o n i n t e r é s 
p o r n u e s t r o pasado y n u e s t r o p o r v e n i r . 
E n o t r a s ob ra s de M o r e l - F a t i o — q u e 
a u n q u e co locadas apa r t e de los E l u d e s 
son en r e a l i d a d l a m i s m a cosa^—se t r a -
t a con g r a n e x t e n s i ó n de l a h i s t o r i a y 
l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a s de los s i g l o s X V I 
y X V I I , Ese parece ser el c a m p o que ¡^lo-
r e l - F a t i o p r e f i r i ó . Ese pa rece ser e l tea-
t r o e s p a ñ o l , t a n l l e n o de i n t e r é s y t a n 
r i c o e n sugest iones , que f u é ob j e to es-
p e c i a l de l e s t u d i o d e l g r a n h i s p a n i s t a . 
«Alfredo M o r e l - F a t i o n a c i ó e n Es t r a s -
b u r g o e l 9 de e n e r o de 1850; con taba , 
pues, s e t en ta y c u a t r o a ñ o s de edad . 
E s t u d i a n t e en l a « E s c u e l a de C h a r t e s » , 
e m p l e a d o d e s p u é s en l a B i b l i o t e c a N a c i o -
n a l de P a r í s , p r o f e s o r de l i t e r a t u r a ex-
t r a n j e r a en i a E s c u e l a S u p e r i o r de Le-
, t r a s de A r g e l i a , f u é n o m b r a d o p ro -
fesor sup l en t e d e l C o l e g i o de F r a n c i a 
en 1895 y en p r o p i e d a d a l fin en 1907, 
E r a t a m b i é n d i r e c t o r de l a E s c u e l a de 
E s t u d i o s S u p e r i o r e s , del « B u l l e t í n H i s -
p a n i q u e » y m i e m b r o del I n s t i t u t o . 
C o m o h o m e n a j e d e b i d o a l a m e m o r i a 
d ^ l i n s i g n e h i s p a n i s t a , y p o r q u e expre-
sa u n j u i c i o s i n t é t i c o sobre E s p a ñ a , que 
d e s t r u y e n o pocos Ju ic ios m e n o s au to -
r i z a d o s e i m p a r c i a i e s de o t r o s é s c i i t o -
i r e s e x t r a n j e r o s , y a ú n r e c t i f i c a " f a v o r a -
f b l e m e n t e e l de a l g u n o s e s p a ñ o l e s , nos 
' p a r ece o p o r t u n o r e p r o d u c i r el s i g u i e n t e 
p á r r a f o de su o b r a f u n d a m e n t a l E t u d e s 
s u r b 'Espagne : 
« L a n a c i ó n que c e r r ó el c a m i n o a los á r a -
bes; que s a l v ó a l a c r i s t i a n d a d en Lepan te ; 
que d e s c u b r i ó u n Nuevo M u n d o y l levó 3 
é" nuest ra c i v i l i z a c i ó n ; que f o r m ó y orga-
n i z ó la bel la I n f a n t e r í a , que só lo pud imos 
vencer i m i t a n d o sus ordenanzas; que c r e ó 
,-en el a r t e una p i n t u r a de l rea l i smo m á s 
j>odaroso; en teo 'ogfa . u n m i s t i c i s m o que 
e l e v ó 'as almas a p rod ig iosa a ' t u ra ; en ¡as 
í e t r ^ s . una nove 'a social, e l « Q u i j o t e » , cuyo 
•(«.'canee filcsófico iguala, s i no supera. 
« n c a n t o de la i n v e n c i ó n y del es t i fo ; ¡V 
p a c i ó n que supo dar a l s e n t i m i e n t o de' ho 
• o r su e x p r e s i ó n m á s refinada y soberbia 
í c e r e c e . a no duda r lo , que se i la tenga en 
c i e r t a es t ima y que se i n t e n t e es tud ia r la 
eer iamente . sin necio entusiasmo y s in i n -
justas p r e v e n c i o n e s . » 
Una consulta al Gobierno 
A y e r t a r d e en e l s a l ó n d e l Consejo Su-
p e r i o r de F o m e n t o c e l e b r ó s e s ión e l pleno 
de l a J u n t a del C r é d i t o A g r í c o l a pa ra apro-
bar ia consu l t a que propone al Gobierno 
la Ponencia que se n o m b r ó en l a ú l t i m a 
r e u n i ó n . 
E l s e ñ o r A ' c a r a z d i ó l e c t u r a a ]p pro-
pnesta, o r i e n t a d a en efl sen t ido de que d 
d ine ro debe l l e g a r a l p royec tado I n s t i t u t o 
al p r ec io c o r r i e n t e o con a 'guna d i sminu-
c ión respecto a l t i p o de descuento del 
Banco de E s p a ñ a , 
As í se a p r o b ó , d e s p u é s de algunas obser-
vaciones del m a r q u é s de ' a F r o n t e r a bo-
bre las so l ic i tadas aportaciones, en las ba-
ses reformadas p o r e' Gobierno, de 100,000, 
de las ent idades a g r í c o l a s . E l p rob lema 
consiste p r ec i s amen te en la f a l t a de l n u -
m e r a r i o suf ic ien te en las organizaciones 
agrarias que y a rea l i zan el c r é d i t o a g r í -
cola, y m a l se compag ina que las f u tu r a s 
p e t i c i o n a r i a s de c r é d i t o s sean p rev iamen-
te apor taderas de c a p i t a l . 
L a Ponencia nombrada para redac tar una 
propuesta de r e f o r m a de la l e g i s l a c i ó n v i -
frente sobre hipotecas , r e g i s t r o de fincas, 
p t e á t e r a , f o r m a d a p o r los s e ñ o r e s L lanos 
T o r r i g ü a , A lca raz , Ta lavera y A g u i ' U r , se 
r e u n i ó d í a s pasados. Pero v i s t o que exis te 
una C o m i s i ó n encargada del C ó d i g o r u r a l , 
que en el an t ep royec to de ley ca t a s t r a l «6 
t r a t a n as imismo estas cuestiones y que la 
C o m i s i ó n de C ó d i g o s p repa ra t a m b i é n t r a -
bajos sobre esta m a t e r i a , a c o r d ó esperar 
a esta ú l t i m a a c t u a c i ó n antes de prosegui r 
sus tareas. 
C A N D E L A B R O S T A D O R N O S 
P A R A CEMENTETUOS 
R U B I O , concepción Jerjnlma, 3 , ení n. 
Accidente automovilista 
en Toledo 
honrados la recompensa de las fatigas de 
esta v ida» . 
E l f^üor G i l a . al t e rminar su hermoso 
discurso, fué objeto de una ovac ión clamo-
rosn y felicitado por todos. 
Por la tarde regresaron a l a capi ta l los i 
propagandistes que h a b í a n ido desde !>e-
covia, siendo despedidos a las afueras del 
pueblo por un inmenso g e n t í o , 
Ef próxijmo domingo fge c e l e b r a r á otro 
m i t i n en Fucnte-pelayo. 
a c i ó n 
Debemos r eco rda r a cuantos nes han i n -
dicado su deseo de t e m a r p a r t e en este 
piadoso v ia je y a ú n no han hecho en firme 
su i n s c r i p c i ó n , que e l p azo pa ra a d m i s i ó n 
Dos hi jos del conde de Casal, her idos 
T O L E D O , 13 ,—A ú l t i m a h o r a de l a n o -
che se h a r e c i b i d o l a n o t i i e a de que 
en l a c a r r e t e r a de P i e d r a b u e n a h a v o l -
cado , a c a u s a de u n fa lso v i r a j e , u n a u -
t o m ó v i l o c u p a d o p o r dos h i j o s d e l con -
de de Casa l , que r e s u l t a r o n h e r i d o s de 
a l g u n a g r a v e d a d . 
E l C o n g r e s o de G e o d e s i a 
P A R I S , 1 3 , — E l s eyo r L a c r o i x h a en-
t r e g a d o es ta t a r d e a l a s e c r e t a r i a de l a 
A c a d e m i a de C i e n c i a s u n i n f o r m e sus-
c i n í o sobre e l r e s u l t a d o c i e n t í f i c o de l a 
s e g u n d a a s a m b l e a g e n e r a l de l a U n i ó n 
G e o d é s i c a y G e o f í s i c a i n t e r n a c i o n a l , 
a s a m b l e a que se h a ce l eb rado en ' M a d r i d 
d e l d í a 1 a l d í a 5 del' c o r r i e n t e mes de 
o c t u b r e . 
E l s e ñ o r L a c r o i x , en sus conc lu s iones , 
d i ce que esa r e u n i ó n h a t e n i d o p a r t i c u -
l a r b r i l l a n t e z h a b i e n d o r i v a l i z a d o de be-
E l l a r i n g o s c o p i o n o h a 
s i d o a ú n m o d i f i c a d o 
o-
Su inventor lo ideó perfecto y era 
lego en la mater a 
o 
Homenaje a á o u iHanuel G a r c í a 
—Tiene este homenaje la anportancia—nos 
d e c í a ayer el i lustre doctor Tapia—de que 
en el celebramos un invento que ha dado 
origen a una ciencia, hecho por un hombre 
absolutamente lego en la mater ia . L a La-
r ingo log ía no ex i s t i r í a s in el lar ingoscopo. 
Has ta l a i n v e n c i ó n de e&ts aparato no po-
d í a ser una especialidad, porque como ca-
r e c í a de medios para inves t i gac ión propia 
en el ó r g a n o , só lo se basaba en h ipó tes i s y 
no p o d í a apartarse como rama especial de 
la Ivleduina general, Y fué un ar t is ta , un 
cantante, q i i i i n ideó e l aparato, que, cosa 
notable, n a c i ó perfecto, s in que desde 1854 
haya sido susceptible de la m á s l igera mo-
dif icac ión . 
E l doctor l a ] ' ' a . que en 1905 as i s t i ó en 
Londres, como delegado del Colegio de Mé-
dicos, a las fiestas del c e n t e n a í J o de don 
Manue l G a r c í a , y do sus propios labios, 
porque don Manue l v iv ió ciento un a ñ o s , 
e s c u c h ó el relato del descubrimiento* Di jo 
as í el i n v e n t o r : 
«H© pensado siempre que e l hombre debe 
conocer bien, bajo todos sus aspectos, los 
asuntos de que se ocupa; por eso yo, po-
bre maestro de canto, s e n t í a l a neecsidad 
de una e d u c a c i ó n c ient í f ica en m i arte. 
E s na tu r a l que, p r o d u c i é n d o s e l a voz en 
la lar inge, tuv ie ra yo dedeos de conocer su 
a n a t o m í a , por lo que e m p e c é a hacer disec-
ciones en los perros, a c o m p a ñ a d o del doc-
tor Segond fhi jo) . D e s p u é s e s t u d i é la ana-
t o m í a en e l hombre, u t i l i zando en Pan 
los c a d á v e r e s de los pobrecitos i n v á l i d o s , a 
los que extirpaba la laringe para t egu i r es-
tudiando en m i casa los minuciosos detalles 
de la a n a t o m í a . De este modo pude ver 
l a d i spos ic ión par t icular del m ú s c u l o t i r o -
ari tenoideo .Hiti^rno, cuyos fasc ículos m á s 
internos son los de menos longi tud y van 
a l a r g á n d o s e a medida que se hacen m á s ex-
temos, lo cua l puede explicar l a fo rmac ión 
de los sonidos altos o bajos, s e g ú n l a ma-
yor c o n t r a í v i ó n de unos fasc ícuíos u otros. 
Para estudiar bien la fisiología de la la 
A n a t o l e t r a n c e D / ' e z a ñ o s h a 
1844 -1924 
— O — 
Jacques Á n a t o l e T h i b a u l t , u n i v e r s a l -
m e n t e c o n o c i d a p o r A n a t o l e F r a n c e , h a 
m u e r t o a los o c h e n t a a ñ o s de su edad . 
H a c e a l g u n o s d í a s que se e x t i n g u í a l en -
t a m e n t e . Y a 'ias agenc i a s p e r i o d í s t i c a s 
h a i b í a n r e m i t i d o a t odas p a r t e s l a b i o -
g r a f í a d e l i l u s t r e m o r i b u n d o . Y a se a d i -
v i n a b a el a p r e s u r a m i e n t o p o r d e c i r m u -
c ñ a s y m u y buenas cosas de A n a t o l e 
F r a n c e en u n a p a r t e de l a P r e n s a , N o 
h a y que o l v i d a r que, d e s c o n t a n d o l o s 
g r a n d e s m é r i t o s l i t e r a r i o s que el d i f u n -
to e s c r i t o r t i ene , d e c i r m u y b i e n de él 
s i g n i f i c a d e c i r m a l de o t r a s cosas, 
A n a t o l e F r a n c e e r a u n t a l e n t o m ú l t i -
p le . E n l a t i e n d a de l i b r o s de s u p a d r e , 
en P a r í s , a d q u i r i ó e l a m o r a l a l e c t u r a 
y el a f á n de a p r e n d e r . F u é p r i m e r o e r u -
d i t o , y en este c a m p o a l c a n z ó n o t a b l e s 
t r i u n f o s ; p e r o h a s i d o a n t e t o d o u n no-
v e l i s t a . T o d o el ú l t i m o c u a r t o de l s i -
g l o X I X apa rece l l e n o p o r a l g u n a s de 
las m á s f a m o s a s nove l a s de A n a t o l e E r a n -
ce. E l c r i m e n de S i l v e s t r e B o n n a r d apa-
r e c i ó en 1881, E l l i b r o de m i a m i g o e n 
el 83, T h n i s en e l 90, É l f i g ó n de la r e i n a 
P a t o j a en ol 93. B l Hfrío r o j o en el 94, 
e t c é t e r a , P e r o p o d r í a dec i rse , ? in pe-
c a r de exces iva i n e x a r t i l u d , que A n a t o -
le F r a n c e i n v o u n a p r i m e r a é p o c a de 
e r u d i t o e h i s t o r i a d o r an tes de que su 
v o c a c i ó n nove l e sca se a f i r m a s e y d o m i -
nase a l a s o t r a s . 
U n a de l a s l a b o r e s de e r u d i c i ó n y c r í -
t i c a a que se e n t r e g ó c o n m a y o r e n t u -
s i a s m o A n a t o l e F r a n c e es p a r t i c u l a r -
men te m e r i t o r i a . Me re f i e ro a sus t r a b a -
jo s en t o r n o a l a g r a n figura de J u a n 
H a c i n e . E l e scep t i c i smo, esa h o r r i b l e le-
p r a que se a d i v i n a con t o d a su podre -
d u m b r e b a j o l a p u l i d a super f i c i e de m u -
chas n o v e l a s de A n a t o l e F r a n c é , pa rece 
no e m p a ñ a r p a r a n a d a su e n t u s i a s m o 
p o r R a c i n e . A n a t o l e F r a n c e es u n es-
c é p t i c o que cree en el p o e t a de F e d r a . 
Y en o t r a s cosas. E n los ú l t i m o s a ñ o s ringe del hombre vo estaba convencido de i 
que n i las disecciones n i las vivisecciones | se d e s c u b r i ó que c r e í a t a m b i é n en l a m a -
resolverfan nunca todos los problemas, y s o n t - r í a y en la L i g a de los de rechos 
e l secreto de l a fo rmac ión de l a voz j fa] h o m b r e . Que y a es creer . 
D e t o d a s m a n e r a s su e n t u s i a s m o por-
h a c i n e es s i m p á t i c o . Tiene a l g o de en 
que 
q u e d a r í a ocul to , en tanto no se pudiera oh 
servar directamente la g lo t i s en func ión , 
Y l a idea de verme m i - propia laringe me 
obsesionaba desde entonces. 
Conociendo l a profunda s i t uac ión de la 
l a i tnge , y su s i t io , inaccesible a l a luz , c re í 
que m i idea era i rreal izable. M i l veces la 
r e c h a c é y m i l veces acud ió a m i mente 
con mayor fuerza. Por entonces l e í a yo un j u n o d-c sus tra/bajos que t enemos a l a 
filósofo, creo que era B a c ó u , que d e c í a q u e ; v i s t a ; pe ro q u i z á el h a b e r l o c r e í d o a s í 
f e r v o r o s a m e n t e sea l a r a z é n ctcl a n á -
f e r m i z o ; p e r o e n c u e n t r a acentos de ex-
t r a o r d i n a r i a fuerza p a r a e n s a l z a r a l 
g r a n t r á g i c o . N o es v e r d a d qjw R a c i n e 
sea « e l m á s pe r fec to de los poetas f r a n -
c e s e s » , c o m o A n a t o l e F r a n c e d ice e n 
Í 4 d e o c t u b r e d e 1914 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a f r a n c é s , d a n -
do u n a m u e s t r a d e l s e c t a r i s m o que do-
m i n a en Has esferas a f i d a l e s y que con-
t r a s t a c o n e l r e s u r g i r de t a p i e d a d que 
se o b s e r v a e n F r a n c i a , p r o k i b e que e n 
los h o s p ü a l e s se d e n a los h e r i d o s m e d a -
l las y o t r o s objetos r e l i g i o s o s . 
* » • 
L a genLe c l a m a c o n t r a e l t i e m p o que 
ü e v a e n t r a m i t a c i ó n e l exped ien te sobre 
l a p a v i m e n t a c i ó n de M a d r i d , los p e r i ó -
d icos h a b l a n de e l lo , y e l m i n i s t r o , s e ñ o r 
l i g a r t e , e x p l i c a a los p e r i o d i s t a s l a ser ie 
i n f i n i t a de t r á m i t e s p o r que h a t en ido 
que p a s a r e l a s u n t o antes d e l Consejo , 
en e l Conse jo y d e s p u é s de l Consejo de 
Obra s p ú b l i c a s . T r á m i t e s que, s e g ú n el 
p r o p i o m i n i s t r o , se h u b i e r a n p o d i d a s|ur 
p r t m i r s i n p e r j u i c i o n i n g u n o a d m i n i s t r a ^ 
t i v o y c o n 'benef ic io de los pies d e l ve-
c i n d a r i o . 
* * « 
Es c o n d e c o r a d o c o n l a c ruz de H i e r r o , 
p o r e l K á i s e r en p e r s o n a , u n sacerdote 
s a j ó n , p o r s u h e r o i c o c o m p o r t a m i e n t o e n 
l a c a m p a ñ a . 
L o i n t e r e s a n t e d e l caso es que este sa-
cerdote , que i b a c o n t r a P a r í s , h a b í a p r e -
d i c a d o e n P a r í s pocos meses antes . 
* * * 
Se r e ú n e e l Conseja de m i n i s t r o s , y 
en é l se a c u e r d a l a a p e r t u r a de las Cor-
tes p a r a e l d í a 30. A l d a r c u e n t a de e l lo 
e l p r e s i d e n t e v u e h e a h a b l a r de s u c o n -
f i a n z a e n e l p a t r i o t i s m o de todos . 
P o r es ta r ausente e l m i n i s t r o de H a ' 
c i e v d a , d i c e n qvp no se h a n o c u p a d o de 
aues t iones i d f . ose d e p a r t a m e n t o . Eso 
q u e d a p a r a e l p r ó x i m o Consejo, que se-
r á eeon /sn ico . D i c e n b ien , p o r q u e este 
Consejo no es e c o n ó m i c o , s ino m u u c a r o , 
p o r q u e se a v r u e h a u n a c a n i r d a d de c r é -
d i tos e x t r a o r d i n a r i o s que a s u s l á . 
Patr ic io R I G U B L T A 
L E A U S T E D LOS V I E R N E S 
Bibliografía "Voluntad1' 
L a s u b l e u a c i ó n de D u r a n g o 
h a s ido venc ida 
mismas q u e d a r á t e r m i n a n t e m e n t e I n e v o l e n c i a , c o r t e s í a y a m a b i l i d a d de su 
p r ó x i m o jueves d í a 16 del co 
de 
cer rado e 
r r i en t e -
Inscr ipc iones y detalles, a l i l u s t r í s i m o 
m o n s e ñ o r r e c t o r de", o r a to r i o , F o r t u n y , 21 , 
M a d r i d . 
L a s fiestas de Santa T e r e s a 
en A v i l a 
m a j e s t a d e l r e y d o n A l f o n s o X I I I , e l D i -
r e c t o r i o , las a u t o r i d a d e s , los M u n i c i p i o s 
de ( ' M a d r i d y T o l e d o y los sabios espa-
ñ o l e s p a r a que los t r a b a j o s de l a a s a m -
blea d iesen t o d o e l pos ib l e f r u t o . 
P r e s i d i r á l a i n f a n t a I s a b e í 
A V I L A , 13. — ¡ M a ñ a n a c o m i e n z a n las 
fiestas de S a n t a Teresa , que s e r á n p re -
s i d i d a s p o r l a i n f a n t a I s a b e l , 
H o y l l e g a r o n e l c a p i t á n g e n e r a l de l a 
r e g i ó n , g e n e r a l G i l D d u l d e l C a s t e l l a r ; 
e l j e fe de E s t a d o M a y o r , g e n e r a l S á n -
chez M o n j e c o n sus a y u d a n t e s . Se ob-
se rva l a p r e s e n c i a de n u m e r o s o s foras-
te ros . 
Se resuelve la huelga de 
mineros en Bélgica 
j M O N S , 1 3 , — L a C e n t r a l de m i n e r o s de l 
B o r i n a g e h a a c o r d a d o l a r e a n u d a c i ó n 
d e l t r a b a j o a p a r t i r d e l d í a 15 d e l ac-
t u a l . 
Atentado frustrado contra 
Wu-Pei-Fu 
o 
P E K I N , 13.—En la v i a f é r r e a al N o r t e 
O C O C M A I de T ien-Ts :n ha sido descubier ta una i m -O A D M I M O C O C n l / \ ' p o r t a í l t e c a n t i d a d de explosivos y var ias 
- r A i - A T> J i , ! m á . q u i n a s in fe rna les , destinadas, ú narecer 
ae oO a ¿ o O peaetas. IReconocdo como el mas ole-; _ . ' 3 ^ „ „ . „ , ' . . r d 
• f- J ^ J , a vo ar un t r e n en e l que v i a i aba W u -« i t e , econotmoo y de mejor roe altado. V6an!o. [ P e j . f V J vvu 
C R U Z , 30, y E S P O Z Y M I N A , 11, — P R I M E R A 1 r ^ . ' ^ f « , « + í u J J • , 
C A S » D E L H U N D O E N C A P A S V G A B A R D I N A S ' ^ a c i o L " . ^ ^ ^ ^ 
C a n t o d e o t o ñ o 
J E 
I T 
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asn s l r t* 
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E m p i e z a el C o n g r e s o Nac iona l 
C a t ó l i c o de H u n g r í a 
o 
I A la p r o c c s í ó u asisten 100 000 personas 
—o— 
B U D A P E S T , 1 3 . - S e ha ce obrado el Con-
greso Nac iona i C a t ó l i c o . 
D e s p u é s de la s e s i ó n de ape r tu ra se cele-
b r ó una p r o c e s i ó n , * l a c u a l as is t ieron m á s 
de 100.000 personas. 
\ Q u é m a ñ a n a t a n h e r m o s a l 
¡ N i l a m á s leve n e b l i n a ' , 
i Oh , q u é l uz e s p l e n d o r o s a 
que e s m a l t a lo que i l ' u m i n a ' . 
Las aves t i e n d e n s u v u e l o 
p o r u n p u r o y t i b i o a m b i e n t e , 
bajo e l terso y t r a n s p a r e n t e 
a z u l de u n h e r m o s o c i e l o \ 
¡ Las p l a n t a s , que e n el e s t í o 
c u b r í a g r i s e n v o l t u r a , 
l u c e n en f resca v e r d u r a 
los d i t m c t u t e s del r e c i o ! 
¡ L a a r b o l e d a , no t a s gua lda is 
en sus f r o n d a s r e c a m a n d o ; 
que v a e l o t o ñ o b o r d a n d o 
c o n oro sus e smera lda s [ 
U n a b r i s a l i m p i a y p u r a 
t r a e su c a r i c i a i m p a l p a b l e 
en u n a t e m p e r a t u r a 
t a n d u l c e y t a n a g r a d a b l e . 
Y p o r n o f a l t a r n i n g u n a 
c o n d i c i ó n de i d e a l i d a d , 
noches c o n l a c l a r i d a d 
n a c a r a d a de l a l u n a . 
Este o t o ñ o c a r i ñ o s o 
m i l encan tos a tesora . 
. ¿Dcénde h a y t i e m p o m á s h e r m o s o 
que e l que t enemos a h o r a ? 
j Pu.es b i e n , lector , lo m á s g r a v e 
es que e n esta du l ce c a l m a 
y o le estoy, c o n t o d a m i a l m a , 
p i d i e n d o a D i o s que. se a c a b e l 
] Q u e comiencen , l a s c o r r i e n t e s 
de l v i e n t o N o r t e a s o p l a r 
y c a i g a l l u v i a a t o r r e n t e s 
y luego empiece a n e v a r , 
p o r s i l o g r a n c o n s e g u i r 
de l f r í o las f u ñ a s hoscas 
que se c o n c l u y a n las moscas , 
que no m e d e j a n v i v i r l 
T e n g o l a p r e d i l e c c i ó n 
d.e¡ a t a q u e s i s t e m á t i c o , 
i t e l b i c h o m á s a n t i p á t i c o 
de t o d a i a c r e a c i ó n , 
| Todas , y h a y g r a n n h u n d a n c i a , 
me a c o m e t e n con f i e r eza i 
s i h a y u n a mosca e n l a e s t anc i a 
e s t á sobre m i cabeza l 
M i l veces se me o c u r r i ó '' 
A l v e r m e a sed i ada a s i ; 
¿A q u é cosa s a b r é yo 
p a r a p r e f e r i r m e a m í ? 
U n a n i m a l que t u v i e r a 
sus a f i c i o n e s h a m b r o n a s 
y s o l a m e n t e p u d i e r a 
v i v i r c o m i e n d o pe r sonas , 
se c o m p r e n d e que a p l a c e r 
nos c o m i e r a de o r d i n a r i o , 
p o r q u e es p rec i so c o m e r 
p a r a v i v i r , \ q u ¿ c a n a r i o ' . 
M a s ¿ p o r q u é l a m o s c a i m p í a 
que se come c o n a g r a d o 
desde l a v i l p o r q u e r í a 
a l p l a t o m á s de l i cado , 
p o r pas to a m i me e l i g i ó , 
de m a n e r a t a n i n j u s t a , 
c u a n d o a l a i n f a m e l a g u s t a 
todo c u a n t o Dios c r i ó ? 
Pues y o l a veo que d e j a 
e l m a n j a r m á s e x q u i s i t o 
y v i e n e de u n v u e l e c i t o 
a d e v o r a r m e u n a o r e j a . , 
S i n d u d a , e x h a l a m i s é r 
a l g ú n a r o m a s u t i l , 
p r e c i o s o p a r a a t r a e r 
l a c a t e r v a m o s q u e r i l . 
P e r o esa f u r i o s a s a ñ a 
c o n t r a m i , de asa m a n e r a , 
no s o l a m e n t e me e x t r a ñ a , 
s i n o que m e desespera. 
Y con m i gen io de m a l v a , 
t u r b a d o h a s t a e l p a r o x i s m o , 
m e a b o f e t e ó a mi . misTno 
las m e j i l l a s y la. c a l v a . 
P o r c u l p a de esas m a l v a d a s , 
l lego h a s t a e l t r ance f a t a l 
d ¿ a n d a r a s í , a bofetadas 
c o n m i a m i g o m á s l e a l . 
C o m p r e n d e r é i s d r r s t a suer te 
m i s a n h e l a n t e s d s s m * , 
de que e l f r i ó m * l i b e r t e 
de t s t o s d í p t e r o s t a n feos, 
c . r rn tns d r todas gafas, 
d r u n a f i g u r a f o n fosca 
r o n esas h o r r i b l e s a.fas 
d r c o l o r . . . d.e a l a de m.osca\ 
] 0 u r r e n g m i d ios peores l 
E s t a r á n , m i s miem.hros l lenos 
de aJifafes y d.otores, 
pe ro s i n moscas , a l m e n ^ s l 
Carlos L U I S D E C U E N C A 
todas las ideas, por e s t r a m b ó t i c a s que pa 
rezcau, deben in tentar llevarse a la p r á c t i -
ca, y esto me animaba a seguir buscando 
e l medio de realizar m i in tento . 
Po r ñ n , un d í a de sol espléud ' ldo (.sep-
t iembre cíe 1854,), paseando en P a r í s e>n el 
Palais R o j a l , v i ©u pai i m a g i n a c i ó n , como 
en u n r e l á m p a g o , el mecanismo de la la-
nngoscopia. Corr í mmediatamente a c^-sa 
otel --ustrumentista L'narriere, y le dije que 
q u e r í a un p e q u e ñ o espejo montado en un 
largo mango üe alambre, Charriere me en-
señó al .Instante un espejillo de dentista 
que h a b í a construido en 1851 i^?a expo-
nerlo en Londnos; e l t a l espejillo respon-
d í a a l que yo h a b í a visto en m i mente. L o 
compre en francos y l u í corriendo a un 
a l m a o é n , donde a d q u i r í un^espejo de mano 
de los corrientes. 
Impaciente por comenzar m i experiencia, 
l l egué a casa, t e m p l é el espejillo en agua 
caliente para que no se e m p a ñ a s e y le i u -
trodujti en la boca hasta apoyarle en la 
campani l la . Yo tengo un g a ñ o t e m u y dóc i l 
( textual ) , que me p e r n u t r ó esta maniobra 
sin protestas. 
A b i e r t a completamente la boca, d i r ig í 
con el e9pejo de mano un r a y ó d© eol al 
espejillo que t e n í a e n e l g a ñ o t e . E n o t ro 
gran espejo colocado enfrente do m í v i en 
el acto m i glot is abierta, y debajo una grau 
porc ión de m i t r á q u e a . L a s e n s a c i ó n que 
e x p e r i m e n t é es iíndescrtpt ible . | H a b í a con-
seguido dar v ida real a l a idea que duran-
te tanto t i empo me o b s e s i o n ó ! 
Calmado de m i p r imera i m p r e s i ó n , ob-
se rvó con detenimiento el modo de abrirse 
y Q?rrar;© la glot;s y l a forma y ac t i tud 
que tomaban las cuerdas durante l a e m ú 
e^ón de l a voz.» 
A y e r el tAvuntamiento y l a Real Acade-
m i a de Medic ina se asociaron para llevar a 
la p r á c t i c a una propuesta d e l ' d o c t o r Tapia 
- ^ 1 que no han ayudado mucho los d e m á s 
l a r i n g ó l o g o s , n i con su presencia—de t r i b u -
tar, al fin, al eminente m a d r i l e ñ o e l home-
naje que tanto se le ha regateado y ©n el 
que otras naciones se nos han adelantado 
mucho. 
E-n e l s a l ó n de actos de l a Academia de 
Medic ina , y p rendida por e l alcalde, con 
los doctores Cortezo y Carracido. te cele-
bró ayer una ses ión en honor de Manue l 
G a r c í a . 
E l doctor Cortezo. como hombre de cien 
l i s i a d e l i c a d o , finísimo, l l e n o de pene t r a -
c i ó n , que hace de su v i d a y de su o b r a . 
E l e s p í r i t u c o m p l i c a d o de A n a t o l e 
F r a n c o , l l e n o de r e f i n a m i e n t o s y s u t i l e -
zas, t i e n e en l a n o v e l a a n c h o c a m p o d o n -
de m a n i f e s t a r s e . L a s dos d i r e c c i o n e s f u n -
d a m e n t a l e s e n que lo hace son e l escep-
t i c i s m o y l a i r o n í a . S i t r a t á r a m o s de co-
l o c a r a A n a t o l e F r a n c e d e n t r o de u n 
g r u p o , p o r sus i n f l u e n c i a s o ' p o r sus 
gus tos , n o p o d r í a m o s . Es p o d e r o s a m e n t e 
o r i g i n a l , y d e t r á s de él ú n i c a m e n t e se 
n o t a a l g u n a s veces l a p r o y e c c i ó n ' d e u n a 
s o m b r a f u n e s t a : l a de E r n e s t o R e n á n , 
G u s t a v o L a n s o n lo i n d i c a b r e v e m e n t e , 
q u i z á de u n a m a n e r a d e m a s i a d o abso-
l u t a : « L a i n f l u e n c i a de R e n á n pa sa a 
l a n o v e l a p o r m e d i o de A n a t o l e F r a n c e , » 
Desde n u e s t r o p u n t o de v i s t a , l a . i d e o -
l o g í a de A n a t o l e F r a n c e es a b s o l u t a -
m e n t e r echazab le . E l a u t o r de E l l i b r o 
de m i a m i g o padece u n e s c e p t i c i s m o e n -
f e r m i z o . U n e s p í r i t u sano s iente i n m e -
d i a t a r e p u l s i ó n a n t e a l g u n o s de los l i -
b ro s l i t e r a r i a m e n t e m e j o r e s de A n a t o l e 
F r a n c e , E l a z a r me o f r e c i é u n a c u r i o s a 
e x p e r i e n c i a a p r o p ó s i t o de esto. U n a m i -
g o m i ó , j o v e n de i n t e l i g e n c i a d e s p e j a d a 
y g u s t o desp i e r to , q u i s o leer l a o b r a 
que c o n s i d e r o m u e s t r a , de m a y o r bel le-
za l i t e r a r i a , de l e s cep t i c i smo y l a i r o n í a 
de K n a t o l c F r a n c e ! L a i s l a de los p i n -
g ü i n o s . N o p u d o c o n c l u i r l a l e c t u r a . Se 
a í í o g a b a c o m o u n r o b u s t o m o z o de l c a m -
po en u n f u m a d e r o de o p i o , o c o m o 
u n h o m b r e de ce reb ro e q u i l i b r a d o en u n a 
e x p o s i c i ó n c u b i s t a . 
C o n esas c u a l i d a d e s f u n d a m e n t a l e s se 
a d i v i n a r á que A n a t o l e F r a n c e es p r o -
f u n d a m e n t e i n m o r a l . S o n m u c h a s l a s 
veces en que se de t i ene a n t e e l m u n d o 
m o d e r n o , a n t e las m á s a n t i n a t u r a l e s m a -
n i f e s t a c i o n e s de l m o d e r n i s m o y las r e t r a -
t a i m p a s i b l e m e n t e . E n t o n c e s es l o que 
se l l a m a — y y a v e r á n us tedes c ó m o se 
l o l l a m a r á n — u n g e n i a l p i n t o r de su é p o -
ca. L o s e r á . N o lo n i e g o , P e r o m u e n a s 
veces a l p e n e t r a r e n u n g a b i n e t i t o elc-
M E J I C O , 13 .—Ha q u e d a d o c o m p l e t a -
m e n t e r e s t a b l e c i d o el o r d e n en e l Es t a -
do de D u r a n g o , d e s p u é s de a l g u n o s l i -
ge ros c o m b a t e s e n t r e l o s rebeldes y l a s 
t r o p a s e n v i a d a s p o r e l G o b i e r n o p a r a 
s o i o c a r e l m o v i m i e m o , o o m o a i e s que 
h a n c a r e c i d o de i m p o r t a n c i a , pues de 
los p r i m e r o s m o m e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s 
h u y e r o n p r e c i p i t a d a m e n t e , s i endo per -
s egu idos p o r las t r o p a s f ede ra les q u e 
Ies h i c i e r o n b a s t a n t e s p r i s i o n e r o s . 
L o s rebe ldes que h a n p o d i d o h u i r se 
h a n r e f u g i a d o en o t r o s Es tados . 
T r e i n t a mil gr iegos expulsados 
por el G o b i e r n o turco 
. o 
C O N S T A N T I N O P L A , 1 3 . — T r e i n t a m i l 
s u b d i t o s g r i e g o s h a n s i d o i n v i t a d o s p o r 
e l G o b i e r n o de A n g o r a a a b a n d o n a r e l 
t e r r i t o r i o t u r c o e n u n p l a z o de d i e z 
d í a s . L o s que n o h a y a n c u m p l i d o esta 
o r d e n , pasados los d i ez d í a s conced idos , 
s e r á n e x p u l s a d o s . • 
E l G o b i e r n o de A n g o r a h a t o m a d o es-
t a m e d i d a b a s á n d o s e e n el p r i n c i p i o d e l 
c an j e de p r i s i o n e r o s e s t ab l ec ido e n e l 
T r a t a d o de L a u s a n a , 
La princesa Mafalda, prometida 
del heredero de Bélgica 
R O M A , 13.—Segrón una i n f o r m a c i ó n of i -
ciosa p u b l i c a d a hoy, los desposorios de', 
p r í n c i p e H u m b e r t o con l a p r incesa M a r í a 
J o s e f á de E é ' g i c a y del duque de Braban te 
con la p r incesa M a f a i d a se v e r i f i c a r á n en 
el mes de nov iembre . 
s i t i a l q u e h a b í a d e j a d o v a c a n t e Deles-
seps. E l c o n j u n t o de su p r o d u c c i ó n es 
c o p i o s í s i m o . 
Nico lá s G O N Z A L E Z A U í Z 
c ía , como amante de la m ú s i c a y como ma- ! g a n t e , l l e n o de p i n t u r a s de esa's, de l i -
d r i l e ñ o , ee congratula de la c e l e b r a c i ó n de b ros de esos, de p rec iosos j u g u e t e s m o -
este acto, Eecuerda que en la calle de la ! d e r n i s t a s , he echado de m e n o s a u n sano 
Montera n a n o la Pat t i y que en la c a ü ^ ¡ r o b u s t o • i n v a s o r que lo h ic iese t odo 
ae ¡Us t» ha muerto recientemente Cr i s t i 
na K i l s o n . 
E l doctor Tapta lee unas i r t e res abites 
notas b iográf icas de Manue l G a r c í a , cuyo 
retrato aparece 'en e l estrado 
Vsació el 17 de marzo de 1805. en la calle 
del L i m o n c i l l o , 19 (hoy t r a v e s í a del Re-
l o j , 1, con vue l ta a Fomento) , y falleció 
en Londres en febrero de 1906^JE¡ra hi jo 
del cantante Manue l de l P o p u l ó Vicente 
G a r c í a y de la bai lar ina Joaquina Sicbes 
Briones. Fueron sus hermanas las celebres 
cantantes conocidas por i a « M a l i b r a n » y l a 
« V i a r d o t » . 
Hac i a 182t). d3ípués de haber estado en 
Ñ á p e l e s y ©n Nueva York, pe rd ió la voz 
y abr ió en Pa r í s una escuela de canto. 
D e s e m p e ñ ó cargos oficiales en Francia y en 
Ingla te r ra , y , ya viejo, c o m e n z ó la com-
p e n s a c i ó n ófi su vida trabajosa, recibiendo 
honores y homenajes, entre ellos e l d ip lo-
m a de doctor honorario de la Universidad 
d© Koenigsberg. 
Ll©gó a la vejez oon un extraordinario 
vigor físico, y su ú l t i m o hijo n a c i ó cuando 
él contaba ochenta años v su mujer sesenta. 
E l doctor Carracido enaltece la figura do 
G a r c í a , diciendo que en l a inves t igac ión 
c ien t í f i ca , m á s que los que descubren hechos 
nuevos, hacen los que descubren nuevos 
m é t o d o s de trabajo. 
H a b l a , por ú l t i m o , el alcalde, que en 
palabras elocinntes. expresa cómo el A y u n -
t amien lo recoge las v ib raó iones del a lma 
popular y contribuye a estoe homenajes a 
los hijos del pueblo, h o n r á n d o s e hoy al co-
laborar con l a m á s a l ta r e p r e s e n t a c i ó n de 
la Medic ina . 
Torminado el acto, ambas corporaciones 
fe trasladaron, bajo maza*, a la calle del 
Reloj , dorde fué descubierta la l áp ida es-
culp ida por Vela de] Castillo. en ja que. 
en bajorrelieve, aparece el husto del inven-
tor . F i rmada el acta, T d e s p u é s d© eecúi 
charse una pieza de m ú s i c a m a d r i l e ñ a («El 
barberi l lo de Lavapié-s^). se d i so lv ió l a co-
m i t i v a . 
i n v a s o r que 
p o l v o a p u n t a p i é s . 
M u c h o ¿ e h a de h a b l a r d e l m é r i t o l i -
t e r a r i o de A n a t o l e F r a n c e . D i r á n t a n t o 
¡ y t a n r e p e t i d a m e n t e que a m í me bas ta 
con r e c o n o c e r l o . H a y a l g o m á s que m é -
r i t o l i t e r a r i o e n u n l i b r o l i t e r a r i o . 
Y a los que t e n g a m o s c o n s t a n t e m e n -
te d e l a n t e u n i d e a l que s e g u i r y u n a 
m e t a a que l l e g a r , debe i i j i p o r t a m o s , 
an te t o d o , que n o se d e r r a m e v e n e n o 
a r o m á t i c o en las a l m a s . E l escept icis-
tno d e A n a t o l e F r a n c e — f l a c o escept icis-
m o do p o s t u r a l i t e r a r i a que a c a b a p o r 
ser c r e e n c i a en el f r a c a s a d o s o c i a l i s m o — 
y s u i n m o r a l i d a d son m a n c h a s f e í s i m a s 
de s u o b r a que n o puede o c u l t a r u n 
es t i lo m u y bel lo y u n i n g e n i o poderoso 
p a r a j u g a r con l a s ideas, 
A n a t o l e F r a n c e o b t u v o el p r e m i o NYtbel 
de l i t e r a t u r a en 1923, C o m o es sab ido , 
se p e n s ó m u c h o an tes de c o n c e d é r s e l o , 
^e p l a n t e ó entonces el p r o b l e m a de s i , 
p o r exce len te que f u e r a el m é r i t o l i t e r a -
r i o de u n au to r , se p o d í a n o l v i d a r sus 
ideas c u a n d o é s t a s fuesen c o m o las de 
A n a t o l e F r a n c e . P o r n u e s t r a pa r t e , y a 
hemos d i c h o v a r i a s veces c ó m o este p r o -
b l e m a debe resolverse , 
A n t o l c F r a n c e e r a l a figura sobresa-
l i en t e de l a n o v e l a f r a n c e s a de estos ú l -
t i m o s t i e m p o s , A l a m p a r o d e - s u i bc l l czns 
l i t e r a r i a s , sus o b r a s se p r o p a g a r o n en 
todos los i d i o m a s . E n E s p a ñ a las h a 
v e r t i d o a l c a s t r l l a n n , c o n menos a c i e r t o 
del que so cree, po ro con ser io v cons-
t an t e esfuerzo , el s e ñ o r R u i z C o ñ t r e r a s , 
A posa r rl > su edad a v a n z a d í s h i K t . 
A n a t o l e F r a n c e e s c r i b i ó y p u b l i c ó l i b r o s 
h a s t a fecha m u y rec i en te . L a V ie e n 
f l e u r s se p u b l i c ó en 1922. E r a " a c a d é m i -
co desde 1893. f echa ©n que o c u p ó e l 
( C o n í m ú a a l ( i ru i l de l a 6.» columna ) 
Muere Anatole France 
T O U R S , 13 ( U r g e n t e ) . — E l g r a n es-
c r i t o r f r a n c é s A n a t o l e F r a n c e , h a fa -
l l e c i d o esta noche , en su p r o o i e d a d de 
L a B e d i e s l e r i o . 
Desde e l v i e r n e s de l a p a s a d a sema-
na , A n a t o l e F r a n c e h a b í a p e r d i d o ca s i 
p o r c o m p l e t o el c o n o c i m i e n t o y , en los 
escasos m o m e n t o s en que r e c o b r a b a sus 
sen t idos , s ó l o p r e n u n c i a b a d é b i l m e n t e 
es ta f r a s e : ¡ M e m u e r o ! ¡ M e m u e r o i 
1-ranee, e n t r ó en el c o m a a v e r do-
m i n g o a las seis de l a m a ñ a n a " v des-
p u é s de u n a p e n o s í s i m a a g o n í a . f a U e c i ó 
a las once y v e i n t i s é i s m i n u t o s de l a 
noche . 
E L E S T A D O COSTEA LOS F U N E R A L E S 
P A R I S , 13 .—El p res iden^ de la. r epúb l i -
ca, Doumergue. y el jefe del Gobierno He-
r r i o t . han di r ig ido a la v iuda del i lus t re 
escritor Anatole France un telegrama ex-
p r e s a n d o © el profundo pesar del Gobierno 
por la muer te de su éfijsbsó. 
E l Gobierno de la repúblTca q u e r í a rendlT 
a los restos de Anatole France exequias na-
cionales, tanto m á s cuanto que ninguna dis-
pcKicion testamentaria del d i funto se opo-
n í a a el lo. Pero, n e c e s i t á n d o s e la p romul -
g a c i ó n í e una ley, y estando cerrado el Par-
lamento , por lo que dicha ley no puede vo-
tarse. Anatole France no p o d r á rec ib i r los 
honores nacionales que el Gobierno hubiera 
desegdo se le r indieran . Unicamente s e r á en-
terrado por cuenta del Estado. 
* # * 
P A R I S , 13.—Todos los d i a r i o s (Con-
s a g r a n h o y extenso? a r t í c u l o s en sa l zan -
do i a l a b o r de France. 
E l « J o u r n a l » d í t e - « P o o o i m p a r t a 
que u n p a r t i d o o una o p i n i ó n r e i v i n -
d i q u e para sí a A n a t o l e F r a n c e ; l a l i -
t e r a t u r a f r ancesa le llora v el d u e l o ea 
ae t o d a Francia.» 
E n todos los países c i v i l i z a d o s — d i c e 
el «Echo de París»—es c o n o c i d a l a 
o b r a de France v en todas partes s e r á 
Horada la muerte de tan preclaro es-
c r i t o r . 
E l «Gaulnis» dice que aun entre aque-
l l o s c u y a s opiniones se separaban de 
l a ^ de France. l a muerto do este inge-
n i o será sentida y se llorará esta g l o -
n a de Francia que se apr^gn. 
En opinióm de t d ^ Ó M i v í e » , A n a t o l e 
F r a n c e fué toda su vida u n c a m p e ó n 
a r d i e n t e de l a c a u s a de la P a z y en 
este s e n t i d o , su n o m b r e ha de 'pasa r 
t a m b i é n a l a ' p o s t e r i d a d , aJ l a d o de 
J a u r r e s . 
Wartets 14 de octubre 4e (4) E L . D E B A T E : 
C A S A R E A L 
o 
B l m a r q u é » de Magaz d e s p a c h ó ayer ma-
ftana oon su majostad, qu.en d e s p u é s fué 
cumpl imentado por e l subsecretario de Go-
b e m a c i é n y loe capitanes generales de la 
reg ión y de la Armada , s eñores M o l t ó y 
F e r n á n d e z de la Puente, respectivarnente. 
« « « 
E n audiencia m i l i t a r , r ec ib ió a los coro-
nales don E m i l i o Morata Pottb, don L o -
renzo del V i l l a r , don Gonzalo G o n z á l e z de 
L a r a , don Carlos G a r c í a C a s t a ñ o , don Pe-
dro Albadalejo, don Manue l S u á i ^ z S4n-
ebez y don Carlos Al lende S á n o h o z ; co-
mandante don Pedro H a m í r e z Bamfmz y 
don Podro Claudio R o d r í g u e z , y c a p i t á n don 
Eduardo Benzo Cano. 
* * • 
E l domingo, a toa once, rngneeó de Bia -
r r i t z , a c o m p a ñ a d o ¿ e su profesor, s e ñ o r A n -
te lo , su alteza el in lan te don Jaime. 
• « • 
E l Monarca env )é a su ayudanta s e ñ o r 
J á u d e n e e , a dar e l p é s a m e a l a viuda, dol 
comandante V a l d í s . muer to en los ú l t i m o s 
combates. ^ ^ m 
Bogresado deJ extranjero, ha vue l to a ha-
ooreo cargo de RU puesto e l mayordomo 
mayor de la Soberana, m a r q u é s de Ben-
d a ñ a . / N / ^ / v / N ^ ^ y ^ / ^ ^ ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / 
•'LOS PREVISORES DEL PORUEHIR" 
H-abiendo de hacerse efec t ivas en e l mes 
de nov iembre las pensiones de los asocia-
dos insc r i tos d p r i m e r t r i m e s t r e de 1904. 
se ruega a todos aquellos que a ú n no pre-
sen ta ron l a s o l i c i t u d de p e n s i ó n que lo 
hagan a l a m a y o r brevedad p a r a no s u f r i r 
domora en el p e r c i b o de las cant idades quo 
Ies correspondan. 
A l efecto, p o d r á n ob t ene r Jos documen-
tos necesarios en la o f ic ina c e n t r a l , A v e n i -
"dn del Conde de Peflalver, n ú m e r o 22. o en 
é l do ro i c lÜo de los representantes de esta 
E l pres idente del Consejo de a d m i n i s t r a -
c i ó n , E m l U o C o M á l c z - L í a n a . 
H E R N Í A 
EL 
ÍL M E J O R B R A G U E R O 
UEüDüJE M M í ds París 
Sucursal , Mon te ra , 33, M a d r i d 
U N A C Ü P I T A O E 
después de los comidas 
lo base de una b u e n o j S A j - U P 
L A I B E R S A 9uJ(as e s t cá r l cae . Jabones morenos. 
Exigid riempro esta acreditada marca, 
^ravo Muri lJo, 20. M a d n d . Teléfono J . 1.171 
o -
a í i m e n t a -
l o a u Q r e c o m e 
s m o 1 0 c j u e r e 
j i o t e " 
e s i c m c u p o { p i t e 
c l t g i e r a m a l , A 
s e L e a j f u d c i c o n t u v o 
c u c f r c u x z c i a d e 
& ¡ S E f í 6 i f € 3 
V e n t a r n f a r m a c i a s 
l i n a s 
T A C A N T E D E M E D I C O 
Se anunc i a vacan te l a p 'aza de m é d i c o 
t l t u í a r de este p a r t i d o , el c u a l se compone 
de s iete pueblos, seis anejos, todos muy 
p r ó x i m o s a Sa'inas, que ocupa sa c e n t r o ; 
estos ú l t i m o s hacen u n t o t a l de sesenLu 
veeinos. 
Salinas c u e n t a con f a rmac ia , buenos co 
mercios, e s c u p í a s nacionales, luz e l é c t r i c a , 
« a u t o » d i a r i o de ida y v u e l t a a V i t o r i a , ei 
que pasa por la e s t a c i ó n de Pobes, a ocho 
V i l ó m e t r o s de d i s t anc ia , dejando y t o m a n 
do los viajeros de las l í n e a s B i lbao , Barce-
lona y M a d r i d . 
P e r c i b i r á por t i t u l a r e igua las c i n c o m i l 
qu in i en t a s pesetas, pagadas por t r i m e s t r e s 
vencidos. 
Las so l ic i tudes se d i r i g i r á n a l s e ñ o r alcal 
de en el t é r m i n o de diez d í a s , a c o n t a r des-
de el s igu ien te que aparezca i n s e r t o este 
anuncio en el « B o l e t í n Oficiah» de l a p r o 
v ine i a- ., | M A L A G A , 
Deben los so l ic i t an tes a c o m p a ñ a r copia 'quo oumplió" 
del t f t u ' o p rofes iona l o n o t a de l mismo y 
de cuantos m é r i t o s hayan sido acreedores 
en el d e s e m p e ñ o de la p r o f e s i ó n -
Salinas de A f i r m a , a 10 de o c t u b r e 
de 1924.—El alcalde, T o m á s Cela«la. 
E l d o m i n g o h u b o t o r o s . . . e n p r o v i n c i a s 
CDCD 
E n Madrid , ni toros ni toreros 
Tree horas d u r ó el festejo taur ino del do-
mingo en áa plaza de Madrid- Tres horras de 
especuioulo que no merecen n i tres l í n e a s 
de reseaia. 
Pr imeramsnte un bravo novi l le jo , de Co-
'baleda, s i r v i ó para que Basi l io Barajas, l u -
ciese sus h a b i ü d a d e s de rejoneador, aunque 
no con l a bril lantez que otras veces, y para 
que se pusieeie Üiea de mauitieeto l a igno-
rancia y fa l ta de vsJor del novi l lero E m i l i o 
M é n d e z I I , encargado de estoquear e l toro 
rejoneado. 
Diespués . . . j o l desastre I Loa bichos de 
Palha, mansos y dif íci les , menos e l terce-
ro, rjue fué bravito y noblote—dos fueron 
fogueados—, y los matadores, los peonea 
y los piqueros malos y miedosos, s i n ex-
c ión . 
Ssgaeti, Bogo tá y F e r n á n d e z Prieto, que 
eran los espadas, y sug subalternos, no son 
m á s que unos jornaleros de l toreo, s in afi-
c ión n i ar te , que en oualquier o t ro oficio 
pod r í an y debieran ganarse l a v ida oon me-
nos sobresaltos y fatigas. 
Para que todo fueso desacertado, l a pre-
sidencia. a peear de las protestas de l p ú b l i -
co, negóse a ordenar l a retirada de l ú l t i m o 
novi l lo , casi ciego, dando o c a s i ó n a que el 
bicho, i l i d i ab l e , cogiese, como era de espe-
rar, a l espada. Por fortuna, F e r n á n d e z Prie-
to l íavó s ó l o un for t í s imo porrazo, pero pu-
do ser u n c o r n a l ó n m o r t a l . 
Fil ú n i c o acierto que hay que s e ñ a l a r es el 
de la Empresa, que oon un car te l de todo a 
sesenta y citaco, sabe llenar la plaza hasta 
l a bandera.—UN S U P L E N T E . 
En Vista Alegre 
Se l id iaron tres novillos de C o r t é s y otros 
tres de L 'orente . 
R e j o n e ó los dos primeros Alfonso Reyes, 
que a g r a d ó a l púb l i co . De despachar a estos 
dos biehos se e n c a r g ó e l diestro L u i s M u ñ o z , 
siendo m n y aplaudido. 
Ginesil lo se l u c i ó en algunos pases, apre-
t á n d o s e y terminando con dos medias esto-
cadas. A su segundo, d e s p u é s de tres ex-
celentes pares do banderillas, ovacionados, 
hace una buena faena, que t e r m i n ó con tres 
estocadas y descabe l ló al segundo golpe. 
Tabomer i to t o r e ó por v e r ó n i c a s y estuvo 
m u y val iente con la mule ta en su pr imero . 
E n el ú l t i m o no tuvo ocas ión de lucirse por 
su excesiva mansedumbre. 
En provincias 
B A Í B O E L O N A , 13 (P ia ra M o n u m e n t a l ) . 
E l ganado, de Resina, c u m p l i ó regular-
mente. 
Torqu i to , ma l en su pr imero , faena bue-
na en su segundo y m a l oon el estoque. 
C u m p l i ó en quites. 
D o m i n g u í n , m a l en la muer te de sus dos 
toros. 
Josoli to M a r t í n , bien con e l capote y mu-
Io t a ; desgraciado matando. 
« * v 
SEVTT/TiA, 12.—Con un llenazo y calor 
de verano se ce lebró l a corr ida de l a Cruz 
Roja. Asis ten los Infantes. Preside e l alcal-
de. Dos toros flí R i n c ó n , dos de Flores y 
dos die Guad^iets, para S á n c h e z M e j í r e , 
Chicuelo y Pesadas. Otros dos de Flores 
para C a ñ e r o . 
C a ñ e r o rejoneó bien sus dos novi l los y los 
m a t ó tras torearlos de mule ta de dos esto-
cadas. Ovaciones. 
.Sánober Me j í a s , con e l capote l u c / d í s i m o 
en los dos, hab iéndose aplaudir en quites. 
Con banderillas, puso a cada uno do sus 
toros cuatro pares oon enorme v a l e n t í a . 
Con l a mule ta dos faenas v a l e n t í s i m a s , me-
jor l a del segundo. Con e l estoque, regu-
lar e n el pr imero y superior en el segun-
do, del que c o r t ó la oreja. 
CKcue lo , d e r r o c h ó arte con e l capoto 
en eus dos toros (las mayores ovaciones de 
l a tarde). Con l a muleta , en el p r imero , su-
perior, sobresaliendo <xiatro naturales con 
la izquierda inmensos. E n e l segundo, por 
las malas condiciones de l toro , h:zo una 
faena d^ a l iño . A i pr imero, estocada buena, 
dos orejas. Segundo, eetocada regular. 
Posadas, lucido con el capote y en qu i -
tes e n los cuatro primeros toros, fué m u y 
aplaudido como los otros. Con la mule ta , 
bien en e l p r m e r o , faena luc ida . (Ovac ión . ) 
A l segundo muleta^o de rod i l l a , algo dey-
oonfiado; faeoa deficiente con el estoque. 
S á n c h e z Moj ías s a l i ó en al expreso para 
torear m a ñ a n a en Zaragoza. 
* • • 
A L I C A N T E , 13.—A beneficio del Club 
t au réno «Los Nac iona les» han l id iado seis 
toros, do don Cecilio L ó p e z , de Colmenar, 
Nacional T, Nacional ' I I , Nacional Chico, 
Barajas. Fuente^ Bejarano y Bodn l i fo . U n » 
tarde e s p l é n d i d a rea lzó el esplendor de la 
fiesta. I/os seis matadores, ayudados por la 
cuadri l la de Nacional I I , realÍ7,aron con e l 
omo-te y la mule ta estnipend'as fcenn»» v 
dejaron soberbias estocadas, siendo dif íc i l 
preenfear cuá l fuera la mejor. Todos los ma-
tadores CM-taíon oreja, y a l fmal do l a l i -
dia , e l púb l i co , puestn en pie, les ob l i gó a 
sal ir juntos a los medi'*:. 
Mettece destacarse entre lo bueno de 1» 
tarde una clasica y soberbia faena de m u -
leta de Nacional I , unos l « n c e s t r á g i c o s y 
c/»fiidísim<TS de Nacional I I , l a faena de 
b tndcr i l l as de Barajas T l a irreprochable 
a c t u a c i ó n de Ramiro Añi ló , que c o r t ó en su 
toro oreja y rabo y tuvo que dar l a vuel ta 
al ruedo entre estruendoso? aplausos. 
* » » 
G R A N A D A , 13 Novil los de Sempere, 
bravos. 
A m o r ó s , s u p e r i o r í s í m o , dos orejas. CaSa-
ñ e s , b ien y p é s i m o . B a ñ e r a bien en am-
M é n d e z , mal en su p r imer toro, que era 
m u y manso; tuvo la desgracia de clavarse 
un rejóu en un pie , pasando a la e n f e r m e r í a , 
de donde sa l ió poco d e s p u é s para matar al 
morlaco. 
E l segundo, t a m b i é n m u y manso, se que-
b r ó una pata ni in tentar sal tar a l ca l le jón , 
teniendo que ser retirado al corra l , l^os re-
joneadores portugueses Voiga, padre e l i i j o , 
no tuvieron ocas ión de luciros por l a man-
sedumbre He los u o m ú p e t o s que les cupie-
ron en suerte. 
» « • 
Z A R A G O Z A , 1 8 . — S e verif icó la segunda 
do feria, l i d i á n d o s e toros de Concha y S iena 
por los diostros Lalauda, Gi ton i l lo y S á n c h e z 
M e j í o s ; ente ú l t i m o llegó .esta m a ñ a n a en 
aeroplano desde Sevilla. 
L leno completo. 
Primero. Mej ías lo recibo con unos lan-
ces. Luego t o i m los palos y a fuerza de vo-
luntad logra clavar tres pares, dos de ellos 
buenos. 
Haoe una faena cerca y por la cara y entra 
a motar con dos pinchazos; vuelve con otro 
sin apretar, y aun da otro. Remata con me-
dia delantera. 
Segundo. Lalanda veroniquea panado y s in 
apretanse. 
MarciaJ muletea por la cara- D a u n p in-
chazo regular, media estocada desprendida y 
descabella al p r imer e m p u j ó n . 
Tercero. Gi tan i l lo lo saluda con dos veró-
nicas, tres gaonenas y dos lances de frente 
por d e t r á s . 
Place una buena faena do mule ta , y arran-
cando cerca y derecho, deja un estoconazo l i -
geramente desprendido. (Oreja.) 
Cuarto. Sigue la ovación a G i t an i l l o . 
Mej ías lancea s in apretarse mucho e in i c i a 
luego la faena do mule ta con dos pases do 
rodillas en los medios, cerca y p e g á n d o s e al 
cuello. Dos pinchazos v u u desarme. U n m -
| t e n t ó de defcabelln, y ni segundo acierta. 
Quinto. Lalanda muleteo, por ayudados y 
bajos, con vistas a a l i ñ a r , s in parar. U n p in -
I chazo cuarteando y saliendo descompuesto y 
• sin la muleta . 
Media en tmndo a cazar y u n descabello. 
Sexto. Gi tan i l lo hace una faenfv de pases 
i por bajo. E n uno de ellos «ufre un desga r rón 
I en la pierna i rqu ie rdn . Una estocada atrave-
1 sadn- Otra delantera, una igualada, u n p i n -
chazo y luego una estocada corta, delantera. 
Descabella a la tercera. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
S u b a s t a d e c h a t a r r a 
T e n d r á luga r el d í a 21 de octulbre ac-
t u a l en la f á b r i c a de L A U N I O N R E S I -
N E R A E S P A Ñ O L A en Las Navas de l M a r -
q u é s ( A v i l a ) , pa ra la v e n t a de c h a t a r r a 
de p lomo, cobre, cinc, h i e r r o en genera l y 
envases la tas viejos. 
E l p l i ego de condiciones o b r a en poder 
del s e ñ o r ingenie ro , en d i c h a f á b r i c a . 
R a d i o t e l e f o n í a 
bos. U n e s p o n t á n e o fué alcanzado y herido 
en un muslo. 
— E l 19 corrida de l a Prensa. C lamará , 
Gavira , Rodalito, Rosario Olmos , Joselito 
'Mar t ín y Fuentes Bejarano e s t o q u e a r á n 
í-eis toros de Moreno Santa Marfa. 
13.—Ganado de L ó p e z P l a t a , 
E i i i i r i 
Sólo cont iene el 
p r o p i a 
S id ra 
Champaprno 
de V l l l a r i c l o s a 
( A s t u r i a s ) 
á c i d o c a r b ó n i c o de su 
f e r m e n t a c i ó n 
V o r í n S o u 3 3 3 
Aguas a l « a l i ñ a d a s , s in r i v a l p a r a las v í a* 
u r i n a r i a s . V e n t a f a rmac ias y d r o g u e r í a s . 
Temporada of ic ia l , 15 j u n i o a 30 sep t iembre . 
Pepete, bien en ambos. Manolo M a r t í n e z , 
regular y bien con e l estoqtie, ovacionado 
con capa y mule ta . 
E l N i ñ o de Palma m a t ó d e s p u é s dos no-
vil los, siendo ovacionado al mulebear y ban-
deril lear. Con el estoque, bien. 
C A Ñ E R O C O G I D O 
B A D A J O Z . 13—Dos toros de Palha y dos 
de M a r z a l . E l ganado r e s u l t ó manso. 
C a ñ e r o rejoneó superiormente al pr imero 
de la tarde, al que luego t o r e ó de mule ta 
y d io muerte de dos estocadas. A l tiraree 
en la ú l t i m a recibió un varetazo en el v ien-
t re , teniendo que pasar a la e n f e r m e r í a , don-
de se ap rec ió una l ienida de ocho c e n t í m e -
tros de ex t ens ión , de p r o n ó s t i c o leve{ salvo 
accidente. 
¿ A U T O T I P ? 
Es u n nuevo p t m l u c t o e f i c a c í s i m o para l i m p i a r r á p i d a m e n t e , s i n c e p i l l o n i bei>-
c ina , los t ipos <!e las m á q u i n a s do escri b i r , los numeradores o fechadores y cua l -
q a i e r clnso de se'Io^ de cnuclio o de me ta l .—Es reahnente eficaz, l i m p i o y bara to . 
P R E C I O D E L P A Q U E T E : 2 , 9 0 
Para cnTÍofi por correo agregad 0,60 
L» A s í n P a l a c i o s . P r e c i a d o s , 2 3 . M a d r i d 
Programa de l u eniision«6 para boy 14 do octubre: 
MADRID (Radio-Ibérica; , 392 metroe.—7, Co-
tizacioDce de Bolsa j mercadQB, datos meleoroló-
1 gicoa, previsión dol t'ompo y transmisión de eeña-
j loa horarias. Noticias. Agrupación Euterpo: «La 
I linda tapada», Alonso; «El amor do F n n é » , Fons; 
I «La viuda alogroi, Lehar; «El conde de L u i e m -
biirgo>, ídem.—10. a 13, L a tiple señorita Jesu-
sa Flores cantará las composiciones siguientes: 
«Carmen» (cavatna) , Biret ; « E l barbero de Sevi-
lla» (cavatina), Roeeini, y «Romeo y Julieta» 
(vals), Gounod. Concierto de guitarra y bandurria, 
por don Julián Fernández y eeflor Rodríguez, que 
ejecutarán las siguientes composiciones: «Noche de 
ronda» (marcha), «Hamborgo» (mazurca), «El 
carnaval pensión» (polea), « E l barberülo de L a -
vapiés» (fantasía) y «El aitio de Zaragoza» y «Va-
lencta» (jotaa). Lectura de poesías por don Angel 
L i z a m . Concierto de cauto por la tiple señora Pi-
lar Vizcaíno de Sánchez Cairere y el barítono f£-
6or Crecpo, oon arreglo al « igixcnte programa: 
«La bayaden» (dúo del acto primero), Raiman; 
«Doña Fraodsqni ta» («Siempre fué el amor Ira . 
• iepn») , Vtrep, y « L a bsyadora» (dúo del segundo 
acto), K al man. por ambos cantantes; «Ven a mi» 
(canc ión) , Miediavilla, por la tiple; «Doña Franois-
qnita» (dúo del acto tercero). Vives, por ambos 
cantantes; «Bohemios» (romanza). Vives, por la 
tipio; «Las mnjeree» (dúo) , G i m é n e z , por ambos 
cantantes; «La nana», Gomie, por el barítono. 
SEVILLA ( 4 X X ) . 360 metros.—0.30, Concier-
to de violín y piano, por lop maestros hermanos 
Pantión.—7, Tnwifonis'ón l ioram. Boletín meteoro-
lógico. Lec tarM para niflos. Noticias de Prensa.— 
7,20, Segunda parte del concierto, por los eoñores 
Pantión. 
PARIS (RafllolS). — 1.7ft0 mflfcpne.—1, Conewrto 
por la orquesta de zíngaro^ Radio-Pflrís.—4,45, 
Concierto, oon el cooeurso de los solistas de la 
orquesta Radio-París. E n los intermedos Radiólo 
interpretará un monólogo y recitará poesías .—9, 
Curso de canto, por maderooiíieDe ^fndel«no Bon-
nard. Sépt ima teftaión.—9,15, Vetada literaria y 
musical consagrada al porta Ronssrd, con motivo 
de sn cuarto ocntBnario. Conferencia, por el poeta 
René Hertoo. Recitado do poesía» de Ronsard, por 
madí ioo Mary Harqnet y monsieor Escande, de la 
Comedio Franijaise. 
LONDRES ( 2 L O ) , 365 nwtrc» .—1, Condorto, 
por el trio «'3L. 0 . » y el barítono Sanl.—7,30, Con. 
ciorto de música de opereta, por la soprano E . Ke-
múfc y el barítono D . Noble, aoompofladoe por la 
Orquesta W i r e l e « . SelecciooeB de «Lo» Aroadia-
nos», Monckton Tabot: ' L a p r n o e s » bohoraia». 
Raimar; r L a viuda alegre», Lehnr; « I A Cuáque-
ra», Monckton; «Ija Gcisha», Sidncy Jones: « E l con 
do do Luxcmburgo» , Lehar ; « E l rey do Gadcme», 
Jones; «Veronique», Moeeagea*; «Chu, Chin Chan», 
Norton; «Tina», Ruhens; c L é ^ ' i r M Gracias», L e -
har y otras. 
GLASGOW ( 6 S C ) , 490 metrwi.—7,80, Concier-
to de música regional y la oomodia en un acto de 
r>aTÍd Martin "The. Bsliio's Nomin ie» . 
BODRNipflOUTH ( f iRM), 3a5 metros.—3.30, 
Concierto por la orquesta Roya! Bath, la meezo-
soprano A. Cockbnrn y la soprano V . Cocbnrn.— 
7,30, Concierto <Io solos, en el quo tomarán parte 
los artistas W. Smith (soprano), H . Tborpe (te-
nor), D . MaopTvan (pianista). W . Sraall (violinis-
tat) y H . Millais (cTcéntriea) . 
MANCHESTER ( 2 Z Y ) , 375 metros.—3,30, Con-
ciorto, en el qne tomarán parte, interpretando o 
dirigiendo sus propias obras, los compositores in 
gloses E . Isaacs. C . H . Fogg, E . Fogg, J . H 
Foods v M . Johns to i» . 
NEWCRSTLE (5NO), 400 metros.—7,30. Con-
cierto de músico franoesa de Delibes. Cham'nade, 
Mansonet, Bizet y Debussy.—10, «Tho man on the 
Rorb», diálogo de Sntro. «Pares e impares», come-
dia en un acto, de G . PastoV 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PATÍ V I T O T 
I N S T I T U T O F R A N C E S . — S i e t e t a rde , ma-
dame SaTrafl l i , « E l g e n t i l poeta C e r n e n t 
M a r o t . 
F A C U L T A D D E M E D I C I N A . — D o c e ma-
ñ a n a , profesor A r r i l l a p a , de Buenos Ai r e s , 
« E s c l e r o s i s de las a r t e r i a s p u l m o n a r e s » . 
F á b r i c a d e c o r b a t a s 
12, M a r i a n a Tlncda , 12 (antes Capellanes) 
G é n e r o s de pnn to . Casa fundada en 1870 
N O T I C I A S 
DATOS DEL OBSERVATORIO D E L EBRO.— 
Barómetro, 70,2; hiuralad, 84; veiocidad drJ v. ito 
cu küómoiroa {or hora, 175; temperatura: za j j .ma , 
23 grados; mínima, 18,8; media, 19,0; suma do las 
dosvtacKiucr. de U f m pura turo media tieaio pniucro 
de ano, inúfl 202; prooipiUción acuosa, 14,5. 
LA COSECHA ARGENTINA. — Cablegnunae de 
Buenos Aires dioen que hk* ooeechas dy «rigo, lino 
y avena estaban en ¡«xmero do octubre en una si-
tiBC-uSn exoelonte en todati laa regiones argen-
tinas. 
Lftí) r caen tos lluvias h i n favorecido eû rmcrntsalíO 
a las plantos jóvenes, aunque la sequía que acaba de 
terminar haya causado aJgunos daños en el Norte. 
E l cultivo dol lino se encuontra tal vez retraeado. 
I^as laborea y siombnia del maíz rcmtinúan en bue-
naa cundicionctí. 
CLAUSURA DE UNA EXPOSICION.—Maflana, 
a las sois do l.i tarde, aerá eJau&unada la Expoaioión 
que do SIM obraa tiene abierta al público en la aaJu 
de KxpocunonoB dol Palacio do Bibliotecas y Mu-
seos, Recoletos, número 20, «JI pintor cubano Do 
mingo Bamcb. 
E L AZUCAR HUNGARO.— L » « N e n e Froio 
Prease» publica una información, según la cual el 
Gobierno húngaro va a declarar completamente Ubre 
la exportación del azúcar, a causa do la abundancia 
de la nueva cosecha do remolacha y de estar asegu-
rado ol consumo del mercado interior. 
CENTRO INSTRUCTIVO D E L OBRERO.—lian 
empezado a funcionar lus o) a sea nocturnas organiza-
das por osta Sociodad; pero pura dar mayor facili-
dades a los quo quieran as'stir a dichas c l a « » , oon 
tinúa abierta la matricula hofta el día 20, en ol do-
micilio social. Atocha, 27, segundo, «tonde podrán 
insorib:r&e los alumnos de neis a nueve do la noche. 
MOSTA 7J lS~TRE VT.T A NO 
F I N O Y S A N O E S T I M U L A N T E 
OCEONOGRAFIA Y QUIMICA DEL M A R . — E l 
día 1 de noviembre comenzarán los curaw semestra-
les teóricoprícticr* de Ooeonograffa Química del Mar 
que sostiene la Dirección general do Pesca en su 
domicilio, Alcalá, 31. 
Tienen derecho a "solicitar matrícula loe licenciados 
v doctores en Ciencias, así como los jefe- ^ oficialos 
do la Armada, en la inteligencia de que los alum-
nos que re admitan no podrán ser más de 10, y 
tendrán que satisfacer 2.5 pesetas en conoepto de de-
rechos do prácticas por enda n^ignaturs. 
L A FLOTA MERCANTE RUSA.—Según la Pren-
sa soviotista, la flota onmercial dej Estado ha en-
cargado oí «trust> do conrtruociones navales de L e -
ningrado vanos vaporéis do comer c o y dos barcos fri-
goríficos. 
L a construcción do loe vapores so hará en las fá-
bricas Putiloff y en los astilleros Bált ico , fusionados 
do-de 1 de octubre. 
L a s máquinas liara los nuevos navios y sus pie-
zas sueltos serán fabricadas en las f á b r e a s do la 
Unión de las Repúblicas eovictifitas y socialista*. 
Por el L i c o r del Polo la he rmosura 
de m í l s de una m u j e r ha resaltado, 
y a l m i r a r una boca fresca y p u r a 
m á s de u n hombre se ha v i s t o enamorado. 
MUERTE DE «CIENHIGOS». — Víct ima de la 
tuberculosas ha fallecido el popular limpiabotas «Cion-
higos», bion concedo en Madrid como nno de los 
tipos m á s prntoreecos, a quon un grupo de eecrito-
ros y periodistas hizo !ocr derta vez en un ensayo 
general del teatro Novedades unas cuartillas que le 
habían hecho creer constituí rían un éxito teatral. 
«Cicohigos> fué obsequiado al día siguiente por los 
bromistas oon un vino de honor. 
Con «Cienhígos» ha dees parecido también otra fi-
gura pintoresco: el vendedor de lotería « W e y l e r » ; 
un viojecito amable y Fimpátioo, que dobía sa apodo 
a las patillas quo gastaba, ícmejant*^ a las de don 
Valeriano. 
Madrid va perdondo carácter. 
Para empapelar . C a ñ i z a r e s , 14* T.» 22-04 M . 
— o — 
CENTRO DE GALICIA. — E n la tarde de ante-
ayer se celebró b inaiiguración del curso de oanfo-
pencias, con una dodiiTuia a la fiesta do la Raza , a 
cargo dol presidente dol Centro de Galicia, don B a -
silio Alvarez, que habló oon sn peculiar olocncnda 
do diversos aspectos do interés regional. 
—Hoy martes, a las « o t e do la tarde, en el locaJ 
quo para claíses posee el Centro do (ralicia en la 
plaza del Prfndpo Alfonso. 17, se oolehrará el so-
lemne acto do inaugurar el curso escolar. 
A erte acto han sido invitadas las autoridades y 
distingnidaa personalidodes de la oolonia gallega, y 
pedrán aistir a él los «ocios y so familia. 
U n m u c h a c h o m u e r t o 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
4 por 100 In tdr ior .—Ser ie F , 69,90; E , 
69,95'; D , 70,25; C, 70,66; B , 70,45 ; A , 
70.75; G y H , 70,75. 
4 por 100 Exter ior—Ser ie D , 8 9 ; C, 88,50; 
tí, 8 9 ; A , 89. 
4 por 100 Amor t lzab le—Ser ie D , 85,80; 
C, 8 4 ; B . 85,60; A , 85,50. 
6 por 100 Amortrzable.—Seria E , 96 ; D , 
96 ; C, 95,75; B , 95,75; A , 95,76. 
8 por 100 Amort lzablo (1917) .—Serie E , 
96; D , 95,75; C, 95,75; B , 95,75; A , 96,75. 
Ayuntamien to do M a d r i d . — E m p r é s t i t o de 
1868 . 9 1 ; In t e r io r , 9 4 ; Ensanche, 95,50; V i -
lla M a d r i d , 1914, 8 7 ; í d e m í d e m 1923, 
44,85. 
C é d u l a s h i p o t e c a r i a » . — D e l Banoo 4 por 
100, 89,25; í d e m 5 por 100 , 99,50; í d e m 6 
por 100, 109,50. 
Aocíones .—Banco de E s p a ñ a , ÜÓO ; H i p o -
tecario, 836; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 160; Cen-
t m l 110; Tabacos, 234; F é n i x . 287; Azucare-
ras preferentes, contado, 104,76; fin oorrien-
te, 105; í d e m ordinarias, contado, 45,25; 
SI Guindo, 115; Electra , A , 1 0 1 ; í d e m B , 
9 6 ; Nortee, contado, 334 ; Metropol i tano, 
167; Alicantes , 328; T r a n v í a s , 86 . 
Obligaciones. — Amr>areras n o e&tampillo-
das. 7 8 ; Felguera, 89,50; Constructora Na-
val Chonos), 97 ¡ Al icantes , p r imera , 2 6 1 ; PO-
rie D , 67,50; G , 130; H , 9 4 ; Nortes, 64,50; 
í d e m sexta, 103; Astur ias , p r i m e m , 68,00; 
Canfranc, 75,60; B í o t i n t o , 102; r o ñ n r r o y a , 
99 ; Metropol i tano, 103; T r a n v í a s 103. 
Moneda extranjera.—Francos, 99,90; í d e m 
belgas, 3 0 ; l ibras, 3 3 , 4 i ; d ó l a r , 7,4;;; l i ras , 
32,65. 
B I L B A O 
M t o s Hornos , 130; Explosivos, 368; Bcsi-
nora, 265. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 7 0 ; Ex te r io r , 84.65; Amor t iza-
ble, 5 por 100, 96,20; Nortes , 332,75; A l i -
cante, 327,75; Andaluces, 55,60; francos. 
39,20; l ibras, 33,41. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
T e a t r o F o n t a l b a 
I n a u g u r a c i ó n el p r ó x i m o lunes 20, a las 
diez y c u a r t o de l a noche, con e l estreno 
de la comedia en t r es actos «La v i r t y J 
sospechosa>, o r i g i n a l de don J a c i n t o Be-
navente-
Las localidades encargadas d e b e r á n reco-
gerse jueves y v ie rnes p r ó x i m o s en Con-
t a d u r í a , de c u a t r o a s ie te y de diez a onctí 
de noche. 
Nuevos gobernadores civiles 
So majestad l u firmado loa mg mentes (i^^ 
P R ü S I D J i N G l A . — N o m b i u n d f l gobernado, \ 
de Jaén a don L u i s Diez del Corral. 
Idem de Logroüo a don Alejandro Pont ^ 
doza. ^ 
Idem de 8egovift a doo Antonio -Maza^ 
Qjintanilla. l | 
Idem de L i n d a a don Manuel i'ornátKU, 
Cez. 
Idem oonsejeroa de Estado. 
GUERRA.—Etepou iondo que el general de ^ [ 
da dnu Ignacio Dcspujols y Sabater d e s r m j ^ ^ f 
comiedan el cargo de jefe de Estado Mayoj ^ 
E j í r d t o de Africa. 
Idem que el general de bngadft don Marift^ 
la ReviJla cese en ol mando de la brigada d« î 1 
Uería de la quinta división y pane a Eituacij^*' 
primera reserva por haber cumplido la edad 
mentaría. 
Promoviendo al empleo de general de hr ig^ 
coronel de Artillería don Juan Sirvent Bero^ 
Diípcmiflndo que el general do brigada, «Q 
ciAn de primera reserva, don Francysco BoneJ gi] 
chez pane a la de aeRunda reserva por habef ~ J 
plido la edad reglamentaria. 
Autorizando la exención de las formalidad^ 
subasta y concurso para la ejecución de l ^ 
de fortificación y cobertizos pora cocheras y 
rew en Dríus (Mohlla). 
Idem la adquisición de cura aséptica y an 
ca necesaria para un trimestre. 
Idem la ejecución por gestan directa del 
ció de enterramiento do militares faliecidot 
plaza de Tarragona. 
Proponiendo a loa coronek» de C a b a l l ^ j 
Ramón de Ciria Pont para el mando de] ^ 
to de Dragones de Numancia; don .losó Vic^ ^ 
ballero para el del sóptimo regimiento de ^ 
va, y don Ildefonso S.inchez Amttia para el - j , 
de inspector jefe de la quinta zona pecncrij 
FOMENTO.—Nombrando presidente de Ij jtt 
Central do Colonización y RepobJadón inferig. 
don L u i s Mari chalar y Monreal, vizconde de 
G O B E R N A C I O N . — A p r o b a n d o la carta mnai^ 
del Ayuntamiento de F i g u e r u . 
Nombramientos cíe registraderes 
o 
L a « G a c e t a » p u b l i c ó la siguiente combijn 
ción de n í g i s t r a d o r e s de la Propiedad: 
Se nomln-a para el registro de FrechiU» 
don Leopoldo A q u i l i n o Iglesias; de Tamao. 
te, a don Miguel Siles Bonavides; do Ciudii 
Rodrigo, a don J i r . n Manuel Montero Gatcj, 
Conde; de Torrelavega, a don Raiael Gsrej 
Cor t i l l as ; de Corvera, a don Rafael Lnsa 8». 
g i s t á n ; de Vnlc'cfjeñas, a don Paulino Leya 
O l i v e r ; de Vi l lanueva de los Infantes, a 
Diego M a r í a L ó s a l a M e r l o ; de Vera, a doa 
Rafael Garc ía Valdecasss Torres; de Béju 
a don Valeriano de Tena y M a r t i n ; de Che!, 
va. a don L u i s A l c a l á - Z a m o r a y de Bouvier 
y de PJafc^ncia, % don A n t o n i o Pastor y PgJ 
tor . 
V I D A R E L I G I O S A 
• O D r 
V i a j a b a en efl techo de un vagón 
E n la t e c h u m b r e de u n coche v ia jaba 
desde Pozuelo a M a d r i d A n t o n i o Mancha-
do, de diez y ocho a ñ o s , d o m i c i l i a d o en 
Toledo, 24. A l a t ravesar el convoy p o r un 
paso super io r d e b i ó r e c i b i r u n golpe, por 
cuan to a)'' l l ega r e l t r e n a ' a e s t a c i ó n d e 
N o r t e f u é r ecog ido e l m u c h a c h o con ne-
siones de t a l gravedad, que f a l l e c i ó en la 
c l í n i c a de u r g e n c i a a í poco ra to . 
U n amigo de A n t o n i o d e c l a r ó q le é s t e 
hab l a pasado el d í a en e' pueb lo c i t ado , 
en u n i ó n de o t ros muchachos, y que al re-
greso d e s a p a r e c i ó de' coche p a r a ganar .a 
t e chumbre , n o se sabe si por e m b r o m a r a 
sus c o m p a ñ e r o s de e x p e d i c i ó n o po r carecer 
de b i l l e t e . 
B I B L I O f a R A F B A 
Compendio de T e o l o g í a M o r a l , por ei p á -
r roco del Carmen y San L u i s , de M a d r i d , 
17 pesetas. D e l m i s m o a u t o r : Compendio 
de Teolopría D o g m í i t l c a , 18; R e í l o x i o j i c s so-
bre los Evangel ios de D o m i n i c a , 12; Es tu -
dio c r í t i c o de las d o c t r i n a s de Santo T o m á s 
y de S u á r e z , 5; Catec ismo razonado de la 
E n c n r i s t í a , 3,50; L a savia de l a c i r i l l z a -
c l ó n , 6; Sermones a p o l o g é t i c o s acerca del 
a lma , 3. 
D I A 14.—Martes.—^anloe Calixto I , Papa y már-
tir; Gandeaco, Obispo y márt ir; Lapo y Aarebo, 
mártiron, y Santa Fort rata, virgen y márt'r. 
L a misa y oficio divino aon do San Cahxto, oon 
rito doble y color encarnado. 
Adoración Nccmrn».—Santa Teresa de Jeaús . A 
¡as diez de Ta noche, ¿e lemne T e d é m n . 
AYC Marti .—A las once, m i í » , rosario y oomida 
a 40 mnjoree pobres, carteada por doña María Am-
brosia Fansto. 
Cuarenta Horas E n IP. parroquia de Santa Crnz. 
Corte de Marta Del Destierro, en Kan Mar-
tin ( P . ) ; de loa ArquitectoB, en San Sebast ián. 
Parroquia de San Ildefonso—Empieza la novena 
a Santa Teresa. A laa cdnoo y media do la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, ertación, rosario, 
»ermí>n por don Baiacl Sanz de Diogo, ejercicio, 
reserva y letrillae. 
Parroquia de Santa Bárbara—Empieza la novena 
a Santa Teros» de Jesús . A las diez, m i » solemne 
con e r p o R o i ^ do Su Divina Majestad; por la tarde, 
a las cinco y media, ;aanifiesto, sermón por el padre 
Rodrigo de la Virgen del Cormen, carmelita dee-
oalzo, cjerricie, reserva y goros. 
parroqa'a de Santa Cruz.—(Cnaimta H o r a » . ) — 
Continúa la novena a Nuestra Señora del Pi lar. A 
las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a laa 
«Hez, mis» solemne, y a las aeis, ejeroeio, sermón 
por el seftor Navarro y prooeaón de reserva. 
Parroquia de Nuestra Seftora de los Angeles.— 
Continúa el triduo a Santa Teresa de Jesús . A laa 
seis de la tardo, ejercicio con aermón por el padre 
Dominpo de Santa CataKi» , C . D . 
Parroquia de Nuestra Señora de Cofadong».— 
Continúa la novena a Nuestra Señora de la Meda-
lla M ü a f r w a . A las « n e o de la tarde, exposición 
de Sn Divina Majestadi es tac ión, rosario, sermón 
por don Enrique Vives, ejercicio y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15).— 
De tres a seis de la tarde, exposición de Su Divi-
na Majestad, y a la« cinco y media, rosario y re-
serva. 
Carmelitas de Santa Ana (Tonrtjoe, 63)—Empie^ 
í a la novena a Santa Teresa de Jesús . A las cua-
tro v media de la tarde, cxpoaición de Su Divina 
Majestad, rosario, ejercicio, sermón oor ol padre 
Antolín de la Virgen del Carmen, C . D . , reserva y 
cántioofl. 
Cristo de la Salad —Continúa el fridno a San-
ta Teresa de Jesús . A las once, mise solemne con 
exposición do Su Divina Majestad, estación, ejerci-
do y bendic ión; por la tarde, a laa eeia y media, 
manifiesto, rosario, ejercicio y gozo». 
Jesús.—Continúa la novena a gu Ti4nlar. A las 
eeia y media, ejercicio; a las diez, misa cantada con 
exposición de Su Divina Majestad, y sermón por 
el padre Emil io de Madrid, oapochino; por la 
tarde, a las seis, manifiesto, rosario, sermón por 
don Diego Tortoaa, ejemcuo y reserva. 
Pontificia.—Empieza el triduo a San Gerardo Mn-
vela. A laa se¡« de la tarde, función solemne oon 
Eorraón por el padre Erspnt, ejetrncio y reserva. 
Santuario del Corazón de María.—Continúa la no-
vena a su Titular. A las ocho, misa de comunión 
en el altar de Nuestra Señora, exposición de Su 
Divina Majestad y ejercicio; por la tarde, a las 
cinco y media, rosario, sermón por el padre Eroi-
s . : , 
de 
lia, C . M . F . t ejercicio, cánticos dirigidos w «l 
padre Iruam'zaga, C . M . F . , bendición y «san. 
EJERCICIOS DEL MES DEL ROSARIO ' 
Parroquia de San Marcos.—A las « e t e y medí, 
. l i sa de comunión en el altar de Nutttra Se&nj 
primera porte del rosario cantado; a las doce, awi 
segunda parto del rosario^ y por la tarde, % li 
on o y media, la teroera, con exposición de Sa % 
W& Majestad, . jeriicio, reserva y salve. 
Asilo de Huéríancs del Sagrado Corazón 
Itís.—A las seis y media de la tarde, exposición 4 
Bu Divina Majcí íad, rosario y reserva. 
Caiatrava».—A Lük once y media, rosario; pork:' 
tarde, a la» seis y media, roBario, expoajpito. 
Divina Majestad, preces y r e s e ñ a . 
Cristo úe l i Saliíd—A Las siete, ocho y día, 
ejercicio del mes; por la Urde, a lae seis y medí, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, e)«n-
y bendición. 
Encamación—A las diez, anco y cuatro de k 1 
. ejerecicios. 
Jerúntmas del Corpus Christt.—A las onoeyeavi':; 
co y media de la tarde, rosario y reserva. 
Pontificia.—A las siete do la tarde, ejercicia jj 
Rosario—A las ocho y media y diez, misa y » j . 
sario; por la tarde, a las cnoo y m e ^ i . eipaica 
de Su Divina Majestad, ejercicio, cántioos y rem 
San Ignac'o—A las siete y media do la tnt 
exposición de Su Divina Majestad, estación, ron 
y reserva. 
Santa catalina de Sena.—A las seis de la tin 
exposición de Su Divina Majestad, rosar10. *!• 
ero, salve y despedida. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor)a-i 
laa seis de la tarde, manifiesto, ejerc'cio y B¿ 
tación. 
« a « 
(Este periódico se publica ron censura eclesiisW 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
PRINCESA (Compañía Aüia-Bonafé).—10,30, í 
juramento de la Pnmoroea. 
C O M E D I A (Compañía cómico-dramátnca) 
Loe sabios (función popular). 
ESLAVA.—6 y 10,15, L a rosaleda. 
CENTRO.—10,30, | Por ser la Virgen de b Fv 
loma!... 
LARA.—6 y 10.30, L a otra honra. 
INFANTA ISABEL.—6,15, Loe hijos artifia»1* 
]0,13, Hay quo vivir. 
COMICO.—6,15 y 10,15, L a muerte del rO*** 
APOLO.-e,30 y 10,30, L a bejarana. 
LATINA—6,30 , Los demonios en el cnarpo. 
niño da la nierte y E l rancho frío —1^,"°. ^ 
haoe un hombre y E J rancho (río. 
REINA VICTORIA. - t i , Una mujer sm i*Port411' 
cía .—10,30, L a mano misteriosa. u. 
CISNE.—6,15, U viqeerta v J tec***"5 
San Antonio.—10,30, L a canción de.1 n^oíraí0' 
(El anuncio de las obrai an esta carteles * ^ 
pone su aprobación ni recomendccldn.) 
t 
O B R A S D E A R T E 
LIQUIDACION FORZOSA 
E n qn'nee días se liquidan laa grandes ooloociones de arte 
de lae Galerías de la earretera del Este , número 2. Anticua-
rios, ooleocienistas, aficionados, allí encantrarán buena ocasión 
para enneuecer sus colecciones por poco dinero. Cerca del 
*Mctro> ( V E N T A S ) . 
C a s a 
se fifi M e l i l l 
FABRICA DE COCHES PARA NIÑOS 
FABRICA DE JUGUETES FINOS 
B A R Q U I L L O . i M J M E R O 6 D U P L I C A D O 
C A R B O N 
antracita superior, saco de 40 kilos, 5,50; aatnacita recortada, 
saoo de 40 kilos, 4,50; cok, saco de 40 kilos, 5,00; herraj, 
aaco de 20 kilos, 6,00; antracita y ook grueso pora calefacción, 
a precios baratísimos. 
ALMIRANTE, 7.—TELEFONO 82-80 M . 
iKíaQüinas para (elerliedjas 
v calcetines de todas clases 
J . V e n t u r a 
Válgame Dios, 6. Madrid 
F I N C A S 
ÜDRIiniSTRO • COmPRO • VENDO • HIPOTECO 
E L I P E . GOYA, 33. De dter a una y caatro a s«ls. MADRID 
C A F E S 
y T E S de todas clasat. 
C H O C O L A T E S elaborados a 
braso. 
Plaza de SANTA ANA, 12. 
BROCHA 
M U E B L E S 
CONTADO Y ALQUILER 
Barquillo, 13 y 18, Madrid. 
C a s a C a r r e r o 
« i f o i m s . i i i r a i 
Linoléum, esteras; gran sur-
tido de gusto y e c o n ó m i c a 
Exponemas al público nn Ta-
nado tstocki de tapióos, nu-
do a mano, calidad Madrid, 
a 65 pesetas metro cuadrado 
HIJOS DE PENALVA 
Serrano 20. Teléfono 10-40 8. 
SACERDOTES ' 
Sombreros polo corto y largo, 
26 pesetas; pelo largo, 30. 
Vinda de Callas, Precttdos, 18. 
Paléale núm. m \ \ 
2 í o •oelva uated a su cosa sin llevar 
un tubo de F O R T A F I X . Indispensable 
para pegar loza, mármol, hierro, porcelana, cristal, t t a f l 
Unico cemento que resisto el calor. Pidan en todo* los baí»1* 
ferreterías, papelerías, droguerías, etc. Depositarios exclo^ 
para España: PLANA MARTINEZ Y A ü U l K K b . 
M E N , 21, MADRID. (Fomituma y herramientas de 4 " 
jerla y platería.) Muñequeras, cintas moiró y especaslMl»* 
para pulir y bmpiar alhajas y metalee preciosoe. I 





V e n t » en todas farmacia* 
D e p ó s i t o : Famnacla A / n o H ^ 
M U E B L E S e l c e s í i i 
UJO Y ECONqitf lCOS-PLAZA ™ 
UfiDlJjAGÍOií poB CAMBIO D E DOBÍW 
es 
* I 
6 en i, 
importo 
MADIUD.—Año XTTV—JWbn* 4-757 
Biirt<« « «e oc tetro tf^ 
¿ T i e n e u s i e d 
g a u n r e c e p l o r 
r a d l e i o n l c o ? 
S i n o l o t i e n e , o e l q u e 
t e n g a d e o t r a m a r c a n o 
l e d a s a t i s f a c c i ó n , v i s í -
t e n o s o c o n s ú l t e n o s p o r 
e s c r i t o 
V e n d e m o s r e c e p t o r e s , a p a r a t o s 
y a c c e s o r i o s d e R A D I O T E L E -
F O N I A d e t o d a s c l a s e s 
R A D I O I B E R I C A , S . A . 
A L C A L A , 
Especializados en equipos 
para familia y también para 
salón, cafés, hoteles, etc. 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
Podrá oir bien los concier-
tos y conferencias con nues-
tros perfectos receptores 
S E C C I O N E S P E C I A L D E V E N T A S 
a c r é d i t o dando i m p o r t a n t e s fac i -
l i d a d e s a l o s compradores 
V i s í t e n o s 
o i s c r f í u i s 
6 9 M A D R I D 
1 0 
D E S E S P E R A D O S 
N O D E S A L E N T A R ! . . . 
Cl maravilloso Mí todo completamente vegetal 
Qrte un sacerdote ha descubieno OS C U R A R A 
DEFINITIVAMENTE. 
( Kumtrmo* «nmxuik» t r 
Las Veinte Coras Vegetales 
del Abate HAMON 
curan radicalmente la Diabetes. Albuminuria, los 
Bronquios (Tos. Bronquitis. Asma, etc.) los 
Reumatismos, los Males del Estómago (calam-
bres, malas digestiones, acidez, pesadez, etc.) 
tas Enfermedades de los Nervios, del Corazón 
(palpitaciones), de los Di ñones, del Migado, de 
las Vias Urinarias, de la Piel, de la Sangre, las 
Ulceras varicosas, las Ulceras dsl Estómago, 
el Estreñimiento, etc. 
Mk* ikaiftMtBjmat rita. DWto tusi x kMHrtta M la «H wMltHHi un dnoinu pn Ndmt, m (BIBL MBBUÍ OBS : 
N f i O A M A S 
Cscrfea « LASORATORItS BOTAnCOS 
i» B A R C E L O N A | 
MADRID-Arr lEfa , 13 Coaáa i t l i M i m M , 6 
y Is será eaviado gratis y franco sic comprnoiso el 
método coomcents. explicativo y Qfrapista 
c u i r a i s s e l é c t r i c a s - s a l i o s d e a g u a - M r e s T é r m i c o s 
Canatrucción de grandes y poqneñas centrales de flúido eléctrico, a base ¿e turbina hi. 
dráulica o de motares Diesel, tíemi-Diesel o de gas. Lineas de alta y redae de distribución-
Jieforma de antignaa centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS—Instalación, reforma y adaptación al Berrido de slmnbrado, 
fímnltáneamente oon el de molturación. 
GRUPOS PARA RIEGOS—¡MAQUINARIA E N G E N E R A L . 
Pedid datos y referoadas a la S- E . de Montajes inflnstrtales. Núflei de Balboa, 16. MadrUL 
C e n t r o C u l t u r a l © a f t ó S i c o 
Colegio-Academia, dirigido por saoerdotes. Primera eneefianza. 
hac'hillerato, Facilitad y Carreras especiales. Bachillerato 
abreviado por apuntes-estractos. Magnifico internado. -Resi-
dencia de estudiantes.—PRADO, 20. 
Nuevos modelos; vísete la 
exposición del ronsrtníctor, 
Lagasca).—Talleres, ATALA, 45. 
M U E B L E S T A P I C E R I A 
GOYA, 21 (esquina a 
E S P E C I A L I D A D n a tf1* KT BB BT "ÍF 
E N E N C A R G O S H V l a * V nt» \£m ¿Sa 
E l m e j o r l u b r i f í c a s i t e , i m -
p o r t a d o d e S t a n d a r i O i ! 
C o m p a n y d e N e w Y o r k 
C a r n z a , 1 6 . ¡ e l d í o n o 2 0 2 3 j . 
O p o s i c i o n e s 
al Cuerpo da Avadantes de Estadística. Se admiten señoritas. 
«Gaceta» riel 9 del actual. Preparación completa en la Aca-
demia Caldeñn de la Barca. I N M E J O R A B L E I N T E R -
NADO PARA AMBOS SEXOS, CON ABSOLUTA INDE-
PKN'DENCIA. ABADA, 11, MADRID. 
P E I M E B A N I T E R S A B I O 
L A ILUSTRISIMA SEÑORA 
D o n a m a r í a H e r a o d y G a i i s i e o 
D E R A Q U I M E T O 
Que falleció el m 17 de ocfuDra de 1923 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . h P . 
Su aftigido eepoeo; hijos, José María, Antonio, Ma-
ría Isabel y Teresa; madre, doña Josefa Gaüsteo; 
tía, doña laabel; hermanos polítiooe, primos, sobri-
nos y demás parientes, 
RUEGAN a eos amigos ae sirvan en-
comendar su alma & Dios. 
Todas las misas que ec celebren mañana 15 en San 
Fermín de loa Navarros serán aplicadas por BU eterno 
(A 7) 
OFICINAS DE P U B L I C I D A D CORTES.-TalTerte , 8, l.o 
L A E X C E L E N T I S I M A SESOBA 
D u l a ] D f f l a M i y M i d e M e n s a l v e 
Marquesa de TlHamantlUa de Perales 
F a l l e c i ó e l tifa 13 tfe oc tu&re de 1924 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
y la bendición de Sa Santidad 
R . I . P . 
Bu director epiritnal, el reverendo padre Ense-
bio Negrete (O. S. A . ) ; sus afligidos hijos, doña 
María de la Foanaanta, baronesa viuda del Solar de 
Espinosa; doña iMaría del Rosario, viuda de Luque; 
don Diego y don Joaquín González Conde y Gar-
oía; bijas políticas, doña María Luisa de Borbón y 
de la Torre y doña María del Socorro Bormúdez de 
la Puente; nietos, nietos políticos, bisnietos y demás 
parientes, 
R U E G A N a ana amigos se sarvan enco-
mendar en alma a Dios y asistan a la con-
ducción del cadáver, que tesodrá lugar hoy 
14 del oorriewte, a las ONCE de la mañana, 
deade la casa mortnorfa, calle de CLAUDIO 
C O E L L O , número 17, al cementerio de la 
Sacramental de San Isidro, por lo que reci-
birán eepccdal favor. 
E n la capilla ardiente se celebrarán misas el 
día 14 hasta los diez. 
m m m o m m m m m m e w a E 
POMPAS FUNEBRES.—Conde fle Pefl&iver, 15. 
E l D e p u r a t i v o R i c h e l e t 
G u r a t o d o s l o s a c c i d e n t e s a r t r í t i c o s 
D o l o r e s , R e u m a t i s m o s , M a l e s d e C o s t a d o , G o t a , M a l 
d e P i e d r a , C i á t i c a , L u m b a g o , E n f i s e m a , C o n g e s t i o n e s 
A r t e r i o - e s c l e r o s i s , N e u r a s t e n i a . 
Todas estas terribles enfermedades que le llevan a V. a 
una muerte rápida pueden ser sepuramente prevenidas 
con el DEPURATIVO R I C H E L E T pues este purifica la 
masa sanguinea, la desembaraza de lodos los venenos que 
la obstruyen llevando a cada órgano los principios cura-
tivos y devolviendo la energía vital a todo el organismo. 
Sobre su acción a la vez poderosa y dulce los (.'olores 
reumáticos y los ataques gotosos desaparecen, la arenilla 
renal es expulsada por las orinas las arlerias recobran su 
juventud y la respiración viene a ser ya mas fácil, desapa. 
reciendo el ahogo, el enfermo está libre de «u lumbago o 
de su ciática, y el mismo neurasténico cuyo cerebro está 
desintoxicado, cesa de quejarse y de sufrir. E l DEPURA-
TIVO RICHELET cura rápida y radicalmente el artritismo 
Asi como todas las enfermedades de la piel y los vicios de la sangre. 
Los acnéicos, los sorjasicos, los eritematosos, foruncnlo-
BOS. sicosicos, ezomatosos y los herpeticos tratados con el 
DEPURATIVO RICIIELEl", ven sus insoporlables come-
zones que son immediatamente calmados, sus granos, 
costras, papú las y postillas se borran dejándola piel limpia 
y sana, los accidentes siíililicos yotrosvicios fie la sangre 
ceden rápidamente a este podei oso remedio que cicatriza 
las llagas y las ulceras mas ancianas sin dejarla menor señal. 
E l DEPURATIVO RICHELET se vende en todas los buenas Farmacias y Drofiuerias. 
Laboratorio de L . RICHELET. de Sedan, 6. rué de Bclfort, Bayonne (FrancO-




L A ILUSTRISIMA SEÑORA 
D o ñ a S o f í a d e P e l a y o G o w e n 
d e R u i z d e l C a s t i l l o 
Y SU HIJO 
D o n A S f r e d o R u i z y d e P e S a y o 
F A L L E C I E R O N . R E S P E C T I V A M E N T E , 
el 26 de O C Í U D ^ ce 1890 y ei 15 de ociuDra de m u 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Sa bnja y b«mana, respectivamente, la Beñora marquesa de Amboage; hijo 
politu» y hermano político, el señor marqués de Amboage; n'etos y sobrinos, tíos, 
{H-inios y demu^ paneutes, 
RUEGAN a sus amigos so sirvan encomendarles a Dios. 
Todas las misns que se eclobrein los <Haa 15 « 03 ¿¿j corriente en «i Santí-
almo Cristo do la Salud (Ayitln, G) y en la iglegía do .lea-ja, y ej 15 v 30 en la 
parroquia de San Jeróuuno «l Real, ol 28 en la parroquia de "la Concépoón, asi 
ooino las quo se digan los días 15 y 30 de todos loe meses del año en el con-
vwito de los padree capuehinos de E l Pardo svnln aplicadas por el eterno <ks-
oanso del alma de d chos scíioros. 
A- 7- ' (5; ; 
OFICINAS DE P U B U C I D A D C O R T E S . - V A L V E R D E . 8. P R I M E R O 
P B I M E R A M T E E S A I Í I O 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o ü a E n r i o u e i a l i r c i i i í i G a r c í a 
d & G i n e r 
F a l l e c i ó e l d í a 15 d e o c t u b r e d e 1 9 2 3 
Habiendo recibido los auifJios espirí tua^s y la bendición de Su Santidad 
Su viudo, don Carlos Giner; hermanes 
ner; tíos, primos y demás familia, 
SUPLICA IV 
sufragio de MI 
Los funerales que se celebrarán ei día 
d^ Nuestra Señera del Perpetuo Socorro ( 
hora, en la capilla del cementerio de la 
sas que se digan 'los días 15 y 16 en los 
(Madrid) y Nuestra Sefiora deí Buen Con 
que se dice el día 15 de todos los meses, 
a primera hora, en la capilla de dicho 
descanso de su a'ma. 
Los excelentísimos e i'nstrísimos sefo 
]ss Indias y Obispo de Madrid-Alcalá se 
ma acostumbrada. 
paí t icos , doña Angela y don Benito G¡-
a las personas piadosas una oración en 
u'ina. 
15 del actuaV a las once en el santuario 
Manuel Si'.vela, 12) y el 16, a la misma 
Sacramental de Santa María; todas las mi-
colegios del Sagrado Corazón de Jesús 
sejo (Lecíírcz. Navarra), así como la misa 
a las once, excepto este mes, que se dirá 
cementorio, serán aplicados por ol eterno 
res Nuncio do Su Santidad. Patriarca de 
dignaron conceder indulgencias en la foi-
A. 13. 
LAXáNlE 
I E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
m f f s f f / f m m t f í s m f m c / f í 5 \ 
\ V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dco tercios del pago d* 
Machamudo, viñedo «i taflB renom-
brade d* la región. 
Dirección: PEDBO DOMECQ T C I A , Jerei de la Fwntera 
A l ñ C l í S B R E U 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , paea-
dizo San Giné«, 6 (junto Es-
lava) . Cbmida inmejorable, 
baño, desde siete pesetas. 
MATRIMONIO de«ea huéepe-
des «oan>. en familia. Razón: 
Bordadores, 10, tinte. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A N S E pieoB precio-
eos, todo «confort», orienta-
ción llevante, Mediodía. Cov» 
rruvias, 9. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES eamelas. Acá-
demia San Fermín. Ingreso Y 
restringidae segundo eacalaión. 
Cincuenta plnzae obtemdaa úl-
tima, cohvonatoria. Sección óo. 
rresponcíencifl. Fuencajral, 119 
E S C U E L A S . Preparación pró-
jimas oposieñones. CoLogio-
Academin. San Antonio. PJa-
aa del Carmen. 
ACADEMIA MAZAS. Pre-
paratoria ingenieros, arqnitec-
tos. Internado esj^dal. Pedid 
reglamentos. Yalverde, 22. 
CÜAKTOS. caca nueva, todo 
ooníort; 16 habitaoiones. 250, 
300, 325 po^taa. Ríos Roeas, 
82. Tranvía, <Metro> próxi-
mos. 
DESPACHO se c e d e , con 
muebles y luz, en 110 pese-
tas mensuales. Antonio Millor, 
Barquillo, 23 
C E D E N S E piezaa exterioree. 
Teléfono.^Duque Alba, 5, prin-
cipal. 
DOS HABITACIONES solea-
daí, oon agua y puerta inde-
pendiente. Claudio Coollo, 1(M. 
C O M P R A S 
S E L L O S cspauoles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 772. 
PROFESORA instrucción, in 
glés, francés, a domicilio, ni-
ños. Teléfono 11-61 J . 
S A C E R D O T E hábil enseñan-
za Inglés, residente Norte-
américa ocho años, se ofrece 
para colegios y particulares. 
M. López, Montera, 10, 4« 
O F E R T A S 
L I C E N C I A D O Letras, mucha 
práctica, b u e n o s informes, 
ofrécese profesor colegio par-
ticular, seoretano particular o 
análago. Escribir: Arroyo. L a 
Prensa, Carmen, 18. 
SEÑORA formal ofrécese para 
aoompafter señora, niñoa. Tra-
vesía Conde-Duque, 8, tinte. 
COMPRO toda clase mobilia-
rios completos, muebles suel-
tos, colchones, máquinas co-
ser, escribir, cajas caudales, 
gj-amóifonos, bicicletas, alha-
ja», objetos. Matesanz. Lu-
na, 21. Teléfono 61-19. 
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad-
Rodrigo), platería. 
D E M A N D A S 
N E C E S I T O viajante joven, de 
buena preeenaa e inmejora-
bles referencias. Presentarse 
de once a una. Plaza Bil-
bao, 11. Goetetner. 
O F R E C E S E cocinera p a r a 
poca familia; buenaa referec-
daa. Cañizares, 14. 
MESA despacho, SO peeetaa; 
comedor, 23; m e s illae, 20. 
Doaengafio, 20. 
1 SEÑORITAS 1 Atención: 
Los mejores teñido» de cal-
zados, Ebrox, Almirante, 22. 
MONTANO. Pianos de este 
incomparable marea. Calle San 
Bernardino, 3. 
V E N D O hermosímma finca 
cercada, contigua a Madrid, 
oon 33 fanega* tierra regadM 
inmejorable, gran casa, fuen-
te, agua de pie, toes pozos 
tnagoteibles, espléndida vega, 
árbolfl? frótales y pinar. Pro-
pia para industeia. granja agrí-
cola, colonia de hoteles, cole-
gio o reeodencra reiigiooa. 
fi<n> Navarrete. Callo Conde-
Duque, 52; odio noche. 
V A R I O S 
HAGO lentes, gafas y refsr* 
mas. Arroyo, Barquillo, 9. 
CEDO un mes caballo y mon-
tura señora a familia hono-
rable disponga automóvil, a 
cambio lecciones conducirle. 
Razón: Montera, 19, Anun-
cios. 
MüROZ. Trajes señoras, ga-
banes, 40. Trajes a-merman a; 
gabanes, 40. Valverde, 28. 
O P T I C A 
¿QUIERE SCJ V I S T A ? Use 
cristales Punktal Zeiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO tienda impértan-
te sombreros señora, muy 
acreditada géneros, franceecs. 
Trato directo oon la propieta-
ria. Facilidades teniendo pri-
meras garantía*. Hileras, 3. 
V E N T A S 
ARMONIOS y pianos paten-
tados, oon teclas numeradas 
para tocar por números, sin 
moTcr la mano. Aprendizaje: 
dos o tres horas. Fábrica de 
Jesús Domínguez. Medina de 
Pomar (Burgos). 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Composturas económicas. 
Garantía, un año. Cristales de 
forma, 3 pesetas. 11, Fuen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
PSRA IMAGENES Y AL-
T A R E S , recomen damoa y V¡, 
orate Tena, escultor. Valen-
cia. Tetófon© interurbano 610. 
AGENCIA CATOLICA. Ges-
tiona buen éxito aleaciones 
Madrid, provinciiae, extranjtfo. 
Proporciona empleados, profe-
sores alases económicas, caire-
rae especiales, servidumbre am-
bos eexoe. No anunciaros, en-
bofctraríltó graa economía y 
bien servidos presen tándoee o 
dirigiéndose director. Horas: 
diez - una, tres - seis. Envíen 
sello. García Paredes, 40. Mar 
drd. 
I s a b e l i t a G o s á l v e z y M a n r e s a 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r e l d í a 1 3 d e o c t u b r e d e 1 9 2 4 
A L O S T R E C E AÑOS D E EDAD 
H&blendo recibido los auxilios espirituales y la bondlcton 
de Sa Santidad 
R . ¡ . P . 
Su director espirittiaJ, el reverendo padre Rubio; GUS desoonsoila. 
dos padres, don Enrique Goeálvez Fuentes y doña María Manresa: 
hermanos, don Modesto, doña Concepción, doña Matilde, doña Car-
men, don Gonzalo y don Fernando; tíos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sos amijps se sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistan a la coaducción de] cadáver, que tendrá 
lugar hoy 14 del corriente, a las cuatro de la tarde, desde 
la casa mortuoria, calle del Principo de Versara, número 9, 
al cementerio de la Sacramental de San Isidro, por lo 
que recibirán especial favor. 
E n la capilla ardiente se celebrarán misas hateta las onoe y medio. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el ooohe. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , ATENIDA D E L CONDE DE PEÑALYER, 15 
t 
E L S E Ñ O R 
0 0 1 1 G A S P A R C A R R A S C O í A L C A L D E 
A B O G A D O 
F a l l e c i ó e l d í a 1 5 d e o c t u b r e d e 1 9 1 9 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
de Sa Santidad 
Sus desconsolados padres, do n Joaquín y doña Carmen; abuelo, 
don Joaquín Alcalde y Casal; tíos, tíos políticos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos y personas piadosas que le 
tengan presente en sus oraciones. 
E l manifiesto del Santísimo Sacramento en las Religiosas Escla-
vas del Sagrado Corazón (paseo de Martínez Campos) el miércoles 15, 
la misa de once y comida de los pobres en la capilla del Ave María 
(ca.lle Nueva de la Trinidad) del mismo día, así como las que se 
digan en la parroquia de la Concepción y convento de Mercedarios de 
U villa ¿e Horencia (Ciudad Real), y 1¿6 funerales en las parroquiae 
de Torrooahalleros, Miguel Ibáfiez y'Yanguas (Segovia), más todas 
Us naifes del día 16 en la parroquiar de San Ildefonso, de eeta Corte, 
serán aplicados por su alma. 
Los exoelentísimós e'Tiustrísimos señores Nuncio de Su Santidad 
y Obispos de Madrid-Alcalá. S.on y Plasencia han concedido oientA 
y cincuenta días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
KarC«s 14 de •ctabrr de 1924 (6) E : L D E : B A T E : MADRID.—^Afío XIV.—Ntim. 1.7S7 
Empate entre el Athletic y el Madrid 
Sensacionales sorpresas: El Barcelona empata con el Martinenc y el Valencia con 
el España. Triunfo de la Real Sociedad. Los distintos partidos de campeonato 
*Athletic Club 1 tanto-
(Ortiz de la Torre) 
IteaJ Madrid F . C 1 — 
(Bemabeu) 
Para presenciar este partido no fe 
dejó 'ni una sola localidad del Rta-
diom Metropolitano, habiéndose habili-
tado algunas rampas del campo ror 
c¿ exceso de público. Está visto que, 
ein saber terminantemente si son los 
mejores — con mayores dudas este 
año—, eon los dos bandos que más 
llaman la atención de los aficionado*.. 
Otras veces IOÍ; «madridistas» exte-
riorizaron las m̂ yoreR probablidades 
de en favorito; pero esta vez no ee 
ha respirado eso ambiente, lo que por 
el transcurso del encuentro vimos QVm 
su silencio estaba plenamente justifi-
cado. 
En vísperas, los «atíéticos» se mos-
traron muy optimistas; pero ya allí 
disminuyó el entusiasmo. Iva explica-
ción debe residir en la ausencia de 
Palacios, jugador que con los mismos 
colores, pero con distinto nombra d * 
Club, del Sporting gijones, demostró 
bastante mérito. 
Puntualmente aparecieron en el cam-
po los jugadores anunciados última-
mente, con la excepción de Merino, 
que es sustituido por Hernández Co-
ronado. 
E L PARTIDO 
Primeros diez minutos 
Se oaraoteriza por la indecisión y 
la poca limpieza con que se lleva el 
juego. Apenas comenzado, Triana y 
Mejías sufren un encontronazo, salien-
do malparado el último. Suspensión 
momentánea. 
Conviene llamar la atención de ár-
bitros y jugadores sobre la reciente 
revisión de las reglas en lo que res-
pecta a los lesionados, quienes deben 
permanecer lo menos posible en e! te-
rreno de juego. 
A Monjardín y a Hernández Coro-
nf»do son a quienes se deben los golj/es 
frtnccs contra el Madr;d,-qi e lueuu-
dean por cierto. Tudnri comete uno 
por el otro bando. 
L a pelota solamente posa los medios 
¿n su ir y venir. En dos ocasiones va 
más allá de las defensas madrileñas, 
gracias a Mendaro; en la primera des-
peja Quesada afuera y en la segunda 
es Martínez quien rechaza. 
Dominio insignificante del Athletic 
Tanto del Madrid 
Es ahora el Madrid el que alica. 
Monjardín repite los «faults», ya con-
tra un defensa, ya antideportivamente 
contra el guardaimeta. 
Pronto sobreviene el tanto, de una 
pifia. Bemabeu recoge un pase, y de 
talonazo^ el balón, en vez de ir ade-
lante, se marcha a los medios. Lo re-
coge Mejías para pasarlo a Monjardín 
y éste a Bernabeu, que marca el pri-
mer tanto excelente, recordando SUB 
mejores tiempos. 1A iniciación media-
na se corrigió con una terminación so-
berbia. 
Bañero se suma a los provocadores 
de los golpes francos. Hay un «oífsi-
He* de Mendaro y en seguida de Mon-
jardín. 
Y la depresión atlética, por el tan-
to indudablemente, se hace sensible. 
Del Campo lanza el primer <iccórner», 
iácilmente^,despejado por Barroso. 
Dominio'visible del Madrid, 
Diez minutos más 
E n medio de la depresión de los su-
yoe, el jugador que se destaca on el 
campo es Triana. Cambia y juega in-
dividualmente ; en el primor aspoo-
co resulta acertado y en el segundo 
entusiasma a la multitud por su inimi-
table regate. Uega a los dominios de 
los defensas, pero enormemente mar-
¿ado y sin colocarse debidamente sus 
compañeros, todos sus avances se ma-
logran. Dispone, no obstante, de un 
tiro, que lo para Martínez. 
E l Athletic lanza también su pri-
jaer «córner». Después de un ligero 
«mxed up» (esta es la expresión más 
coi-recta que «melee», que no tiene 
nada que ver con esta clase de «íoot-
ball»), so logra despejar. 
E l segundo «córner* madrileño lo re-
mata Bomabeu afuera. También el 
Athletfo, inmediatamente, tira este 
«aque por el lado de Mendaro. Marín 
lo manda por las nubes. 
Como se ve, dominio alternativo, 
ligeramente favorable pora el Ma-
drid. 
Cuarto período de diez minutos 
Se reponen los athléüicos de su im-
presión, y el juego se hace más ni-
velado, con tendencia para ellos de 
dominar. 
Dte medio centre madr/lqüo, tan 
pronto está uno como otro de sus tre^ 
medios. 
Los dos guardamentia« trabajan al-
go. Martín^ exhibe mayor seguri-
dad. 
Me«idaro logra escaparse y centrar. 
E l balón pê a nada menos que do-
lante de tres jugadores y sin tenor 
más que ba'lr ni guandameta. E l Ath-
letic pudo marcar en es« ocasión. 
Kn resumen, un juego, poco más o 
menos, igual. 
Tanto del Athletic 
Cuando el resultado del primer 
tiempo parecía terminar con 1—0. 3 
los »tlétioos disponer de peor oca-
sión que la citada anteriormente, lo-
gran empatar. Mejías influyó en grao 
parte, si hemos de tener en cuenta 
que descolocó a Martínez. 
Con el empate, el juego logra ani-
marse un poco, pero sobreviene pron-
to el descanso. 
Athletic Club 1 tanto. 
K. Madrid F . C 1 — 
Efite tanteo refleja bien el partido. 
SEGUNDO TIEMPO 
Primer cuarto de hora 
"El juego no mejora de calidad a 
pesar de que aumenta el entusiasmo. 
Titiana signe siendo el dueño de la 
situación, pecaodo acaso de indivi-
dualismo. 
En k» primeros rairjutjos corres-
poude ol ataque al Athletic, cambian-
do después. Más que en el primer 
tiempo, el balóai avanza más; pero 
no se logra ningún resultado gracias 
a que los cuatro defensas se mues-
tran muy seguros. Sicilia se interna 
alguna vez y Barroso se ve obliga-
do a forzar un «comer). 
De Ja línea de ataque atlética jue-
gan bien Triana y Olaso. En cambio, 
todos los pases al extremo ixquie"da 
se podrían dar por perdidos. De los 
madrileños, el que lleva el empuje 
es Bernabeu, no su delantero centro 
que d¡ríase actúa como un simple es-
pectador. 
Juego, nivelado. 
Segundo cuarto de hora 
En este período los atíéticos jue-
gan mejor. Dominan claramente. O'a-
so tira dos «oorners» seguidos, el pri-
mero peligroso, despejado con cierta 
dificultad, y el otro, lanzado afuera. 
Provocan situaciones comprometidas; 
pero Quesada deshace sus varios in-
tentos. Termina su ataque con un 
«offside> de Mendaro, quien, mejor si-
tuado, fnido dar lugar a un bueai 
avance. 
E l Madrid tima también un «cór-
ner» por mediación de Del Campo. 
Hecho abiertamente, es Mejías quien 
se encarga de recibirlo y lanzarlo a 
muchos metros por encima do la ba-
rra. Las incursiones madrileñas son 
momentáneas. 
Escoba], pudiendo despejar tranqui-
lamente, ge le escapa la pelota, y se 
concierte en «comeo. 
KI saq'uo de Mendaro, demasiado 
bombeado, se rechaza con cierta faci-
lidad. 
Nuevo avance y nuevo «comer» por 
el otro lado. Bien tirado esta vez, lo 
remata Triana con la cabeza. Provi-
dencialmente—esta es la frase correc-
ta—va en manos de Martínez. 
Por lo relatado, el dominio, bastan-
te sensible, corresponde al jAthlotio. 
Final 
Los dog bandos vuelven a nivelarse, 
vislumbrándose ya el rosu^edok E l 
avance es alternativo; Bastante fati-
gados los delanteros de uno y otro 
equipo, su intento se pudo cortar con 
relativa facilidad. 
Comentarios 
Podíamos resumir en muy pocas lí-
neas, y lo haremoe. 
Del juego nada sobresaliente: poca 
emoción, poco interés, sin toda la ru-
deza de un encuentro de campeonato, 
pero sí con "mucho entusiasmo. Y nada 
más. Todo el interés fué el exolusivo 
que quisieron dar los espectadores. 
Aunque a ratos, se jugó más en la 
segunda parte, 
i.stá bien el resultado. Jugó algo más 
el Athletic; pero no lo suficiente para 
imponerse netamente. 
Una vez más se ha visto cómo ac-
túa efl Athletic; diríase que su prin-
cipal característica es el juego limpio, 
1 «)1 «fair play», que debe ser primordial 
(>ara un equipo «amateur». 
Con este encuentro, y recordando a 
'os otroh equipos, el campeonato de 
disté temporada está muy en el tejado. 
E l conjunto de medios v delanteros 
atíéticos demostró mayoi' cohesión ; sus 
•nedios nos parecieron al^o superiores; 
¿m cambio, les delanteros madrileños 
dieron la impresión de mayor peligro. 
B¡ trío de atrás es, poco más o menos, 
igral. 
Veamos las individualidades ¡ 
Triana rayó a buena altura; fué in-
discutiblemente el mejor en fel te-
rreno. 
I>el Athletic estuvieron bien sus dos 
internacionales. Mendaro no gustó. 
Estaría emocionado por ©! cambio de 
ambiente respecto al público? Ya lo 
veremos otro día. 
Del Madrid, Bernabeu y Quesada. 
sobre todos. Martínez jugó conforme 
*e esperaba por sus reconocidos mé-
ritos, l̂ os dos internacionales madri-
leños, mal. 
E l ártitro, señor Torra (Erandio, 
Vizcaya), acertado, justo. 
Equipos: 
A. 0. — Barroso, i Pololo — Olaso, 
Marín—Tuduri—Burdiel, f Olaso — De 
Miguel—Triana—Ortiz de la Torre— 
Mendaro. 
R. M. F . C—Martínez, Escobal— 
Quesada, Barrero—Mejías—Hernández 
Coronado, Sicilia—Bernabeu — f Mon-
jardín—F. Pérez—f Del Campo. 
CAMPEONATO D E CATALUÑA 
BARCELOíSlA. 13. — En el campo 
de Lns Corte se jugó el encuentro 
Baroe^a-Martinenc. 
Los eouipos se alinearon en la si-
guiente forma ¡ 
Bafeelona—Platko, Planas—"Walter, 
Torralba—Elías—Bosch, Vinyate—Mar-
tí—P ie ra—.Al cán t ara—S agi. 
Martinenc—Pallejá, Mariné—Salas, 
Comorera — Blanco — Bessas, Vjlart— 
(.f 'vo—Lakatos — Barraohina — Rodrí-
guez. 
liarcelona 1 tanto. 
(Placas, «penalty») 
Martinenc 1 — 
(Lakatos) 
E l tanto del Martinenc lo hizo La-
katos al comenzar la segunda parte. 
Y el empate se produjo minutos an-
tes de terminar el partido. 
* * m 
ESPASTOL i 4 tantos. 
(Zabala, 2; Mauri, 1; Collst) 
Tarrasa 0 — 
Los respectivos coloreg fueron de-
fendidos por: 




Tarrasa. —• Sabater, Masaguer—Hu-
mel, Papell—-H<|big—Káiser, Boig— 
Ar^emí—Gracia — Pledrot—iSantolaria. 
Dirigió el encuentro Enrique Peris. 
E l partido resultó interesaate; pt-ro 
el dominio col Español fué total. 
« « » 
Europa 3 tantos. 
(Alcázar, Cros y Javier) 
Sabadell 3 — 
(Ribas, Tena I I y Bertrán) 
* * * 
UNION, de Sans 2 tantos. 
(Martínez, Feliú) 
Gracia 0 — 
* * • 
Los empates del Barcelona-Marti-
nenc y del Europa-Sabadell han cau-
sado enorme sorpresa, particularmen-
te el <?el primero, ya que el Barcelo-
na logró el empate en un «penalty» 
y en los últimos momentos. 
CAMPEONATO D E GUIPUMCOA 
SAN SEBASTIAN, 13. 
• R E A L SOCIEDAD, de San 
Sebastián 3 tantos. 
(Juantegui, Campos, Ur-
bina) 
Real Unión, de Irún 2 — 
(Vázquez. René Petit) 
Comienza el partido con juego duro. 
Pocos minutos después, en una arran-
cada inmesa. hay un encontronazo 
entre Amador Aírate y Vázquez. Esta 
le da una patada a Amador. Sale en 
brazos de varios espectadores, entre 
ellos su hermano Mariano, ingresando 
en la enfermería y asistiéndole los 
doctores Egaña y Ortega. Se le apre-
d ó la fraotura completa de la tibia y 
el peroné. 
L a Real Sociedad jue^a oon 10. En 
una arrancada soberbia Jnantegui mar-
oa el primer «goal». 
Los iruneses aprietan, llegando a la 
meta contraria, y Vázquez logra el 
empate. 
Segúnto tiempo: 
E l juego se desarrolla muy duro, es-
pecialmente por loe iruneses, que car-
1 pan sin ceear. 
I Transcurridos unos doce minutos de 
juego, Campos avanza y tira un ba!ona-
j zo, que para el portero irunés, y al in-
I tentar sacarla, ee le escapa la pelota, 
| quedando allí y marcando el segundo 
I «goal> para San Sebastián. 
E n otro avance irunés Eizaguirre ha-
1 ce una mala salida, y René, coo vista, 
¡aprovecha la circunstanc a, marcando 
el segundo «goal» de empate. 
En un avance de loe donostiarra"!, 
Juantegui, en un arranque formida-
ble, pasa a Urbina, aprovechando éste 
para marcar el tercer <goal> a la me-
dia hora de juego. 
Equipos: 
R. S. S. S.—Eizaguirre. Amador— 
Galdós, Matías—Olaizola—Portu. Tri-
no —1 Juantegui — Urbina — Campos 
—Yurrita. 
R. U . I.—Emery. Berges—Anatel, 
f Gamborena^-f René Petit—i Eguia-
zábal, f Echeveste—f Vázquez—Erraz-
quin—Matías—Jáuregui. 
Adrados arbitró bien e imparcial. 
CAMPEONATO VIZCAINO 
BILBAO, 13. 
A T H L E T I C CLUB-Erandio 3—1 
ARENAS CLUB-Deusto 2—0 
CAMPEONATO ASTURIANO 
GIJON. 18. 
Stadium de Oviedo-Unión De-
portivo Racing 0—0 
En partido anterior, hecho por al 
segundo, había producido gran expec-
tación por el del domingo. 
E l encuentro jfo sido reñiditeimo. 
confirmándose la gran «forma» del 
Unión Deportivo. 
CAMPEONATO ANDALUZ 
S E V I L L A . 13.—El partido de cam-
peonato Se villa-Nacional, a petición de 
fos miembros de la Cruz Roja, jugóse 
por la mañana para no restar público 
a la corrida. 
E l resultado fué el erguiente: 
S E V I L L A F . C.-Nacional &—1 
• • a 
L A L I N E A , 13. 
R E A L BALOMPEDICA-Rccrea-
1 tivo, de Huelva ... 0—0 
CAMPEONATO G A L L E G O 
VIGO. 13. 
C L U B CELTA-Athletic. de Pon-
tevedra 4—1 
« * « 
PONTEVEDRA, 18. 
EIRIÑA F . C.„ 8 tantos. 
(Carlitos) 
Deportivo, de La Coraña.... 1 — 
(Ramón González) 
E L F E R R O L . * 13. 
RACING C L U B-Sporting, de 
Vigo 4 - 0 
CAMPEONATO D E L E V A N T E 
V A L E N C I A . 12. 
Campo del España: 
Valencia F . C.-España F . C . . . 0—0 
» * • 
Campo del Levante: 
GIMNASTICO F . C 2 tantos. 
(Arroniz, Armet) 
Levante F . C 0 — 
* * * 
Campo del Athletic: 
BTADIUM-Athletic 1—0 
L a sorpresa más grande del campeo-
nato levantino ha sido el empate del 
Valencia con el España, que el pasado 
año era de segunda categoría. 
* » * 
A L C O Y . 13. 
Club de Naftación, de Alicante-
Real Aloodiam 0—° 
CAMPEONATO D E CANTABRIA 
SANTANDER. 13. 
Campo de Sport: 
RACING CLUB-EcJips© F . C. 5—3 
Campo de Miramar: 
UNION MONTAÑESA-Cultural 
d^ Guarnizo 2—0 
E n Muriedas : 
Muriedas F . C-Unión Club de 
AstiUero 0—0 
CAMPEONATO D E C A S T I L L A - L E O N 
SALAMANCA. 13. 
R. U . D. L U I S E S , de Vallado-
lid-U. D. Española, de Sala-
manca 3 — 1 
La cuadra Cimera y la Remonta de Artillería se 
reparten los premios 
E E 
LOS ASES D E L VOLANTE 
Decididamente «La Doriguilla» va'e 
más que «Mussolini», y, según todas 
Jas probabilidades, el mejor dos años 
de loe que actualmente existen en Es-
paña, No vemos ninguna disculpa 
apreciabl© para el caballo, que recibía 
cinoo kilos; quizá Higson se precipi-
tó ai lanzarse hacia adelante en la 
puerta de Madrid, pero «La Dorigui-
i lia» le pasó con tal autoridad, que no 
| dejó duda. 
L Se dió una perfecta salida al pri-
mer intento, tomando «Baccich» el 
tren a paso vivo, seguido de «La Do-
riguilla:», «Mussolini» y «Martinetti». 
Al salir de la curva «Mussolini) ade-
lanta a «La Doriguilla>, colocándose 
rápidamente a la altura de su com-
pañero de cuadra, que ya ha sido pa-
gado al entrar en la curva. En la dis-
tancia «Baocich> desaparece, mientras 
^ L a Doriguilla> adelanta, pasando a 
«Mussolini>, a pesar de la enérgica 
defensa de éste. «Martinetti» fué un 
tercero regular. 
L a anterior carrera de los dos años 
—otra lucha entre las cuadras Velasco 
7 Cimera — fué también ganada por 
ésta, venciendo con alguna facilidad 
«Mauritania». 
Con la cuadra Cimera comparte los 
honores de la tarde del domingo la Co-
misión de Remonta, que ganó los pre-
mios «Souvenir d'Exil» y «Burgos». En 
el primero «Go and Win», muy bien 1 
llevado por Perelli, venció a «Chryseis», 
que siempre había estado delante de 
él. «Pargny» y «Ogresse» no pugna-
ron en ningún momento. 
En el «handicap», «Sweet Hope», 
oon un peso mosca, «lower weight» en 
nuestra locución, ganó fácilmente por 
cnerpo y medio; antes de poder de-
cir que ha recobrado la forma es pre-
ciso verle oon contrarios de más res-
peto. L a colocación de «Barrabás» dió 
lugar' a una reclamación, que no fué 
aceptada. 
L a diferencia de jinete dió la vic-
toria en la militar a «Jorgito» en una 
distancia que siempre ha sido superior 
a sus medios, «Beau» no hizo nada. 
Detalles: 
PREMIO TAJUKA, 2.300 pesetas; 
1.000 metros. _ 1 , «MAURITANIA», 
54 kilos («Billycock»-«Soubrette»), del 
conde de la Cimera, montado por 
Cooke, y 2, «Avanti», 54 (Higson), 
del barón de Velasco. 
No colocados: 3, «Mandarina», 61 
(•Jiménez) ; 4, «Pinocho», 63 (•P.-íre-
Ili), y 6, «Monte Carso», 56 (Lefo-
restier). 
Tiempo: un minuto seis segundos 
dos quintos. 
Ventajas: cuerpo, cuerpo y medio, 
¿os cuerpos. 
Apuestas: ganador, 7 pesetas; co-
locados, 5 y 5 pesetas. 
P R E M I O SOUVENIR D ' E X I L , 
2.300 pesetas; 2.200 metros.—1, «GO 
AND WIN» 47 kilos («Larrikip»-«Sou-
brette»), da la Comisión Central de 
Remonta de Artillería, montado por 
•Perelli, y 2, «Chryseis», 48 (V. Jimé-
nez) , de don Francisco Cadenas. 
. Np colocados: 3, «Ogresse», 51 (*tíel-
moote), y 4, «Pargny», 60 (Le[ores-
tier). 
Tiempo: dos minutos veintiocho se-
gundos cuatro quintos. 
Ventajgs: cuerpo y medio, cuerpo y 
medio, seis cuerpos. 
Apuestas: ganador, 13,50; colocados, 
6,50 y 6,50. 
PREMIO ALCANTARA (militar li-
sa, «handicap»). 1.250 pesetas; 2.200 
metros.— 1. «JORGITO», 60 («Saint 
Georges» - «Severa»), de don León 
Sanz Cano, montado por el $ marqués 
de los Tnijillos; 2, «Rose d'Or», 65 
($ Motta) . de Húsares de Pavía, y 
3, «Beauvais», 67 ($ Campillo), de 
Lanceros de Famesio. 
No colocados: 4, «Celiatore», 72 
( | J . Alvarez de Toledo) ; 5, «Bad or 
Good», 75 (f García Reig) ; 6. «Beau», 
67 (S Ocaña) ; 7. «Lion d'Or», 75 
(9 Letona), y 8, «Javelot», 70 ($ San-
gran) . 
Tiempo: dos minutos treinta y un 
segundos dos quintos. 
Ventajas ¡ dos c u e r p o s , cabeza, 
cuerpo. 
Apuestas: ganador 11 pesetas; colo-
cados, 6,50 y 6,50. 
PREMIO GUADARRAMA, 5.000 pe-
setas ; 1.600 metros.—1, «LA DORI 
GUILLA», 59 («Billycock»-«La Glo 
No oolocados: 8, <Martinetti>, 56 
(Higson), del barón de Vela&oo. 
No oolocaidos: b, «Martinette», 66 
(V. Jiménez), y 4, «Baccioh», 66 (Le-
forestier). 
Tiempo: un minuto cuarenta y peis 
segundos tres quintos. 
Ventajas: m e d i o cuerpo, cuatro 
cuerpos, dos cuerpos. 
Apuestas; ganador, 9 pesetas; coló-
cados, 5 y 5 pesetas. 
PREMIO BURGOS («handicap»), 
2.300 p e s e t a s ; 1.800 metros.— 
1, «SWEET HOPE», 43 kilos («Larri-
kin»-«Nordre»), de la Comisión Central 
de la Remonta de Artillería, montado 
por *Jiménez, y 2, «Barrabás», 4b 
(V. Jiménez), de don Francisco Ca-
denas. 
No colocados: 3, «Ilusión», 58 (Coo-
ke) ; 4, «Lusigny», 63 (Leforestier) ; 
5, «Ma Cherie», 40 (*Perelli), y 
6, «Hoppy go Lucky», 40 (*Chava-
rrias). 
Tiempo: un minuto cincuenta y 
ocho segundos cuatro quintos. 
Ventajas; cuerpo y medio, tres cuar-
tos de cuerpo, cuello. 
Apuestas: ganador, 24,50 pesetas; 
colocados, 17 y 15,50. 
• • « 
PARIS, 12. — E l caballo «Tricard» 
ha ganado el Premio del Consejo Mu-
nicipal, seguido de «Cadum» y «San-
i doliff». 
W A 6 N E R 
Corredor veternoio, ganador J 
numerosas pruebas caracterúiticfcf 
entre ellas el Gran Premio 
nacional de «Voiturottes». do* ^ 
ees (1903 y 1905) y la Copa 
derbilt (1906). atl-
E l domingo próximo con<i\iC\t; 
un «Alfa Rom^o» en el Gran p** 
mió de Italia. 
NUEVO «RECORD» MUNDIAL 
PARIS, 13.—El aviador francés Ce. 
Ilyzo ha batido el «record» mundial de 
altitud, alcanzando una altura de 
12.066 metros. 
» • » 
N. de la R.—El «record» anterior de 
11.145 metros pertenecía a Sadi La-
oointe desde el 30 de noviembre del 
año último. 
POR APREMIOS DE ESPACIO 
DEJAiuOS PARA MANABA UNA 
AMPLIA INFORMACION NA-
CIONAL Y EXTRANJERA 
NUEVO «RECORD» MUNDIAL 
PABIS, 1 3 . — E n el autódromo de 
Moothlery un automóvil francés, pilo-
teado sucesiváment» por Martan, Grt» 
y Marie. y al que es el dió la salida 
ayer, a las cinoo de la tarde, con ob-
jeto jle debatir el «record» mundial de 
las vamtiouatro horas, ha logrado su 
propósito, pues ha recorrido en ese 
lapso de tiempo 2.930,193 metros, con 
una velocidad media de 122,100 kiló-
metros por hora. 
E] anterior «record» lo detenía el in-
glés Eldridga con 2.551,311 kilómetros. 
M O T O C I C L I S M O 
E n la última reunión celebrada por 
el Real Moto Club de Cataluña quedó 
aprobado el siguiente calendario de 
sus pruebas: 
18 de enero—KHX)METRO LAN-
ZADO. 
15 de febrero. — C A R R E R A F N 
CUESTA. 
26 de marzo.—PRUEBAS D E R E -
GULARIDAD. 
21 de mayo.—CARRERA TNTlvR-
N ACION A L D E LAS DOCE HORAS. 
21, 22 , 23 y 24 de junio.—VUELTA 
A CATALUÑA. 
25 de octubre—PRUEBA D E R E -
G U L A R I D A D BARCELONA-VALEN-
CIA. 
* # * , 
PARIS, 12.—En 1A segunda jor-
nada de inauguración del autódromo 
de Montjlhery, favorecida por un 
tiempo espléndido, el inglés Le Vack 
ha ganado la carrera de «motos» de 
250 c. c. sobre 175 kilómetros (70 
vueltas a la pista), invjrtiendo una 
hora treinta minutos un segundo cua-
tro quintos, lo que irepreeenta una 
velocidad media de 116 kilómetros a 
a hora. 
Ha entrado segundo Vanferb, a gie- 1 
rieuso), del conde de la Camera, mon-to vueltas. 
E L CINTURON MADRID 
Con más éxito, si cabe, de pi.blv* 
se verificaron el domingo las fiaa]* 
del torneo «Cinturón de Madrid» 
«amateurs». 
Plácemes merece la Ferroviaria ú 
organizarlo, aunque 96a de l & c o ^ 
la ausencia de «amateur^» de irás 
Sociedades do las que han touc.imdo 
contrapesando así las fuerzas. 1 
Poro lo esencial es fomentar el po. 
gil ato «amateur», y PÍ no hemos viffe 
boxeadores hechos, a excepción de la 
conocidos, existe «madera» en alĝ  
nos, que pueden, con entusiasmo, a», 
jorar bastante. 
Bautista oxliibió BU gran juego coa 
Atienza, dominándolo litera'mente 
aunque éste se mostró decidido v \% 
líente. Fué Jo único en que el ver-
dadero pugilismo hizo su aparición. 
Lara-Rodríguez y Ruiz II-Rodriguei 
pelearon embarulladamente, veno.ien̂  
quien era más d iro y golpeador en 
los primeros, y per la ventaja en en-
vergadura y ciencia, en los segiindw 
Lara y Rodríguez pueden porfo.̂ i 
narse si se corrigen de algunos deíeo. 
tos esenciales. 
E l último combate fué absurdo, dej. 
de H diferencia de peso hasf,a r̂, íes. 
arrollo, pasando por que cada uno fui 
declarado vencedor en su categoría j 
que los contrincantes no obtuvieron dd-
cisión entre sí. 
Ruiz, el campeón, y Martínez hi-
cieron nna exhibición muy dura ea 
tres asaltos. 
Re su Ltados: 
1, RODRIGUEZ (D. F.) venció a 
Ruiz I I (D. F . ) , pesos mosca, por 
puntos. 
2, GARCIA findependient©) vend 
a Lumbreras (D. F . ) , pesos extrali-
geroa, por puntos. 
3, BAUTISTA (D. F . ) venció s 
Aüenza (D. F . ) , pesos plumi, por 
puntos. 
4, LARA (D. F.) venció a Rodrí-
guez (D. F . ) , pesos semimedianos, 
por puntos. 
6, NUÑEZ (B. E . de Crédito) m-
ció a Jiménez (independiente), pesos 
Jigeros, descalificado por tacompa»-
cencía. 
6, 'CRISTOBO '(D. M.) venció t 
Anguiano (G. E . ) , pesos medios, por 
«crochet» de izquierda a la mandl' 
bula, en el primer asalto. 
7, PALOMINO (G. E . ) fué decía-
rado vencedor en la categoría de se-
mipesado, sin competencia. 
8, L O P E Z (independiente), i r o d * 
mado vencedor en gran peso, sin com-
petencia. 
Todos los combates a seis asalto» 
de dos minutos. 
Arbitro, señor Guerrero. 
PARIS, 13—Ayer tarde se oeleW 
el último «match» intemaaional fifi 
la temporada, jugándose un partido 
de pelota vasca a cesta entre eso»-
fióles y franceses, a 60 tantos. 
Venció el equipo francés, dejando 
a sus contrarios en 55 tantos. 
M o n t e l e ó n , 2 5 
B I C I C L E T A S , Acce^ 





p o r ^ S U c i f r c l o K c ^ t < a q 
l l a / í r a c i o r > ^ d e K t W T V . 
( F > r o b » l b l c l a i l a r e p r o d u c c i ó n ) 
articulación radio-carpiana está encorvada ha-
cia dentro, de manera (jue las dos patas se 
tocan sobre la l ínea media, después se tuerce 
hacia afuera E n las extremidades posteriores 
se encuentra un tubérculo, que reemplaza un 
íedo, un poco mú.s alto que los otros, y armado 
de uña. L a cola es gruesa en su raíz y adedga-
zada en su extremidad. 
Su pelaje, grosero, perp liso, presenta colo-
res variados, negro u obscuro sobre l a espalda, 
fuego u obscuro debajo del vientre ¡ en cada 
ojo presentan una mancha amarilla. Los tipos 
corrientes y rnás apreciados suelen tener 50 
centímetros en el gaznate, una longitud de 75 
ccntírp.ctros y una cola de 30. 
Los mejores ejemplares hay que buscarlos en 
Badén. 
Estos animales son robustos, perseverantes, 
infatigables y valientes; pero, en cambio, son 
«stutos y ladrones, sobre todo los viejos. E l 
chadger» es poco amigo de otros perros, y no 
deja de atacarlos, aun los m á s grandes. E s 
curiosa su lucha contra los m á s fuertes o volu-
minosos ; se echa de espaldas y muerde a su 
adversario por el vientre. 
E l ((badger» no es veloz; pero tiene un olfato 
sutil y una vista delicada. Se utiliza para la 
caza de la liebre, del zorro, el tejón, el jabalí 
y el lobo. 
Conocemos una variedad de pelo liso, la m á s 
extendida, que es negro con manchas de fuego 
en los ojos y en las patas, y una variedad de 
pelos largos, que es grisáceo, con manchas de 
café con leche, y que es muchc? menos corriente. 
Los ingleses poseen una variedad con orejas 
pequeñas. Nos referimos al «turnspit». 
; EfAUMIN TON.—De porte ^erí'yado de « lawn 
tennis que se juega con raquetas mucho m á s 
ligeras y oe mangos m á s largos, reemplazando 
la pelota por medio del volante. Este es una 
media bola de goma guarnecida de pluma». 
E l campo de este deporte es el que represen-
ta el plano adjunto. L a s l íneas laterales miden 
12 metros, mientras que las de Tbndo o de ma-
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se seis metros. Este terren.0 se divide en tres 
Ijartos ligua^s mediante dos lineáis paralelas 
llamadas lineas de servicio. Dos l íneas inter-
medias dividen la superficie de servicio en dos 
partes iguales. L a red se extiende en la parte 
media. 
E l reglamento y otros detalles son parecidos 
a los del «tennis». 
B A I L A R ( H i p i s m o ) . — S e dice del caballo que 
en su galope mueve mucho los remos y por ello 
no abarca mucho terreno, no avanzando debi-
damente. 
B A I L A R I N ( H i p i s m o ) . — Es todo caballo in-
quieto y fogoso, que en los hipódromos consti-
tuye la preocupación de los jueces de salida. 
B A I L S (C r i cke t ) .—Cada uno de los dos pali-
troques que se colocan sobre los palos o «wic-
kets» y que hace falta desprenderlos para po-
ner fuera de juego al bateador. 
B A M R L A S MANOS ( H i p i s m o ) . — d i c e 
cuando el jinete abandona un poco la brida a 
fin de que el caballo galope sin ayudas, tran-
quilamente, cion cierto desahogo. E s corriente 
el empleo de la expresión de que tal carrera 
la g a n ó el jinete con las manos bajas. Quiere 
decir que el triunfo se obtuvo sin esfuerzo. 
BAJO D E SI (f/ ipísmo).—Caballo perfectamen-
te unido, derribado sobre las ancas cuando 
marcha aproximando mucho los pies a la i 
manos y apoya el cuarto trasero al delantero. 
BAJO D E AGUJAS ( H i p i s m o ) . — E s todo ca-
ballo cuyos brazos son cortos y es m á s bajo 
del cuarto delantero que del trasero. 
BiAJO D E T A L O N E S ( H i p i s m o ) . — E a el caba-
llo que tiene el talón hajo y cerrado y gruesas 
las ranillas. 
B A L A (Tiro). — Proyectil de toda arma de 
fuego. Generalmente s<e fabrican dos formas: 
la esférica para las armas lisas, y la forma 
alargada para los cañones rayados. U n a bala 
corriente se compone de tres partes principa-
les; una faja de «forzamiento» (véase esta pa-
labra) "de mayor diámetro que el cañón que 
constituye el «culote»; en seguida, un «cuerpo» 
quo debe ser Lo suíícientemejnte cón ico para 
que no tome las rayas, y, por últ imo, la pun-
ta que a veces e s tá achaflanada y que se conoce 
con la denominación de «ojiva». 
Antiguamente bastaba el plomo puro para su 
confección, pero desde (pie han aumentado las 
velocidades iniciales y se ha acortado el raya^-
dio de los c a ñ o n e s se han utilizado, ya el plomo 
comprimido, ya el plomo endurecido con esta-
ño , antimouic» o zinc. Actualmente se necesita 
mayor dureza y se revisten las balas con metal 
m á s duro, siendo TSs envolturas que m á s se 
emplean el cobre, el melchor—que es una alea-
ción de 20 parteo de cobre y 80 de níquel—, el 
acero niquelado y el acero cuftrierto de melchor. 
Este último sistema es el generalizado en Es -
paña, siendo también corriente el empleo del 
latón. , 
Se falbrican h^lag /con, formas irregulares. 
Presentamos al lector cuatro principales, que 
son las que aparecen en los adquntos grabados 
L a bala «cónica», con tubo expansivo es propia 
para ca«ñionéfi «Paradox» y y>tros estriados-
la bala «metralla», de ocho trozos, solamente ¿ 
puede utüizar para cañones cilindricos- y los 
otnos ejos modelos son para cañones «cboke-
bore». 
Existen diversas clases de balas, balft !»«' 
plosiva», ««agujereada», de «palanqueta», « V * 
nada», de «uña», «estrellada», etcétera, que no 
interesan desde el punto de vista deportivo. 
B A L A CASAHA (Jiro) .—Expresión muy co-
rriente usada por los cazadores para indicar 
que las dos balas de un cartucho cualquiera 
Re han recortado un poco y se han juntado pot 
dichos recortes. 
B A L A I J E U R ( A u t ( m o v m s 7 n o ) . ' ~ V ü i & i « t r a t n r 
b a l a d e u r » . 
B A L A N C E 1 ( E s g r i m a ) . —jMovimi'ento que sfl 
hace inclinando el cuerpo hacia adelante o ha-
cia atrás sin mover los pies. 
2 (fíenw, Vela).—Movimiento do una embar-
cación de babor a estribor. 
B A L A N C E A R (Ca2a).~SC dice de los Perros 
cuando se detienen indecisos sobre la pistó por 
cualquier causa, olfateando a uno y otro lado, 
B A L A N C I N ( M o t o r i s m o y - B á s c n h u 
BALANDRA (Voía). - pcqueila e m b a r c a d ^ 
de un solo palo, provista de una vela cangreja. 
BALANDRO (Vcfct).—Efe una pequeña 
barcación fina y alargada, de x m solo 
de cuyo aparejo dará mejot idea un 
hado que cnalquiera erxplicación. L a forma 
em-
palo, 
gra-
del 
